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P R A D O 
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12 meses $21-20 oro. 
6 Id $11-00 „ 
3 i d $ 6-00 ,. ISLA DE CUBA 
12 meses $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 
8 id $ 4.00 id. h a b a n a { 
12 meses $14.00plata. 
6 i d $ 7,00 i d . 
3 d $3.75 i d . 




Los telegramas oficiales anuncian 
nue es completa la tranquilidad en 
Cataluña. 
Nada se sabe hoy de las partidas 
¡levantadas en armas. 
LOS CASOS "SOSPECHOSOS" 
J)e Barcelona anuncian que no tie-
nen importancia los casos sospechosos 
que allí se presentaron, y el Goberna-
dor Civil niega que se trate de la pes-
te bubónica. 
CONTRA E L OBISPO DE TUT 
El periódico "A B C " dice que la 
fórmula encontrada por los Ministros 
para imponer un correctivo al Obispo 
de Tuy, consiste en pedir á la Santa 
Sede que amoneste públicamente á 
aquel Prelado y caso que se niegue á 
ello intervendrá el Tribunal Supremo. 
;WEYLER MINISTRO PROBABLE 
Dícese que á su llegada á Madrid 
dejará el Ministerio de la Guerra el 
General López Domínguez, y que an-
tes de que se reúnan las Cortes será 
nombrado para aquel puesto el Gene-
ral Weyler. 
DIFICULTADES 
Han surgido dificultades para las 
negociaciones del Tratado de Comer-
cio entre España y Francia. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han coti-
zado las libras estelinas á 27'96. 
T 
Servicio de la Prensa Asociada 
EL MOVIMIENTO CARLISTA 
Madrid, Septiembre 20.—Manifies-
tan algunos opositores prominentes al 
gobierno, que amenaza seriamente ex-
tenderse la agitación carlista; á pesar 
de la declaración del gobierno de que 
carece de importancia el actual mo-
vimiento, asegúrase que numerosas 
guerrillas se están reconcentrado en 
varias comarcas. 
Prevalece honda agitación en Na-
varra. 
En Cataluña los catalanistas y los 
republicanos se han unido á los car-
listas. 
Se dice que con objeto de crear difi-
cultades al gobierno, los clericales es-
tán suministrando dinero á los revol-
tosos. 
SUSPENSION DE LAS 
MANIOBRAS 
El gobierno ha acordado suspender 
las maniobras militares que debían 
efectuarse en Cataluña, y plantear 
enérgicas medidas para la supresión 
tie los desórdenes. 
LA CENSURA 1 
Se dificulta mucho conseguir y en-
viar noticias fidedignas acerca del mo-
vimiento carlista, á consecunecia de 
la vigorosa censura que ejerce el go-
bierno sobre los telegramas. 
PIDIENDO PROTECCION 
Washington, Septiembre 20.—Se ha 
recibido en el Departamento de la 
iVíarina, súplicas urgentes de dueños 
de ingenios en Cuba, al efecto de que 
e\ gobierno de los Estados Unidos en-
vié fuerzas para la protección de sus 
propiedades; pero dicho Departamen-
to no puede complacerles, pues según 
avisos de Cienfuegos, todas las fuer-
zas disponibles de los buques de gue-
tta han sido ya desembarcadas. 
CON RUMBO A CUBA 
En telegrama del telégrafo sin hilo 
Recibido esta mañana, ge dice que el 
crucero "Cleveland" h l cruzado fren-
te á San Agustín y se cree que le 
M u e b l e s p a r a l a c a s a 
y l a o f i c i n a 
Sarnas de hierro y bronce, 
Escaparates con lunas y sin 
e^as, Tocadores, Peinadores, 
^iffoniers, Cómodas, etc. 
escritorios planos y de cortí-
^ Archivos, "Globe-wernicke", 
Estantes giratorios, para l i -
1>ros) Sillas giratorias, Sillas 
^ ilesas para Máquina de escri-
V etc. 
L a m p i ó n & p a s c u a l 
Obispo 101 
acompaña el "Tucona"; ambos bu-
ques se dirigen á Cuba. 
E L GENERAL FOUSTON 
En cumplimiento de la orden del 
Secretario de la Guerra, el general 
Fouston ha llegado aquí hoy y el sá-
bado saldrá para Tampa en cuyo pun-
to se embarcará para la Habana. 
PREPARATIVOS DE GUERRA 
Se están apresurando los prepara-
tivos para la organización del ejérci-
to de ocupación; cada departamento 
ha termina-do ya la parte que le co-
rresponde en la intervención. 
Nótase una extraordinaria activi-
dad en la preparación de pertrechos 
de guerra, armas pequeñas y artille-
ría ligera de campaña. 
E L IMPERIALISMO AMERICANO 
París, Septiemore 20.—El "Jour-
nal des Debats", al ocuparse del im-
perialismo americano con relación á 
la intervención de los Estados Unidos 
en Cuba, manifiesta que la determina-
ción del presidente Roosevelt ha pro-
ducido el mejor efecto y que el éxito 
que alcance servirá para robustecer 
sus intereses personales de igual ma-
nera que los de los Estados Unidos. 
Al lograr imponer á Cuba el yugo 
del protectorado de los Estados Uni-
dos, Mr. Roosevelt afirma solemne-
mente el principio de la independen-
cia de la isla y evita la acusación 
de estar dominado por el sentimiento 
imperialista. 
"Hace tiempo, dice el citado perió-
dico, que nos hemos dado cuenta de la 
realidad de la ambición de los Esta-
dos Unidos, cuya inevitable conse-
cuencia, cada día más imperiosa, es la 
aplicación de la doctrina Monroe y el 
constante é implacable progreso del 
pan-americanismo y demuestra clara-
mente el viaje del Secretario Root 
por la América del Sur, el objeto que 
persigue el imperialismo de los Esta-
dos Unidos." 
BASE B A L L 
New York, Septiembre 20.—Resul-
tado de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
New York 10, contra Pittsburg 4, 
y en el segundo partido, 2 y 3 respec-
tivamente. 
Filadlfia 1, contra St. Louis 9. 
Boston 1, contra Chicago 0. 
Brooklyn 3, contra Cincinnatti 6. 
Liga Americana 
Detroit 7, contra Washington 0. 
• Cleveland 7, contra Boston 2, y en 
el segundo partido 4 y 3, respectiva-
mente. 
St. Louis 5 contra New York 5, sus-
pendiéndose el juego después de la 
octava entrada, á causa de la obscu-
ridad. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Septiembre 20. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intei-és, 
103.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6.114 á 7 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.]v., 
$4.79.75. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.83.45. 
Cambios sobre París.. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 20.518 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.¡v. ban-
queros, á 94.518. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4.1|8 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to fíete, de 2.11|16 á 2.314 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3.5|8 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.3|8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota, á $4.35. 
Londres, Septiembre 20. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Mascabado, á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 86.5|16. 
Descuento Banco Inglaterra 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94.00. 
París, Septiembre 20. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 70 céntimos. 
SUMINISTRO DE! 4 P iPAS D E 750 GA-
LONES.—Jefatura de l a Ciudad de l a H a -
bana.—Secretarla de Obras P ú b l i c a s . — H a -
bana, 25 de Agosto de 11)06.—Hasta las dos 
do l a tarde del d í a 24 de Septiembre de 
1906, se r e c i b i r á n en la D i r e c c i ó n General 
de Obras P ú b l i c a s , Arsena l de l a Habana, 
proposiciones en pliego cerrado para el su-
min i s t ro de 4 pipas de 760 galones.—Kn la 
.1 c i n tu r a de la Ciudad de la Habana, se fa-
cilitM.rñn, & los que lo solici ten, los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco de pro-
pos ic ión y cuantos informes fueren ^ neee-
sarios.—Antonio F e r n á n d e z de Castro, 
Ingeniero Jete de l a Ciud^tl. „ „_ 
tí W i _ . r J u 0 * • 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 20, de 1906. 
Azúcares.—Ai solo anuncio de que 
hay probabilidades del restaMecimien-
to de la paz en esta isla y que, por 
consiguiente, se podrá hacer la zafra, 
el precio de la remolacha en Europa 
ha empezado á declinar, perdiendo en 
tres días casi todo lo que había ade-
lantado desde el principio del actual 
movimiento. 
En New York y en esta plaza no 
han variado las condiciones anterior-
mente avisadas y no liemos sabido hoy 
de venta alguna. 
Cambios.—El mercado sigue con 
demanda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Comercio Banquero 
Londres 3 dpr 20.1t4 20.3[4 
" 60 d^ ]9.5i8 20.1i8 
París, 3 div 6.118 6.3r4 
Hamburoro. 3 dfv 4.1i8 4.8it 
Estados Unidos 3 dív 10.1i2 10.7iS 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 5. á 4.1i4 D. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras,—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks IO.I18 10.1[4 
Plata americana 
Plata española 94.1|2 94.3i4 
AcQÍones y Valores.—El mercado 
abrió en expectativa é inactivo, con-
tinuando durante el día, á consecuen-
cia de la falta de noticias, y cerrando 
en las mismas condiciones. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 121 á 124. 
Acciones Unidos, 183 á 186. 
Sabanil'la, 153 á 154. 
Banco Español, 99.1|2 á 99.518. 
Bonos Gas, 108.1|2 á 109.114. 
Acciones Gas, 115 á 116. 
Hav. Electric Preferidas, 96 á 97. 
Há/v. Electric Comunes, 52% á 52%. 
Bonos Eléctricos, 100 á 103. 
En la Bolsa se han efectuado hoy 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
150 acciones Banco Español 99.7¡8. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 20 de 1906. 
a las 5 de le tarde. 
Plata española 94% á 94% V. 
Calderilla..(en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.56 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.57 en plata. 
Luises á 4.44 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.45 en plata. 
E l peso americano 
en plata españólala, á 1.15 V. 
Movimiento marítimo 
E l "Uto" 
E l vapor noruego "Uto" entró en 
puerto ayer procedente de Mobila, con 
carga general. 
E l "Catalina" 
Procedente de Barcelona y escalas 
fondeó en bahía ayer el vapor español 
"Catalina", con carga y pasajeros. 
E l "Alfonso X I I I " . . , 
Para Coruña y Santander salió ayer 
el vapor correo español "Alfonso 
X I I I " con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN. 
Stbre. 20—Catalina, Barcelona y escalas. 
20—Lnffano, L ive rpoo l . 
20—Etona, Buenos Aires , &c . 
20—Niceto, L ivc r j i oo l y escala"?. 
22—Bavaria, Hamburero y escalas. 
24—Esperanza, New Y o r k . 
24—Mónterey, Veracruí ' . y Progreso. 
24—Cbalraettc, N e w Orleans. 
24—Puerto Rico, New Orleans. 
28—México; New Y o r k . 
26—Vivina, L ive rpoo l . 
28—Manael Calvo, Veracruz. 
Ocbre. 1°—Beguranca, N e w Y o r k . • 
,, 1—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 1—Excelaior, New Orleans. 
, 2—Monserrat, New Y o r k . 
,, 2—Mart in Saenz, Canarias y escls 
,, 4—Cayo Soto, Amberes y obc. 
„ 11—Miguel Gai la r t , Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
Btbre. 21—Etona, Bueno* Aires v «sos. 
„ 22—Morro Castle, New York . 
„ 22—Dahomey, Veracruz y Tampico. 
,, 23—Bavaria, Veracruz y Tampico. 
„ 24—Esperanza, Veracruz y Progresa 
„ 25—Mónterey , N e w Y o r k . 
„ 26—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
26—Cbalmetto, New Orleans. 
„ 29—Manuel Calvo, Cádiz y esc 
29—México, New Y o r k . 
Cobre. 1°—Scguranga, Progreso y Veracruz. 
„ 2—Mérida, New Y o r k . 
„ 2—Mainz, Canarias. &c . 
n 4—St. Croix, C o r u ñ a y escalas. 
Movimiento j l e ^ a s a i e r o s . 
E N T R A D O S 
De M i a m i y Cayo Hueso en e l vp . am. M i a -
m i : 
Sres. Amado R a v i t o — R a m ó n Loza—Angela 
Navarro—Julio Vio la t—José M a t í a s Gispert— 
Ernesto Quintero—E. L . Neni t—Alber to G Ro-
binson. 
Manifiestos 
D I A 19. 
Del vapor I n g l é s Etona, procedente de 
Buenos Ai res y escalas: 
D E BUENOS*AIRES 
I . Morales : 1 caja muestras. 
A la orden: 2.672 fardos con 158.360 k i l o s 
tasajo, 4,502 «aco'S m a í z y 200 sacos alpiste. 
D E M O N T E V I D E O 
A l a orden: 30 cajas carne y 4.382 fardos 
con 260,821 ki loü tasajo. 
De l vapor noruego F rey , precedente de 
N o r f o l k y escalas: 
343 
D E N O R F O L K 
. Havana Cool and. Co: 2.625 toneladas 
c a r b ó n . 
D E N E W P O R T N E W 
Havana Goal and Co: 1.574 toneladas 
c a r b ó n . 
Del vapor americano Morro Caatle, p ro -
cedente de Nueva Y o r k ; 
344 
Consignatar ios: 1 caja efectos. 
Negra y Gal la r re ta : 1 ref r igerador con 5 
barr i les y 1 caja jamones, 12 id . pescado, 6 
atadas (54 cajas) y 1 t i n a quesos, 1 b a r r i l 
ostras, 15 tinas mantequiMa, 1 caja l egum-
bres, 76 id . f rutas , 1 c u ñ e t e puerco, 15 cajas 
ó leo y 100 id . conservas. 
J. M . M a n t e c ó n : 1 ref r igerador con 1 id . 
salsas, 55 id . y 5 atados (45 ajas) quesos, 8 
cajas macarrones, 10 id . galletas, 1 id . d u l -
ces, 12 i d . pepinos, 20 i d , óleo y 10 id . sal-
chichones. 
J. A lva rez : 1 re f r igerador con 7 barr i les y 
4 cajas jamones, 3 atados (30 cajas) quesos, 
1 b a r r i l ostras, 1 caja legumbres, 73 id. f i n i -
tas, 2 id . pavos, 5 bar r i les manzanas y 1 
c u ñ e t e puerco. 
E. R. Margar . i t : 50 tabales bacalao y 25 
cajas quesos. 
Yen Sanchion: 25 tercerolas manteca. 
M a r t í n e z y Posada: 237 sacos café y 250 
id. avena. 
Salom y comp: 7 cajas dulces y 20 c u ñ e -
tes c lavos . 
A . Anma.nd: 80 cajas huevos. 
Banco Nacional de Cuba: 1 caja dulces, 2 
sacos t r igo , 1 caja tejidos y 1 id . efectos. 
F. Baur iedel y comp: 2 id . «id. y 35 cajas 
quesos. 
R. Lóipez: 6 cajas sombreros, 4 barr i les 
manzanas, 2 atados peras y 1 caja mante-
qu i l l a . 
G. L a w t o n , Childs y Co: 6 id. efectos. 
Viadero y Velazco: 10 cajas dulces. 
R. Torregrosa : 12 cajas gal letas y 100 
cajas quesos. 
Gonzá lez y V i d l : 16 c u ñ e t e s v inagre . 
Gonzá lez y Costa: 10 cajas tocino. 
Izquierdo y conup.: 5 huacales coles, 10 
bar r i les manzanas y 723 id, papas. 
'J . P r i e to : 15 huacales coles, 4 barr i les za-
nahorias, 2 id . remolacha y 600 barr i les 
pa/pas. 
G a l b á n y comp: 318 sacos café , 39 terce-
rolas, 50 t inas y 20 cajas manteca, 100 id . 
f ibr ina de m a í z y 1,255 sacos hajtina. 
Mi l l l án y comp: 689 barr i les papas. 
Jilüli 'án, Ailonso y comp: 604 i d . i d . 
M . LApez y Comp: 952 i d . i d . 
A . Ros l ich : 19 cajas uvas, 20 i d . meloco-
tones, 20 id. ciruelas y 20 id . peras. 
T. P. Ko t son i s : 8 huacales peras, 5 alta-
dos melocotones, 4 i d . c i ruelas , 6 i d . uvas y 
1 b a r r i l manzanas. 
Es t rada y comip: 45 cajas óleo y 10 id . 
chamipaña . 
C. Arnoldson y comip: 75 id . quesos. 
Quesaida y comp: 50 i d . i d . 
Muñ iz y comp: 50 id . id . 
Fernandez, G a r c í a y comp: 50 i d . Id . 
H . A s t o r q u i : 100 id . i d . 
J. F . M u r r a y : 150 cajas huevos. 
M a n t e c ó n y comip: 62 cajas quesos. 
Solana y comp: 58 bul tos efectos. 
A. Pazos: 4 id . id . 
Miranda , D6pez S e ñ a y comp: 7 id . id . 
West I n d i a Oi l R . C o . : 29 i>d. i d . 
M o l i n a y l ino : 16 I d . i d . 
M . Varas : 4 id . id . 
P. Biosca: 8 i d . id . 
H . G u t i é r r e z : 18 id . Id . 
M . F e r n á n d e z y comp: 7 id . I d . 
A. Salas: 2 ád. id . 
Ha r r i s , hno. y comp: 54 i d . I d . 
L . A g u i r r e : 19 id. id . 
Vi laplana , Guerrero y c o m p . : 56 I d . i d . 
G r a ñ a y c o m p . : 23 i d . i d . 
Sobrinos de G a r c í a Corujedo: 3 I d . I d . 
Hourcade, Crews y c o m p . : 11 i d . i d . 
C Blasco: 5 i d . i d . 
•Soler y Bulnes: 11 I d . Id . ; 
V . Rea l : 7 i d . i d . 
F . A n g u l o Or t i z : 16 I d . i d . 
H . Upmann y c o m p . : 5 i d . Id . ; 
, Li. P . de C á r d e n a s : 5 dd. i d . 
Menéndez", A r r o j o y c o m p . : 2 i d . I d . 
R . S. P o r r o : 14 i d . i d . 
P . Carey Co . : 3 i d . i d . 
H o r t e r y F a i r : 8 i d . i d . 
Centro Gallego: 27 i d . i d . 
J . M . C l a r k : 1 i d . i d . ; 
J . F o r t ú n : 12 i d . i d . 
R . I . V i d a l : 4 i d . i d . 
F . C . Mesa: 2 i d . I d . 
Trueba y hno.": 1 i d . Id.-
W . B . F a i r : 1 caja i d . 
Secretario de G o b e r n a c i ó n : 21 I d . I d . 
Nassa y h n o . : 5 I d . i d . 
Secretario dje Hacienda: 546 I d . I d . 
J . L . Hus ton : 40 i d . I d . 
G. Vil lamioras: 2 i d . imiebles . 
A . F e r n á n d e z y c o m p . : 10 I d . i d . 
M . P . Marceau: 25 bul tos efectos. 
V i d a u n r á z a g a , Menchaca y com¡p . : 39 i d . 
Idem. 
Tailadrid, hno . y c o m p . : 15 I d . I d . 
C. de Gas y E lec t r i c idad : 15 I d . I d . 
E l Almendares : 9 i d . i d . 
C. H . T h r a l l y c o m p . : U I d . i d . 
R o m a ñ á , y D u y ó s : 1 i d . i d . 
C. Hempe l : 97 i d . i d . 
C. Tor re y c o m p . : 4 bul tos calzado y 
ot ros . 
F . Busto y comip.: 5 i d . i d . 
T H E R e T i l B A N K 
Agtnte fiscal del Gobierno de Za República de Cuba para el pagode lo» chequea del Bjto. Lbdo. 
Capital y Resem: $7.721,173.—Activo: $39.771.803. 
E L R O Y A L B A N K OP C A N A D A ofrece lae mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corrientes, y en e l Depar tamento de Ahorros . 
SUCURSALES E N CUbA: 
Habana, O b r a p í a 33.—Habana, Galiano 92.—Matanzas.— C á r d e n a s . — C a m a g t i e y . 
Santiago de Cuba. 
J?. J, SufiMTiow 4e ta Sucwa^a de Cub», Habana, Obrapía 33, 
F e r n á n d e z , V a l d é s y c o m p . : 47 i d . i d . 
Viuda de Aedo y V i n e n t : 8 i d . I d . 
Dlt teras y comip.: 20 i d . i d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 1 i d . i d . 
Alva rez y G a r c í a : 29 i d . i d . 
J . Mazón J i m é n e z : 1 i d . i d . 
Catchot, G a r c í a M e n é n d e z : 3 i d . I d . 
Brea y Noguei ra : 6 i d . i d . 
Pons y com/p.: 22 i d . i d . 
M . Johnson: 153 i d . drogas . 
A . G o n z á l e z : 2 i d . i d . 
Viuda de J . S a r r á é h i j o : 40 I d . i d . 
F . Taqueohel: 58 i d . i d . 
S u á r e z y c o m p . : 25 i d . muebles. 
V á z q u e z , hno. y c o m p . : 3 i d . i d . 
Champion y Pascual: 64 l id . i d . 
M . G ó m e z : 15 i d . i d . 
S. P l á Ouesta: 12 i d . i d . 
^ F . Palacio y comjp.: 39 i d . ta labar te -
B r i o l y h n o , : 97 i d . i d . 
C. M a r t í n : 9 i d . i d . 
A . D a n d i á n : 18 i d . i d . 
M . Carmona y c o m p . : 6 i d . Jd. 
•C. Reyna: 2,492 piezas madera . 
A . del R ío y h n o . : 4,023 i d . i d . 
L . D íaz y h n o . : 781 i d . I d . 
Havana Cent ra l R . C o . : 127 bultos ma-
ter ia les . 
Havana B r e w e r y : 220 i d . i d . 
Havana E lec t r i c R . Co . : 204 i d . I d . 
Havana Tobacco C o . : 28 i d . i d . 
H'inze y Boda: 34 fardos t e la . 
Cuban and Pan A m e r i c a n Express C o , : 
104 bultos efectos. 
<outhenn Express C o . : 11 i d . I d . 
P . G ó m e z Mena: 32 i d . m a q u i n a r i a . 
Pleiáohmann y c o m p . : 4 neveras levadura 
V i u d a de F . P a r a j ó n é h i j o : 9 bultos som-
breros . 
Pénez, Gonzá lez y c o m p . : 4 i d . i d . 
R . Lóipez y c o m p . : 4 i d . i d . 
E l Comercio: 40 ro l los papel . 
L a Lucha : 20 i d . i d . 
J . Basterrechea: 1 oaja maqu ina r i a . 
M . Barba : 10 fardos efectos y 143 ata-
dos palos. 
M . H u m a r a : 4 bul tos v i d r i o . 
C. B . Stevens y comip.: 600 barr i les ce-
mento y 90 v igas . 
C o m p a ñ í a Azucarera de G ü i n e s : 2 cajas 
tubos . 
B a r a n d l i a r á n y c o m p . : 600 atados c a r t u -
chos. 
Lecanda, V i l l a p o l y c o m p . : 4 cajas v i d r i o . 
R . M u ñ o z : 6 bul tos tejidos y ot ros . 
A . P é r e z : 5 i d . i d . 
E. Posso: 1 i d . i d . 
Heras y c o m p . : 1 i d . i d . 
Pernas y comp . : 1 i d . i d . 
-González, M e n é n d e z y c o m p . : 3 i d . id 
A . Cora: 1 i d . i d . 
R. R . Campa: 12 i d . i d . 
A . C o h é n : 2 i d . i d . 
E. B u r é s y c o m p . : 5 i d . i d . 
Inglada , G a r c í a y c o m p . : 57 i d . I d . 
L o r í e n t e y h n o . : 14 i d . i d . 
J . Puigdomenech: 5 i d . i d . 
F . L ó p e z : 3 dd. i d . 
G a r c í a T u ñ ó n y c o m p . : 3 i d . i d . 
F . Ganniba y com)P.: 1 i d . i d . 
Cobo y Basoa: 2 i d . i d . 
Huer tas , Cifuentes y c o m p . : 7 i d . i d . 
R . F e r n á n d e z G o n z á l e z : 2 i d . i d . 
M e n é n d e z y h n o . : 1 i d . i d . 
Gómez, P i é l a g o y comip.: 8 i d . i d . 
J . F e r n á n d e z y c o m p . : 1 i d . i d . 
Rico, P é r e z y c o m p . : 1 i d . i d . 
A . Lp.nuño: 1 i d . i d . 
P. P é r e z y P é r e z : 1 i d . i d . 
V . Campa: 3 i d , dd. 
N a z á b a l , Pino y c o m p . : 3 i d . i d . 
B i d e g a í n y U r i b a r r l : 1 i d . i d . 
A . G a r c í a : 4 i d . i d . 
Alonso y h n o . : 3 i d . i d . 
A n g u l o y T o r a ñ o : 1 i d . i d . 
Fargas B a ü l - H o v e r a s : 2 dd. i d . 
Kolares y Carbal lo : 1 i d . i d . 
F . Bernvúdez y c o m p . : 1 i d . I d . 
C. G a r c í a Soto: 1 i d . i d . 
B . L ó p e z : 1 i d . dd. 
J . G. R o d r í g u e z y c o m p . : 1 i d . i d . 
C. A lva rez : 3 i d . i d . 
Amado P é r e z y c o m p . : 1 I d . I d . 
Meliano y Pozo: 2 cajas drogas . 
J . Genan: 2 i d . i d . 
J . de l a Presa: 54 bul tos f e r r e t e r í a . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 20 i d . I d . 
Oasteleiro y Vizoso: 960 i d . i d . 
M a r i n a y c o m p . : 582 i d . i d . 
M . D o m í n g u e z y c o m p . : 13 i d . I d . 
J . S. Gómez y c o m p . : 365 i d . i d . 
Viuda de C. Tor re y comp . : 24 i d . i d . 
Alvarez y S i ñ é r i z : 58 i d . i d . 
Sierra y M a r t í n e z : 69 i d . i d . 
J . Alvarez y comp . : 73 i d . i d . 
J . Basterrechea: 56 i d . i d . 
Agpuru y comip.: 29 i d . i d . 
Pardeiiro y comp . : 15 i d . i d . 
J . B . Clow é h i j o : 175 i d . i d . 
B e n g u r í a , Corra l y c o m p . : 142 i d . i d . 
A , U r i a r t e : 140 i d . i d . 
Alonso y Fuentes: 29 i d . I d . 
K n i g h t . W a l l and Co . : 111 i d . I d . 
M . V i l a y comp . : 30 i d . i d . 
U r q u í a y c o m p . : 79 i d . i d . 
A . Rocha y h n o . : 70 i d . i d . 
D í a z y Alva rez : 123 i d . M . 
L a r r a r t e , hno . y comp . : H I d . id 
C. F . Calvo y c o m p . : 13 i d . i d . 
Ara luce A j a y comp . : 461 i d . i d . 
Lanzagor ta y R í o s : 106 i d . i d . 
A . Soto y comp . : 12 I d . I d . 
Taboas y V i l a : 37 i d . i d . 
Pr ie to y c o m p . : 57 i d . i d . 
B . Alvairez: 11 i d . i d . 
G a r c í a Alonso y c o m p . : 42 i d . i d . 
M . V i a r : 28 i d . dd. 
J . G o n z á l e z : 23 i d . i d . 
L . A g u i l e r a é h i j o : 16 i d . dd. 
Pons y comp . : 24 i d . i d . 
A la orden: 1,447 i d . i d . , 167 I d . mercan* 
c ías , 8 i d . maquinar ia , 19 i d . tejidos, 36 i d . , 
provisiones, 16 rol los papel, 125 cajas que-
sos, 100 tabales y 50 cajas bacalao, 3 i d . 
dulces, 12 i d . galletas, 2 huacales melones, 
10 i d . peras, 5 i d . ciruelas, 15 i d . coles y 
11,248 piezas madera . 
D I A 20, 
D e l vapor e s p a ñ o l Niceto, procedente d « 
L i v e r p o o l : 
345 
( P a r a l a Habana} 
Consignatar ios : 8 bul tos nnuestras. 
F . Bauriedel y c o m p . : 50 cajas cerveza! 
y 125 i d . c o ñ a c . 
' MMlán, Alonso y c o m p . : 235 sacos arroa. 
Alonso, M e n é n d e z y com/p.: 400 i d . i d . 
E . M i r ó : 500 cajas leche y 38 i d . galletas.! 
Banco C a n a d á : 100 i d . leche. 
Costa, F e r n á n d e z y c o m p , : 100 I d . i d .1 ' 
Gonzá l ez y Costa: 100 i d , i d . 
J . M . B é r r i z é h i j o : 204 i d . i d . 
Quesada y c o m p . : 100 i d , i d , 
J . Rafecas N o l l a : 63 i d , gal le tas . 
M a n t e c ó n y c o m p . : 50 i d . i d . , 50 i d . 
sal y 20 barr i les cerveza. 
Romagosa y c o m p . : 30 cajas i d . 
Crusellas, hno . y comp . : 1 i d . esen-
ctias, 3 i d . ác ido , 50 tambores sosa y 10 
cascos sa l . 
J . M . Otaolaowrruiohd: 6 bul tos loza. 
V i u d a de J o s é S a r r á é h i j o : SO cascos 
sal . 
E . B u r é s y c o m p . : 2 toneles v i d r i e r í a . 
E . Posso: 1 caja drogas. 
Pons y c o m p . : 45,150 ladr i l los y 209 cas-
cos b a r r o . 
S a b a t é s y Boada: 80 tambores sosa. 
Fer rocar r i l es Unidos: 240 " bul tos mate-
r ia les . 
B , L ó p e z : 1 caja te j idos , 
Gonzá lez , Menflndez y c o m p . : 1 I d , i d . 
L o r í e n t e y h n o . : 3 i d , i d , 
A J v a r é , hno . y c o m p . : 0 bul tos I d . 
C a s t a ñ o s , G a l í n d e z y oomp. : ¿ i d . i d . 
Sánchez , Vnl le y c o m p , : 3 i d , i d , 
Maribona. G a r c í a y comp . : 3 i-ultos i d . 
Gómez , P i é l a g o y con p . : 18 i d . i d . 
P . Góm-íz iMena: t i d . i d . 
Pumariega, P é r e z y c o m p . : 1 caja i d . 
R o d r í g u e z , .Alvarez y c o m p . ; 2 i d . i d . 
Cobo y Basoa: 7 bultos i d . 
F e r n á n d e z , Junquera y c o m p . : 3 i d . i d . 
i Huer t a . Cifuentes y c o m p . : 1 caja i l . 
M . San M a r t í n : 1 i d . i d . 
Llambias y c o m p . : 1 ca:3 i d . 
G a r c í a T u ñ ó n y c o m p . : 3 i d . i d . 
Bazi l la is y G a r c í a : 3 i d . I d . 
: F . L ó p e z : 3 i d , i d . 
P é r e z y Góonez: 3 bul tos i d , 
F , B e r m í i d e z y comp . : 2 cajas I d . 
D . J . D 'Ange lo : 5 i d . i d . 
Dova l y c o m p . : 1 i d . i d . 
A . F e r n á n d e z y c o m p . : 2 huacales lava* 
torios y 7 cajas camas, 
P . Palacio y c o m p . : 4 I d . efectos. 
Wel l s , Fargo y c o m p . : 2 i d . i d . 
A . B . H o r n : 5 cajas i d . 
J . S. V i l l a l b a : 50 atados cubos. 
P é r e z y c o m p . : 3 huacales l ava to r ios . 
Urbano Gómez y c o m p , : 100 sacos abono. 
Palacios y F e r n á n d e z : 5 camas y 1 hua-
cal l ava tor ios , 
R . Perki in: 1 caja muest ras . 
Taladr id , hno . y c o m p . : 6 i d . efec*os. 
Ga rc í a , Cguito y c o m p , : 10 fardos es ter i -
l l a s . 
J , F e r n á n d e z : 60 cajas ho ja l a t a . 
M , S, A r g u d í n : 4 cascos loza . 
C o m p a ñ í a Azucarera de G ü i n e s : 53 bu l to* 
maquinairia, 
F e r n á n d e z , hno . y c o m p . : 7 i d , tejidos.; 
R , Prendes: 2 i d , i d , 
Lizama y D í a z : 1 caja i d , 
M , H u m a r a : 3 cascos loza , 
J . G o n z á l e z : 5 bul tos f e r r e t e r í a . 
Díaz y Alvarez : 39 i d . i d , 
C. F , Calvo y c o m p . : 32 i d . I d . 
Alvarez y S i ñ é r i z : 247 i d . I d . 
E L MEJOR SUSTITUTO E E LA T E J A ERANCESA Y D E L HIERRO EfALYANIZADO, 
^ • S B fttIORRftN G f t S T O S 
• mu eí ü m u 1 1 1 
¡rv*"?'——• .7*. 
3e Aíiorran Gastos 
Arrójense los techos #», 
de t e j a m a n í hoy 
mismo cuando goteen y estén 
podridos. Cualquier obrero inteli 
ÍTente puede poner el Rex-Flintkote 
—nunca gotea. En vista de 
Esta Tecliadura posee to 
das las calidades que debe po-
seer una buena Techadura. Las 
chispas se apaprau sobre ella-nunca la 
hacen arder, ¿ a lluvia 6 el 
se de edificios; se 
usaron 45 furgones 
para loa edificios de la 
Exposición de S. Luis 
P í d a n s e Itflucstras y 
Cada ferretero puede 




o acepte Imitaciones) 
el FoJIetw. Descriptivo 
que se mandan gratis 
Díganos que necesita 
Ud. para su techado. 
s i l i i l i a sLBaa i lo . 
De V e n t a e n l a s P r i n c i p a l e s F e r r e t e r í a s d e l a I s l a . 
o 1755 a l t 20-30 I 
ANCO I H A C I O N A L DE W U B A 
C a p i t a l $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o e n C u b a . $ 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITAKIO d e l GOBIERNO d e l a KEPUBLICA d e CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
L a totalidad del Activo de esto Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina únicamente á la 
IB 
por conducto de la Oficina Principal y sus 
D O C E S U C U R S A L E S 
L a suma arriba indicada dem* istra un aumento de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con relación al anterior 
DIARIO DJB LA MAKllTA.-—Bdici6n de la mañana-->Septiemhre 21 de 1906 
1 
Bengur la . Corra l y c o m p . : 17 i d . i d . 
J . la Presa: 37 I d . i d . 
Redondo y FonnAndez: 55 i d . Id. 
C . Romero: 3 i d . i d . 
M. V i l a y comip,: 15 i d . i d . 
M a r i n a y com,?.: 197 I d . i d . 
• Araluce A j a y comp . : 27 i d . 10, 
Gor«s t l za , B a r a ñ a n o y comp. : 12 10. I d . 
R . F e r n á n d e z : l i ) i d . i d . 
J . S. Gómez y comp. : 10 i d . l ü , 
Pardeiiro y comp . : 3 i d . i d . 
Gambe-ca y comp-: 17 i d . 10. 
M o r e t ó n y A r r u z a : 49 i d . lO. 
Aspuru y comp- : 139 i d . I d . 
Á la orden: 111 i d . i d . . 1,480 saco^ arroz. 
1 000 calas leche. 1 i d . mac|u,lnaria, 129 bu -
tos pinitiira, 2 cajas tejidos. 24 barr i les acei-
te 12 i d . y 18 l ingotes e s t a ñ o . 
(Para Sagua) 
A l v a r é y comip.: 400 cajas cerveza. 
M . Pujadas: 18 bultos f e r r e t e r í a . . 
M u i ñ o , ' G o n z á l e z y comp . : 6 i d . loza . 
M . Paola: 57 i d . maquinar ia y 45,000 
l a d r i l l o s . 
(Para Caíharléa) 
A Vi l legas : 28 bul tos f e r r e t e r í a . 
J " M Espinosa: 19 i d . maqu ina r i a . 
A la orden: 200 sacos arroz, 100 cajas le-
cho y 325 i d . cerveza. 
(Para Saatlago ile Cuba) 
L . Aba.scal y Sobrinos: 250 sacos arroz 
y 75 cajas leche. 
A . Massana: 200 sacos ar roz . 
R o d r í g u e z , Serrano y c o m p . : 298 I d . y 
$0 cajas cerveza. 
J . Pra t : 12 fardos sacos. 
B o i g y h n o . : 18 bul tos f e r r e t e r í a . 
P , de la P e ñ a : 10 i d . camas. 
Porro y Domingo : 17 i d . f e r r e t e r í a . 
Val ls , Ribera y comip.: 21 i d . i d . 
J . Rev i ra y convp.: 250 sacos arroz y 10 
cajas cerveza. 
Garc ía , Solí y comp . : 50 fardos sacos. 
A . F.iguieredo: 1 caja tej idos. 
Inglada, Vives y F r a n c o l i : 627 bul tos fe-
r r e t e r í a . 
J . M . P é r e z : 300 sacos a r roz . 
B o l í v a r y Mon te ro : 225 I d . I d . 
(Badell y comp . : 50 cajas cerveza. 
C e j ú y Guadis: 5 fardos sacos. 
Casas, HiiU y comp. : 8 bultos te j idos . 
V i d a l , J a n é y c o m p . : 6 I d . i d . 
A la orden: 5 cajas chocolate. 125 I d . 
cerveza, 1,02.5 ,sacos arroz, 37 cajas gal le-
tas y 17 bul tos efectos. 
(Para CleafuegoM) 
S. Ba lb ín V a l l e : 150 cajas cerveza, 1 i d . 
maquinar la y 74 i d . bacalao. 
H a r t a s á n c h e z , Sordo y c o m p . : 100 cajas 
Jeche. 
Vllllaipol y Reigosa: 9 bul tos camas. 
C. J . T r u j i l l o : 23 i d . f e r r e t e r í a . 
A . G a r c í a y comp. : 5 i d . i d . 
Claret y c o m p . : 1 caja te j idos . 
Vi l l anueva R . Novoa: 5 i d . i d . 
Asencio y Puente: 2 i d . i d . 
• J . Fer rer : 100 cajas v ino y 60 i d . con-
servas. 
J . Torres y comp . : 1 i d . efectos. 
N . C a s t a ñ o : 5 i d . maqu ina r i a . 
J . F e r n á n d e z L . : 1 huacal loza. 
A la orden: 300 cajas cerveza y 13 b u l -
tos efectos. 
Del vapor americano Mlamf, procedente 
del puerto de su nombre: 
346 
E n lastre. 
Del vapor i n g l é s L a s a » » , procedente de 
de L ive rpoo l : 
347 
D E L I V E R P O O L 
( P a r a la Habana> 
Consignatarios: 100 cajas leche. 
E . M i r ó : 500 i d . i d . 
J . Alvarez : 100 i d . i d . 
R . Torregrosa: 4 cajas a lparga tas . 
Alonso M e n é n d e z y comp. : 10 i d . i d . 
Quesada y comp. : 1,000 sacos a r roz . 
R . P é r e z y comp . : 1,000 i d . i d . y 50 ca-
jas cerveza. 
G a l b á n y comp . : 27 cajas y 63 c u ñ e t e s 
papas. 
Fr ied le in y comp. : 25 cajas ginebra, 15 
3d. aguardiente y 25 i d . gaseosas. 
J . M . B é r r i z é h i j o : 100 i d . c h a m p a ñ a y 
1 oaja anuncios. 
V i l l a r y G u t i é r r e z : 1 caja esencias. 
B r i o l y h n o . : 3 fardos c á ñ a m o . 
Tamames y comp. : 1 fardo a l fombras . 
Gra.s y G a r c í a : 1 caja te j idos . 
Zamani l lo y Barreneche: 3 i d . i d . 
Alonso y comp . : 1 i d . i d . 
Debes y Garbes: 4 fardos i d . 
V a l d é s é I n c l á n : 1 caja i d . 
R . F e r n á n d e z G o n z á l e z : 1. i d . i d . 
B idega ín y Uribanrd: 1, i d . i d . y 1 caja 
impermeables. 
E . Roelandts y c o m p . : 1 dd. te j idos . 
A . Llanes: 1 i d . i d . 
L . S á n c h e z : 1 i d . i d . 
G a r c í a Tuñóri y c o m p . : 2 i d . i d . 
M . Stein: 1 i d . i d . 
F ina y tvomip.: 1 bu l to muestras. 
.T. Puigdornenech: 1 i d . i d . 
F . Unidos:* 6 bultos mater ia les . 
G . Bu l l e : 70 tambores sosa. 
M . Johnson: 36 cajas hoja la ta , 
kcs y Novoa: 4 bul tos loza y o t ros , 
i " / . Ruisánc-hez: 5 cajas camas. 
""" ' • • •^"h^ i : ' i bul tní i drogas. 
J . G ó m e z : 2 cascos ba r ro , 
j iic<irae¿ Laui.ro y c o m p . : 1 rueda. 
A . López : 1 caja a lambre. 
A . Ribls y h n o . : 1 i d . q u i n c a l l e r í a . 
• Vega y comp. : 1 i d . tej idos. 
GonzMez. G a r c í a y comp. : 1 i d . encajes. 
R . S. Gutmann: 1 bul to muest ras . 
E . Posso: 71 cajas drogas. 
Prieto y comp . : 5 bultos f e r r e t e r í a . 
• J . S. G ó m e z y comp . : 17 I d . i d . 
Alonso y Fuentes: 13 i d . i d . 
Mar ina y coorp.: 9 i d . i d . 
Díaz y Alvarez : 6 i d . , i d . 
Redondo y F e r n á n d e z : 7 i d . i d . 
J . Alvarez y comp. : 75 i d . i d . 
C'asiteleiro y Vizoso: 88 i d . i d . 
A . Soto y comp. : 100 i d . i d . 
Aspu ru y c o n v . : 97 i d . i d . 
C F . Calvo y cor i ip . : 6 i d . i d . 
P. M a r u r i : 32 i d . i d . 
J . G o n z á l e z : 58 i d . i d . 
F . de A r r i b a : 3 i d . i d . 
M . Díaz Alva rez : 23 i d . I d . 
Alvarez y S iñé r i z : 29 i d . i d . 
A la orden: 125 i d . i d . . 50 cajas hoja la-
ta, 57 i d . v id r io , 2 i d . hule. 1 i d . papas, 
2 i d . anuncios, 1,100 i d . leche, 50 tambores 
sosa, 250 cajas cerveza y 2,200 sacos ar roz . 
(Para Matanzas) 
A Solaun y comp . : 4 cajas a lparga tas . 
' C. A . Rie ra : 2 i d . i d . 
Mi re t y h n o . : 4 i d . i d . 
L . Serpa: 500 sacos a r roz . 
Lombardo, Are.c;hava)leta y c o m p . : 50 ca-
jas cerveza. 
, M . López : 1 i d . te j idos . 
i U r r é c h a g a y comp. : 88 bul tos f e r r e t e r í a . 
L . U r í a : 129 I d . i d . 
(Para Cárdenas) 
Menéndez , E c h e v a r r í a y comp . : 4,000 sa^ 
eos a r roz . 
Rabell v comp. : 1 caja maqu ina r i a . 
Cuban Centra l R . Co . : 2 i d . i d . 
J . Madruga : 1 bu l to adornos. 
A la orden: 300 sacos a r roz . 
( P a r a Sagna) 
A l v a r é y comp . : 31 bultos f e r r e t e r í a . 
Muiño . Gonzá lez y c o m p . : 111 i d . i d . 
Marlbona, Sampedro y comp . : 140 i d . i d . 
Alonso y C a r r e ñ o : 400 sacos a r roz . 
iCuban Centra l R . Co.: 101 bul tos mate-
r i a l e s . 
W . H . Davis : 1 caja muestras . 
' A la orden: 200 ¡sacos arroz y 100 cajas 
cerveza. 
(Para Nucvltas) 
I Cairreras, hno . y c o m p . : 500 barr i les cer-
'veza y 2,500 sacos a r roz . 
A la orden: 50 cajas cerveza. 
(Para Santiago de Cnba) 
T u r t í a y comp. : 300 sacos a.rroz. 
Camp y h n o . : 20 cajas cerveza. 
P . Rov i ra y comp. : 350 sacos a r roz . 
• R.obert y Comas: 50 i d . id» 
IBadell y comp. : 100 i d . i d . 
G a r c í a , Sa l í y c o m p . : 125 i d . i d . 
Val ls , Ribera y comp . : 279 bul tos ferre-
t e r í a . 
S. López : 5 fardos sacos. 
B a c a r d í y comp . : 10 cajas l ac re . 
iDotta y Espinosa: 4 bultos drogas. 
Inglada, Vives y Fi iancol i : 10 tambores 
.sosa. 
A la orden: 1,926 sacos arroz, 10 bul tos 
drogas. 20 cajas bacalao, 300 i d . cerveza, 
169 bultos f e r r e t e r í a y 194 cajas bote l las . 
(Para Cicnfucgos) 
T . G u t i é r r e z y comp. : 14 bul tos loza. 
F e r n á n d e z y c o m p . : 800 sacos arroz y 
61 bul tos f e r r e t e r í a . 
J . Fe r r e r : 50 cajas bacalao y 100 i d . 
leche. 
Sánchez , Cabruja y comp. : 100 cajas cer-
veza y 50 i d . leche. 
C. J . T r u j i l l o : 15 bul tos f e r r e t e r í a . 
• H o f f y Prada: 136 i d . i d . 
F . G<ómez: 4 cajas camas y o t ros . 
A . G a r c í a y comp. : 9 bultos f e r r e t e r í a . 
N . C a s t a ñ o : 300 cajas cerveza y 100 i d . 
leche. 
J . M o n t : 50 i d . I d . 
Cardona y c o m p . : 50 i d . I d . 
S. B a l b í n y V a l l é : 50 i d . leche y 2 ca-
jas f e r r e t e r í a . 
.Mayo y Tolo^sa: 7 bul tos f e r r e t e r í a . 
J . Torres y c o m p . : 12 i d . efectos. 
J . L l o v i ó : 26 i d . f e r r e t e r í a . 
A la orden: 2 i d . muestras, 303 fardos 
fiados, 75 cajas cerveza, 25 i d . bacalao, 50 
Id . quesos, 6 cajas hule, 3,400 sacos arroz, 
2 cajas galletas y 5 i d . conservas. 
D E B I L B A O 
(Para la Habana) 
Conaignatarios: 68 barr i les vino, 36 fa r -
dos alipargatas, 100 i d . papel y 20 cajas chorizos. 
A . P é r e z : 2í1í) i d . c ó n s e r v a s . 
Eguidazu y E c h e v a r r í a : 61 barr i les v i n o . 
V . L a r r a z á b a l : 10 cajas i d . 
A . B lanch y comp . : 64 fardos alpargatas. 
O c n t a . f F e r n á n d e z y comp. : 100 calas con-
Bcrví^s >í 10 fardos alpargatas. 
Cachaza y Col l : 1,755 cajas conservas. 
M . M u ñ o z : 800 i d . v i n o . 
J . R o d r í g u e z y comp: : 5 pipas I d . 
Febles, F e r n á n d e z y comp. : 5|2 borda-
lesas i d . 
Roinagosa y comp. : 50 barr i les i d . 
Lezanna, Lar rea y comp . : 70)4 pipas i d . 
Araluce, A j a y comp. : 30|4 i d . i d . 
A . S. V i l l a : 5 barricas y 30 barr i les I d . 
G o n z á l e z y Costa: 20S fardos papel . 
J . Vales y comp. : 8 i d . i d . 
E l Comencio: 7 i d . i d . 
'Capestany y Garay: 4 cajas armas. 
Pnieto y cor i ip . : 2 i d . i d . 
J . Kerrer : 4 barr i les v i n o . 
P i ñ á n y Ezquerro : 666 cajas conservas. 
(Para Matauxas) 
M . Abete y comp. : 65 barr i les y 25|4 p i -
pas v ino . 
U r r é c h a g a y comp. : 25|t I d . t d . 
C. R o d r í g u e z y comp. ; 1 caja a rmas . 
E . ValpardK: 1 i d . aguas m i n ó r a l e s . 
(Para Ciírdí'iia*) 
R . Gonzá lez y Sobrinos: 50 barr i les v i n o . 
Alenóndez, E c h e v a r r í a y comp. : 100|í p i -
pas i d . 
J . M . F e r n á n d e z : 30|4 i d . i d . y 24 cajas 
•con serwas. 
IC. Parquet: 90 i d . I d . 
A l a ¡ o r d e n : 2 i d . armas, 
(Para Bauen) 
V . Armas : 50 barr i les v i n o . 
F e r n á n d e z y Celaya: 10 bordaUisas, 3 512 
i d . y 4|4 pipas i d . 
M u ñ a g o r r i y comp. ; 45|2 bordalesas i d . 
N . I ba r r a : 50|4 pip:is i d . 
Ñ u ñ o , Gonzá lez y comp. : 2 cajas armas. 
A la orden: 2 i d . i d . 
(Para Santiago de Coba) 
Camps y h n o . : 175 cajan y 5014 pipas v i n o . 
C. Brauet y comp. : 100 cajas conservas 
y 72 bultos a lpargatan . 
(Para Cíenfuea»*) 
Guerrero y A l v a r e i : 65 barr i les y 50|4 
pipas v ino . 
Sáimohez Cabruja y comp . : 40 barr i les I d . 
f i e r r a , Gómc? y c o m p . : 100 i d . i d . 
N . C a s t a ñ o : 50 i d . i d . 
Tenorio é hi jos: 8 bocoyes i d . 
F e r n á n d e z y i o m p . : 25 cujas y 100|4 p i -
pas i d . 
J . R . de l a Cuesta: 22 barr í i . -a I d . , 41 
cajas conservas y 9 bul tos madera. 
A la orden: 3 cajas arrnaT. 
D E S A N T A N D E R 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 20 cajas man tequ i l l a . 
J . López R . : cajas l ib ros . 
Cachaza y Col l : 60 cajas conservas. 
A . Blanoh y comp. : 100 i d . i d . 
R . Péirez y comp. : 36 i d . i d . y 1 i d . em-
but idos . 
Galbe y c o m p . : 5 i d . 11. y 45 I d . conser-
vas. 
Marcos, hnos. y c o m p . : 51 cajas mante-
quii l la . 
E . R . M a r g a r i t : 15 i d . i d . y 20|4 pipas 
v i n o . 
T . I b a r r a y comp. : 2 bocoyes i d . 
Costa, F e r n á n d e z y c o m p . : 40j4 i d . I d . 
M . Solana: V0|í I d . i d . 
J . M . F e v n ' t n d í z : 44 cajas conservas y 1 
i d . jamones y o t ros . 
(Para Mataazaa) 
D . Baquedar..-»: 2 bocoyes v i n o . 
(Para CArdeaas) 
M e n é n d e z , E c h e v a r r í a y c o m p . : 32 cajas 
conservas. 
(Para Sagna) 
M . F . Arenas y c o m p . : 50 banriles v ino 
y 32 cajas conservas. 
hSáenz y hmo.: 2014 pipas v i n o . 
Marlbona, Sampedro y comp. : 25¡4 i d . i d . 
A la orden: 30|4 i d . i d . 
( P a r a Santiago de Cuba) 
C. Brauet y comp. : 33 cajas man tequ i l l a 
y 303 i d . conservas. 
B o l í v a r y Montero : 50 i d . i d . 
L . Abascal y Sobrinos: 34 i d . i d . 
Camps y h n o . : 50 barr i les v i n o . 
(Para Cirnt'uegoa) 
•Cardona y comp. : 41 cajas conservas. 
R . Gonzá l ez y Sobrinos: 42 i d . i d . 
R . G a r c í a : 40 i d . i d . 
V i l l anueva R . Novoa: 40|4 pipas v i n o . 
Asencio y Puente: 2 cajas naipes. 
D E PASAJES 
(Para la Habana) 
M . P é r e z I ñ í g u e z : 200 cajas aguas mine-
rales . 
•Cruisellas, hno . y c o m p . : 1 fardo pape l . 
Vega y Blanco: 1 caja efectos. 
F e r n á n d e z Castro y comp . : 5 fardos pa-
pel. 
F . Baur iede l : 14 i d . i d . y 3 cajas sobres. 
B a r a n d i a r á n y c o m p . : 8 cajas l i b r o s . 
M . M u ñ o z : 70 i d . conservias y 2 i d . sal-
chichones. 
A . Ramos y h n o . : 25 barr i les v i n o . 
J . M . Parejo: 50 i d . , 6 pipas y 10 bor-
dalesas i d . 
V . Alvarez : 10 i d . i d . 
P . P i t a : 30 bar r i les i d . 
Wickes y comp. : 50 i d . i d . 
Eahavar r i y Lezama: 200 bar r i les v i n o . 
R e g ó , G o n z á l e z y comp . : 100 i d . y 40 
bordalesas i d . 
1 M . Zamora: 6 i d . y 50 barr i les i d . 
E . M i r ó : 250 i d . y 200 bordalesas i d . 
G a l b á n y comp . : 25 barr i les i d . 
Quesada y comp. : 20 i d . i d . 
F . Bonet y comp . : 50 i d . i d . 
Suero y comp. : 50 i d . i d . 
J . Rafecas No l l a : 1 caja efectos. 
(Para ¡áaffiia) 
l>\ Corr iplo y comp . : 50 barr i les v i n o . 
M . F . Arenas y comp. : 30 i d . i d . 
J . M . Boguir i tvta in: 50 i d . i d . 
(Para Cienfaonos) 
J . Torres y comp. : 100 bar r i les v i n o . 
A la orden: 3 cajas l i b r o s . 
D E L A CORUÑA • • ' 'OT, 
(Para la Habana) 
Romagosa y comp . : 3 cajas ajos y 300 
cestos c é b o l l a s . 
Romero y Montes: 49 i d . i d . 
Costa, F e r n á n d e z y comp. : 347 i d . y 500 
cajíwi i d . y 1 i d . te j idos . 
Cahaza y Co l l : 1 I d . carne y 2 I d . 
tt G a r c í a y L ó p e z : 300. i d . ho ja la t a . 
E . M i r ó : 8 i d . jamones. 
( P a r a Santiago de Cuba) 
J P a v í a : 25 cajas conservas. 
C . Brauet y comp. : 200 i d . I d . 
Rov i ra y Fontana ls : 1 b a r r i l v ino y 7 ca-
jas jamones y ot ros . 
(Para Cienfucgos) 
N . C a s t a ñ o : 5 cajas ajos. 
D E VIGO 
• (Para la Habana) 
Consignatar ios: 14 cajas aguas minera les . 
J . A . Banoes y comp . : 100 I d . conser-
vas. 
E . R . M a r g a r i t : 75 i d . i d . 
A . G o n z á l e z : 2 i d . aguas minera les . 
E . Luengas: 5 i d . i d . 
Ml l ián y comp . : 248 tabalea sardinas. 
J . Alempar te : 1 caja ajos y 2 i d . jamones 
y o t ros . 
A Ja orden: 248 tabales sardinas, 
(Para CArdenaN) 
G. P é r e z y h n o . : 25 cajas aguas mine-
(parn gnntiago de Cuba) 
C. Brauet y comp . : 630 cajas conservas. 
A l a ' o r d e n : 340 i d . i d . 
(Para Cienfucgo") 
J . F e r n á n d e z : 1 b a r r i l y 4 bocoyes vino, 
1 b a r r i l v inagre y 1 caja jamones. 
A ú l t i m a ho ra en t r a ron en puer to los 
vapores Catalina, e s p a ñ o l , procedente de 
Barcelona y escalas, y Uto, noruego, de Mo-
b l l a ; ambos con carga genera l . 
COLEGIO BÍCOEiEOiS 
C O U Z A C I O N O J J J C I A L 
C A M B I O S 
Bananero» ttunm 
L o n d r e » , Sdiv 20% 2 0 ^ P . § P 
i i 60 dr? 2 0 ^ 19% p . g P 
P a r í s , 8 d iv - 6% 6 ^ p . g P 
Hambnrgo.SdTV 4% 4 ^ p . g P 
„ 60 diV 3% p . g p 
EtsUdos Unidos, 8 dpr 1 0 ^ WA P.g P 
E s p a ñ a st plaza y cantidad, 
í d i v . 2 *y* 5 p - § D -
DeBoaento panel comarcial 10 12 p . g 
M O N E D A S Oomn. Vend 
Greenbacks lO1^ 1 0 ^ p g 
Plato M n a ñ o l a . _ 9 4 ^ B4% p g 
AZÜCAKKS. 
Azfloar cent r í fusra fie guarapo, p o l a r l r a o l ó n 
96'.en a l m a c é n á p r e c i o de embarque 5lA rs. 
I d . de mie l p o l a r i z a c i ó n 99. en a l m a c é n á 
precio de embarque Z]4 
V A L O K E S 
FONDOS POBLIOÜ*. 
Bonos del E m p r é s t i t o de 35 m i -
llones 1133^ 120 
Deuda in t e r io r 101 104 
Bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba 
emitidos eu 1896 y 1397 lOg 114 
Obligaciones ael Ayan tamien to 
' l i h i p o t e c a ) domic i l iado en la 
Habana 1H 120 
I d . Id . i d . i d . en el extranle?;o l U ' i í 120*4 
I d . i d . (2? hipoteca) , domic i l iado 
en la Habana 110 114 
la . i d . i d . en el ex t ran je ro HOJÍ 114^ 
I d . P l d . Fe r roca r r i l de Cienfno-
gos N 
Id .2Md. i d . i d N 
I d . Hipotecarlas F e r r o c a r r i l de 
Ca iba r i én N 
Obligaciones Eí lDOtecanas Cunan 
E lec t r i ce ; . . . . ; N 
Bonos de la C o m p a ñ í a Caban 
Central Ra i lway N 
d. d é l a Oí de Gas» ,Cabana N 
Id.del Fe r roca r r i l de Gibara á 
H o l c n í n „ . N 
Id .de l Ha vana Rlcc t r ie Railwais 
(Co. en c i r c a l a c i ó n l 100 101 
•ACCIONES 
Banco Nacional de Coba 107 
Banco E s p a ñ o l d é l a Isla de u a -
120 
"MW-Y0E.K STOCK QUOTATÍONS" 
S S N T B Y M I L L E R & C O M P A N Y : M E M B n R S O F T H E E X C H A N G E ; 
O F F I C E JMo. 2í> BROADWAY, NEW Y O R K CITY 
C o r r e s p o n s a l : M i g u e l d e C á r d e n a s , C u b a 7 4 , c i u d a d 
í S © 3 p t l e > m . l c > x » o £5O c i ó l O O O 
VALORES 
P •§ 10.00 10.30 11 11.30 12 12.30 1 
A m a l . Copper 113^ 113% 113?¿ 
Ame. Car F 42^ 4 3 ^ 
Miss. Kansas & Texas 35% 38 
Ame. Loco 75^ 7534 76 
Ame. Smelt ing 154>á 154>8 154K 
Ame. Sugar 136% 
Mexican .National Pre 45% 
Atchison T 106 lOo^ 106% 106^ 
Bal t imore & 0 122% 122J4 122% 123^ 
Brook lyn 7934 
Cent. Leather 39 
Chesapeake 63 
Chi. Rock 1 26% 
Colorado 5614 
Destillers Seo 73% 
Erie Com 47% 
Hav. Elec. Com 45 
Hav. Elec. Pref. 88% 
Louisvil le 150 
St. Paul 176% 
Missouri Pac 98 
N . Y . Central 143% 
Pennsylvania 142!^ 
Reading Com 151% 
Repubiic 38% 
Southern Pac 93% 
Southern R y 37 
Union Pac 187% 186% 
U. S. Steei Com 44^ 
U . S. Steel Pref. 106% 
Norfolk & Western.. 93% 
F.C. In te rboroughCo. 38% 
F. C. In terborough pf. 78% 
Nat ional Lead, Com.. 73 
Cotton.—October 995 993 
Cotton.—December.... 1026 1022 


















43% 43% 44 
33% 363¿ 333^ 
78 76 »¿ 76% 
1543Í 154% 155 













103% 107% 107% 10734 
1.30 2 5 
114% 114% 114% 
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ba (en o l r c u l a o i ó n L . . . . 96% 
Banco AfJfiüóln de Pto. P r í n o l n e 94% 
C o m p a ñ í a de F. C. O nido» de la 
Habana v Mmacenoa de llesíla 
(.Limitada) 
Oompahiado Caminos de Hie r ro 
do fllntanrasíi SabaiiUla 15334 
C o m p a ñ í a del Ferroo&rrU del 
Cesto. .' :,v;—,v •"• 147 
C o m p a ñ í a Cuba Central R a í m a y 
(acciones preteridas^ N 
I d . i d . la. (aomones oomanes)...., N 
C o m p a ñ í a Cubn.na d# A i a m o r a -
do de Cas N 
C o m p a ñ í a Dique de la Habana... 95 
Bed TaleICnioa de la l l á b a n a N 
Nueva FAbrica de Hie lo N 
Ferrocarr i l do <J i bar it, A H olaruln N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electr ic Rai lway Co ex-d iv 96 
Acciones Comunes del Havam» 
Electr ic Ra i lway Co 53% 
Habana, Sopbre. 20 de 1006—El S í n d i c o 







C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Dk, i .a 
BOLSA PRBVAOA 
BILLETJglH LíHÍj B ANCO HWPANOL de la Isla 
de Cuba contra oro 3% (l 4% valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : contra oro 91% ft 94% 
Q r e e n b a o k í t c o n t r a oro onp*riol 1103̂ * 11"! í 














































OBSERVACIONES SOBRE E L MERCADO. POR CABLE. 
9.11. Las ganancias del Perro Ca-
rril Reading durante el último año, 
han sido 6.112.010, sobre sus acciones 
comunes. 
10.11. Aun creemos que la gran 
demanda que tliabía por Reading ya se 
ha paralizado. 
10.12. E l mercado sigue afectado 
por la escasez de dinero. Oreamos 
que las acciones del American Car 
Foundry son una buena compra á los 
tipos actuales. 
10.47. El mercado es't'á inactivo, y 
aunque se efectúan pocas operaciones, 
el estado general d̂ el mismo es soste-
nido. 
11.32. Se vuelven á manipular las 
acciones de Reading, y esperamos pre-
cios más altos. 
12,09. El tono general del mercado 
denota frmeza, y esperamos precios 
mucho más altos. 
Sigue muy activa la demanda por 
Distillers. 
12.56. Mr. Hartiinan ha estado aca-
parando las acciones d&l Ferro Ca-
rril de Baltimore & Ohio, suponemos 
que pagarán el 7.0¡0 Div. y creemos 
es una 'buena compra. 
2.25. .Southern Pacific á 96, y muy 
activo. 
| 2.80. Creemos que las acciones de 
los Ferro Carriles Atchison & Pensyl-
vania á los actuales precios, son una 
buena compra. 
3.20. E l estado publicado por la 
Compañía ''Ohicago Mihvaukee & St. 
Paul" arroja un 12.0|0 sobre las ac-
ciones. 
8.22 E l mercado cerró firme, el 
dividendo del. American Car Foundry 
debe ser aumentado y esperamos pre-
cios más altos -por estas acciones, 
Hav. Electric Comunes, cerraron de 
46.1 [2 á 47.112. 
Hav. Electric Preferidas, cerraron 
de 85 á 88. 
LONDRES 
11.4!). Acciones de los P. C. Unidos 
de la Habana á £174 compradores. 
E m p r é s t i t o de la aep f tb l lo» de 
Cuba 
I d . de la h. de Cuba (Deuda an-
ter ior 
ObllKaolone« hipotecarla A y u n -
tamiento ií hipoteca ex-cp 
Obligaciones H i p o t e c a r l a s 
Ayun tamien to 2; 
Obligaciones H i p o t e c a r l a s P. C. 
Oienftiegos á Vl l laolara . 
I d . Id . i d . . 2* 
I d . l í Fe r rocar r i l Caibarioa... . . 
I d . l í i d . Gibara á H o l p n l n -
I d . PSan Cavetano á Vlhales 
Bonos Hipotecarios do la ( Jomp* 
ñia de Gas y Eloc t r io ldad de ? 
Habana 
Bonos de la Habana Elec t r ic 
Rai lway Co. eno i r c - i l a c ión 
Obligaciones grles. ( p e r p é t u a s ; 
consolidadas de los F . C. U . de 
la Habana cx-ep 
I d . C o m p a ñ í a Gas Cubsna 
Bonos de la R e p ú b l i c a de Cnba 
emit idosen 1896 y 1897 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes 
Bonos Hipotecarios Central O-
l l m p o 
Bonos Hipotecarios Cent ra l Co-
vadonea 
ACCIONES. 
Banco Espnfíol de la Isla de uaoa 
(en c i r cu l ac ión ) ex-d iv 
Banco Agrícola. « 
Banco Naoional de Cuba., ex -div. 
C o m p a ñ í a de Parrooarrixee Dni -
doe de la Habana 7 Almacenes 
de Regla ( l imi tada) 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hier ro 
de Matauzap á Sabanilla .,. 
C o m p a ñ í a aei Fe r roca r r i l del O e » 
te _ 
C o m p a ñ í a Cubana Central R a í * 
way L i m i t e d — Preferidas 
í d e m . idom. acciones m 
Ferrocarr i ' de Gibara & H o l g ó l a -
C o m p a ñ í a Cabana ae Alambrado 
de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas y Elect r ic idad 
de la Habana 
C o m p a ñ í a del Diaue Flotante 
Red TelotOnica de la l inoana.. . . .^ 
Waeva F á b r i c a de H ie lo 
Acccionesde la Habana Elec t r ic 
C o m p a ñ í a Loajade Víve re s dele 
Haoana. „ 
C o m p a ñ l a d e Constrncciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
G b m n a ñ í a Havana Eleotr io 
«.«uiway Co (preferidas) 94 9S 
loenvde I», i d i d . id . (oormmas» 53 58!^ 
Compa. A n ó n i m a Matanzas • N 
Habana 20 da Sbre. do 19;»5. 
i i i r r c S m i i 
DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente se c i t a A 
los s e ñ o r e s socios para que se s i rvan con-
c u r r i r el martes 86 del corr iente á las ocho 
de la, noche, al Casino E s p a ñ o l do esta c iu -
dad, para celebrar la .1unta general que dis-
pono el a r t í c u l o t r l n t i c m c o del Regla.men-
to A. cuyo a« to so súpl ica , la asistencia, en 
la in te l igenc ia que la j u n t a se ce l eb ra ré , con 
cualquier n ú m e r o de socios que concurran 
y los acuerdos que en ella so tomen, s e r á n 
vá l idos . 
Habana, Septiembre 16 de 1906. 
E l Secretario Contador, 
LIJIS ANGULO. 
C 1893 8-15 
anco EspMfiB la isla isCiiM 
Habiendo presentado don Is idoro Polledo 
la renuncia de Director de este Banco, el 
Consejo de gobierno del mismo ha acorda-
do a d m i t í r s e l a , disponiendo que ge encar-
gue in ter inamente do la D i r e c c i ó n el Pre-
sidente de dicho Consejo que suscribe, 
Lo que se publ ica para conocimiento ' ge-
neral . ; 
Habana, 15 de Septiembre de 1908. 
R. QALBIS. 
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COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CON T11A IS! C E N O l O. 
EslaDlecitó en ía Hâ ne i\ m 1855 
E S L A UNICA NACIONAL 
y lleva, 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
sable 5 41 790,260-00 
SINIESTROS paga-
dos basta la fe- , . _ 
cha S 1.591.541-10 
Asegura casas úe mampost-eria e x i e r i ü t -
mente, con t a b i q u e r í a i n t e r io r de manipos-
t e r í a y los pisos todos de madera, altos y 
bixjos y ocupados por fami l i a , á 32 y medio 
ceutavos oro e s p a ñ o l por 100 anual . 
Casas de mudera cubiertas con tejas, 
pizarra, meta l ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de mader?., habitadas sola-
mente por famil ias , á 47 y medio centavos 
oro e s p a ñ o l por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por famil ias , 
á 55 centavos oro e s p a ñ o l por 100 a l ano. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café , etc., pa-
g a r á n lo mismo que éc tos , es oocir, si la 
bodega e s t á en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro e s p a ñ o l anual , el edificio p a g a r á 
lo mismo y as í sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oflcinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. a 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Agosto de 1906. 
C 1819 1 Sp. 
L a s alquilamos en mies&M 
B ó v e d a , construida con tocíoa 
los adelantos modernos, p a r a 
guardar acciones, documentas 
y prendas bajo la propia cus. 
todia de los interesados. 
Para m á s informes diríiaasQ 
á nuestra otícina Amargura 
n ú m . h 
j f é , 9 / p m a n n d e C o . 
( B A N Q U E R O S 
_S- '710 YÍMg Ag 
S E C R E T A R Í A M I O S G R s i o T 
H A B A N A. 
Lamparilla, 2. "Lonja de Víveres.'» 
T e l é í o n o 8.—Aoartndo 893.—Telé"-"afn 
••Esealante." • 
Despacho, de 7 á 10 y d& 13 a 4 
H A B A N A 
NOTA.—.uos s e ñ o r e s Comerciantes e In 
dustrlales de Provincias, que no sean aso! 
ciados á esta Se i ' r e t a r í a , í-,e les c o b r a r á una 
cuota módica , por las consultas y gestioiiat 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros olleiales. 
C 1855 1 gp 
S E V E N D E N do» certificados del "Guar-
d i á n , " que tienen 36 meses cada uno. D i r i -
girse a l despacho de Anuncios de este 
Diar io . G. 
B A N K OF N O V A 
I N C O R P O R A D O 1832 
Capita l y Keserva % 7 . 2 3 6 , 8 0 4 - 0 0 
Act ivo . . ; S 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: Halifax, ( 'añada. 
Oficina del Administrador General: Toronto, Canadá. 
58 Sucursales en Canadá, en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucursal eu la Habana: Cnba esqnina á O'Keilly. 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
d© un 3 por ciento anual sobre depósitos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. c ms i sp.' 
C A P I T A L S O C I A L $200.000 
D u e ñ o s d e l d e p a r t o d e V i v a r s e o , q u e u n e ó 
J e s ú s d e i M o n t e c o n e l G e r r o . 
S E V E N D E N S O L A R E S A L CONTADO Y A P L A Z O S . 
I N F O R M A N E N L A O F I C I N A : 
B E R N A Z A N Ü M . 3 . - - I I A B A N A . 
C1473 a t 37-8 J l 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A N A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS 1>E OBRAS E INSTALACION 
COMPLETAS D E ToI>A CLASE DK MAQUINARIA. 
Pablo Dreher) 
j * t> * „ [ i n g e n i e r o s d i r e c t o r e s . 
José rnmel les ) 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Ciímcies Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaria do Ingenio. 
v . . . ( Puentes y Ediíioios de acero. Talleres de Humboldt, Alemania. •! . , . . (Calderas y maquinas de vapor. 
Sindicato Alemán dé Tuberías de hierro fundido. 
y otras OlVERSAS fábricas. 
© e f a o i l S t a n i n f o r m e © y p r e s u p u e s t o s . 
c 1767 78-1 St, 
E l m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y olanco, y en cuartos y barricas tinto 
Unicos receptorss en la Isla cU Cuba: 
S a r m S á n c h e z y C o m p , , O f i c i o s 6 4 , 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas v valoras cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
1 B E 0 A D E E E S 2 2 
CAJAS RESERVA 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilarnos 
para guardar valores ce todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 L 
AGUIAR N. 108 




G I R O S D E l E T R A i 
C727 2 A 
CUÜA 70 Y 78 
Hacen pagos por el cabie, sira^" letras 4 
sorra y l a rga vis ta y dan cartas uo crédiío 
sobre New Y o r k , Filadelfia, New Orlcans, 
íí*»n Frai íc isco. , Londres, P a r í s , Madrid, 
i í a r c e i c n a , y d e m á s cap í rales y ciudades 
importantes de ios Estados L.iidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre ».jdos los puebloa 
de E s p a ñ a y capi ta l y puertos de -Méjico. 
En c o m b i n a c i ó n con )ü3 s e ñ o r e s F. 3. 
H o l l í n etc. Co.. de Nuev.». Y o r k , reciben ti-
a c n é s para la compra y ven»a de valores fl 
acciones cotizables en la B o l i a de d-cha ciu-
dad, cuyas cotizaciunes be reciben por ca-
b l f diar iamente. 
1461 78-1 JI 
W . C E L A T S Y C o n m 
i ' .Vó, AgxiuLr, .ÍOtf, csqvttnii 
a A tnaraitrrtm 
U j & c e n p a s r o » o o r e l c a í H e . f a c i l l í n o 
OMrtas ú e c r é d i t o y s r i ran . l e e r á s 
R o o r u t t l a r t r a v i s c a . * 
sobre N».:eva i ' o rk , Nueva Orleans, Veít-S 
cru?:, MC'.üco, San Juan de Puerto Rico, LioB* 
dres, Pans. B á r d e o s , Lyon , Bayona, H'.'.m-
burgo. Poma, N á p o l e s . Mi lán , ( iénova , Mar-
sella. Havre. Le lia, Nantes. Saint QuirtlB. 
Dieppo, Toulouse .Venecia, Florencia, i'í"^ 
r l n , Maslmo .etc. asf como so:«"3 toúas 
capitales y provincias de 
K»|niúa o islas Canarias. 
17Cn 156-14 Ag^ 
1JQS D E E . A r G Ü S L L E S . 
M E ti C J U E K E S . i ( i . - H A B A N i . 
Teléfono mira. V) Cabial: "Kainoaar? i> 
D e p ó s i t o s y Cuentan Corrientes.--Dep<H 
»ltoi; de valores, n a c i é n d o s e cargo del ^ 
bro y R e m i s i ó n de dividendos é ÍRteresei,J.,. 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y 1™!; 
tos.—Comora yventa de valores públicos • 
í ü d u s t r i a l e n . — C o m p r a y venta ¿le let „á2J 
cambios.-Cobro de letras, cuponor etc., pwj, 
chonta agona.— Ciros sobre las pr)ncip<-J 
piazas y t a m b i é n sobre ios pueblos de í j V 
; aña . Islas; Baleare?, y Canarias.—ra««p. 
por Cablea y Cartas da Créd i to , 
C, 751. 15g-l A. 
T Ü F Gfi 
Banqueros.—Mercaderes ¿ i . 
Casa oritrinannento esoableeida en lS*l 
' J i ran letras íi, la vista sobto to^JlJfi 
i ; , . ;—s Nacionales do les Estudoa t'niu" 
y <um especial a t e n c i ó n . r . 
TRáNSFEREDÍCIAS P O S E L R A S U 
O B i b ^ O V4 Y 21. 
Unidos Méjico, Argont .na , 
Rico, China. J a n ó n . yyobre inda? ¡ i f 
ae» y pueblos de E a p a ñ a , islas t > w 
Canarias é I t a l i a . .„ i 
1460 
'«•«na. 
Hacen pagos por el cable y o ^ S L í o r * 
á, cor ta y larga vista sobre ^ " u a i o í 
Londres. P a r í s v aobro torios lâ s ^ r t , 8 y 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baie^ 
C a n a n a » . , og 
Agentea de l a C o m p a ñ í a tío faoSur 
t r a incendios. 
H63 ^ J " ' 
E 8 Q ü 11» A, A iU .E 11 CAL» V j 
Hacen pagos por el eaüie . J;»tí*lHí"' _ 
de c r éd i t o . svv» "i0¡o. 
Gi ran le tra" sobre Londn!» . ^ V e n e o » 
Florencia , Nápoler.; Lisboa, ^ { ¡ . y v e - ^ g , 
tvar. Brcmcn. Hamburgo. ra.ris. u * 
tea, Burdeos, Marsel la . Cñcll^. J¿{C0. et<3-
veracruz. á a n Juan de Puer to R ^ 
1-3 ¿O* I : - ' ^ ^ .ofl « f i * 
sobre todas los capltaiee y. P . ^ í y ^ 
Palma de Mal lo rca . Iblsa, Manon 
Cruz do Tenerife. 
ir tas. 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdicióa efe f¿ maña^--feeptiemT)re 21 do 1900 3 
l i l i 
;ia. 
U SirUAGION 
pirrónos de nuestros .colegas afirman 
qno los señores Taft y Bacon, comisio-
toodoa del Presidente Roosevelt, decía, 
¿an c011 'verdadera insistencia que sus 
ge,stianes, ajustadas «stricta'inente á 
las manifestaciones contenidas en ia 
carta de aquel ilustre hombre de Esta • 
¿ o a? señor don Gon'salo (1* Quesada, 
tionden de una manera exclusiva á 
evitar en todo lo posible la interven-
ción del gobierno de los Estados Uni-
dos en el conflicto cubano. 
"La Discusión" asegura que de ]a 
imporlante entrevjsta cetebrada ante-
¿yer con los señores Comisionados, por 
el señor Méndez Capote, salió éste "fa. 
-vorablfni'ute impresión v. i ? de !;\s 
perspectivas de paz." 4'La Lucha", 
por su parte, dice que el señor Za-
•vas, al terminar su conferencia con 
ios dos Secretarios americanos, guardó 
i'í'Specto de la misma "absoluta, impe-
netrable reserva", que "los comisiona-
dos le trataron con señalada distinción 
v que lé manifestaron que no una sino 
muchas más entrevistas necesitaban te-
ner con él, que lo verincarían cuantas 
veces él deseara verlos y lo llamarían 
tantas cnautas ocasiones necesitaran 
oirle." 
Los dos citados colegas agregan á 
gus afirmaciones sobre las coüferei:cias 
id»? anteayer, que. después de haber ce. 
üebrado los generales veteranos seño-
res Menocal y Sánchez Agramonte, 
una entrevista con los señores Taft y 
Bacon, quedaron "muy bien impresio-
nados." 
Sin incurrir en optimismos, que pu-
dieran ser prematuros, aunque nunca 
absolutamente infundados, presenti-
mos y aun creemos en los momentos en 
que trazamos estas líneas, que la peli-
grosa situación por qne pasamos ha 
de terminar pronto en una solución de 
paz. Cierto que, hasta ahora, ni el Go-
bierno ni ios rervolucionarios dan 
é 
muestras de transigir, puesto que nin-
guna de las dos partes ha cedido un 
ápice en sus respectivas actitudes y 
aspiraciones; pero semejante estado de 
ánimo, por lamentable que sea, tiene 
explicación, si tenemos en cuenta que 
estamos aún en el período de la ex-
posición de hechos y agravios, que to-
davía no se ha entrado en el de las ne-
gociaciones, y que los contendientes 
¡latinos y tropicales, por activos que 
sean los estímulos del patriotismo que 
necesariamente han de mover su vo-
luntad á la obtención de una paz ge-
nerosa y estable, no pueden de momen-
to deponer sus hasta ahora irreduci-
bles actitudes. 
La serenidad y el juicio equilibrado 
de hombres públicos tan experimenta-
dos como los Sres. Taft y Bacon, libres 
por su condición de extranjeros, de to-
do apasionamiento, y bien intenciona-
dos como delegados fieles de Mr. Roos. 
evelt, gran amigo de los cubanos y ca-
si tanto como éstos interesado en la es-
tabilidad de la joven República que 
contribuyó poderosamente á fundar, 
coronarán la obra d e harmonía que han 
acometido suaivizando 'asperezas, ins-
pirándose en los dictados de la ra-
zón y la justicia y 'logrando reconci-
liar á gubernamentales y revoluciona-
rios en una solución equitativa y sa-
tisfactoria. 
Tales son nuestras esperanzas; pero 
si por desgracia no se confirmarañ, y 
unos y otros permanecieran abroquela-
dos en sus intolerancias, la lógica de 
Jos hechos y la que se desprende entre 
líneas de la carta de Mr. Roosevelt y 
del sentido general de su política en 
esta parte del mundo, llevarán á los 
hasta ahora amables interventores á 
remover todos (los obstáculos que se 
opongan á la consolidación de una paz 
estable, racional y libre. 
No deben olvidar los contendientes 
que los Estados Unidos necesitan, pa-
ra desenvolver en todos sus alcances 
su acción política internacional, que 
imperen en Cuba para siempre el orden 
y la libertad, reservándose para el úl-
timo extremo intervenir militar y acá. 
so soberanamente en 'las cuestiones cu-
banas. 
"LONGINES, LONGINES" 
reloj plano e l e g a n t í s i m o y fi^o 
como el sol. P í d a s e enlodas l a s 
j o y e r í a s . Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
DESDE WASMSTOH 
15 de Septiembre 
Según los despachos de hoy, á los 
ingleses, en cuanto ferrocarrileros, les 
parecería bien la anexión de Cuba á 
los Estados Uniaios; pero, en cuanto 
exportadores, no. Así le declara el 
"Tribnne", de Londres, el cual opina 
que il'a anexión no es de desear ni bajo 
el punto de vista cubano ni bajo el 
punto de vista europeo, y agrega: 
"Sin duda, el capital británico em-
pleado en la isla daría la bienvenida ai 
gobierno americano, pero el comercio 
británico puede desear que se hagan 
extensivos á Cuba los aranceles de los 
Estados Unidos". 
Lo creo; pero esa es una de las va-
rias etosaus que hubieran diebido de ver 
los ingleses antes de jalear á los Esta-
dos Unidos contra España y traer los 
sucesos, acaecidos desde 1898, en los 
cuales, cada una de las partes inte-
resadas, va recibiendo algún desenga-
ño; porque, como dijo el fraile de 
marras, 'las cuentas siempre salen á 
gusto de la aritmética, pero no siempre 
á gusto del que cobra ó paga. 
Pero es pronto para que les expor-
tadores ingleses se aflijan; pues :la 
anexión, si hade venir, está ilejos; por 
ahora, no se trata ni siquiera de la 
ocupación militar. Lo que está plantea-
do es la mediaición del gobierno de 
Wa,shingtoín entre los des partidos que 
tienen el honeyr de destrozar á Cuba. 
Es evidente qne si se entienden antes 
de que lleguen á la Habana el Ministro 
de Ja (luerra y el Subsecretario de Es-
tado, ó si apela á esos dos altos fun-
cionariios americanos para que 'les ayu-
den á entenderse, no habrá que enviar 
ahí tropas ni barcos. 
Contra lo que se temía, el Presi-
dente Roosevelt ha acudido pronto á 
poner remedio al mal y no ha eseu-
cliado les consejos dle los que querían 
que se aplazase toda acción hasta que 
ese país estuviese armiñado y casi des-
poblado. Sea io que sea la solución po-
lítica, hay f uertes motivos para prever 
que se evitará el desastre económico. Y 
si la solución política no es la conti-
nuución de Ta iadependencia, la culpa 
no será, ya, de los Estados Unidos, 
sino de los partidos cubamos. ' 
A éstos, hay qne decides, lo que 
Thiers decía, en 1871, á les partidos 
franceses, en la Asamblea de Versa-
l'l'es: ' ' E l porvenir pertenecerá al más 
juicioso, au plus sage". E l que en Cu-
ba se muestre más conciliador y haga 
todos los sacrificios necesaries—á re-
serva de lograr, más tarde, por medios 
legales, tales ó cuales resultados—ese 
será efl; verdadero autor de la paz y el 
que inspirará eenfianza á los Estados 
Unidos. No se olvide que el pueble 
americano ha heredado bastante del 
.-.culido político del pueblo inglés; sé 
explica que, cuando haya que pelear, 
sólo se piense en dar duro; pero no se 
explica que una negoeiación fracase 
por pequeñeces de amor propio. 
Si el gobierno de Washington hu-
biera aplazado el ejercer acción ahí 
hasta que hubiese un estado de anar-
quía, prescindiría de 'Tos partidos; ocu-
paría ed país y lo administraría á su 
antojo. Ahora no es ese el caso. A Mr. 
Taft y á Mr. Bacon se leis ha "ordenade 
—según aquí se ha publicado hoy— 
que averigüen cuál de los dos partidos 
es el que cuenta con la mayoría; de 
donde se deduce que, si no se hace una 
transacción, á ese partido lo apoyarán 
los Estaides Unidos; conducta que ten-
drá, en mi opinión, algún inconvenien-
te, pero que traerá la paz, puesto que 
dará el triunfo al beligerante favore-
cido. 
Y el seguir los Estados Unidos esa 
conducta será indicación segura de 
que su propósito es evitar el encargar-
se ellos de las isla y el descartar, per 
ahora, el problema de la anexión; que 
es todo un señor problema, por las con-
secuencias que podría tener en la po-
lítica interior y también en la exte-
rior. Torpes serán ios partidos si ne 
saben aprorvechar la situación para sal-
var la independencia y . . . la llave de 
la despensa. 
X. Y. Z. 
De Europa y América 
UN TESORO ARQUEOLÓGICO 
Los arqueólogos están de enhora-
buena. E l servicio de monumentos his-
tóricos ha telegrafiado á París anun-
ciando que acababan de descubrir en 
Lambleíe, cerca de Timgab, Argelia, 
un tesoro arqueológico de gran valor, 
no solamente por lo curioso y raro del 
hallazgo en tal sitio y como objetos 
artísticos y de gran estima para la bis. 
toda, sino por el valor intrínsico de 
los objetos mismos. Perlas de buen ta-
maño color y forma y nueve monedas 
'de oro, varias medallas bien conserva-
das, pendientes, una cadena y un •ani-
llo, componen el tesoro encontrado en 
la colonia francesa en Africa. 
Todas estas alhajas así como las ma. 
necias, datan de la época de Antonio 
Pío y Alejandro Severo. 
LA BIBLIOTECA DE 
PIERPONT MORGAN 
E l famoso millonario yanki Mr. Pier 
pon Morgan ha decidido la cons-
trucción de una biblioteca, para la que 
tiene un presupuesto de ocho millones 
de francos. 
Una verja de bronce, cada una de 
cuyas barras está adornada con compli 
cados dibujos, rodea el edificio. Las 
puertas de entrada, en bronce macizo, 
pesan tanto, que se necesitan varios 
hombres para moverlas. Los armarios 
de libros están provistos de cerraduras 
de bronce y guarnecidos de barras de 
hierro forjado. 
La Biblieteca tiene tres salas inmeu. 
sas. 
E l edificio está totalmente construí-
do de piedra refractaria y revestido 
de un muro de mármol, de ciuatro 
pies de espesor. Los manuscritos pre-
ciosos hállanse encerrados bajo una 
bóveda de acero de 40 milímetros de 
espesor. , 
Los únicos objetos de madera que 
hay en el local son las tablas de libros, 
que son de nogal, Pierpon Morgan ha 
comprado en Europa cuatro enormes 
bloques de mármol (cada uno costó 
300.000 francos), y los ha hecho colo-
car en el edificio. 
Hay también un espléndido paívi-
mento. 
p Dos piedras proceden de Jerusalem; 
algunas puertas de bronce, con her-
mosos relieves, son obras maestras del 
Renacimiento. 
E l riquísimo americano viene hace 
muchísimos años reuniendo manuscri-
tos y ediciones preciosas que fiace en-
cuadernar lujosamente. 
Entre los libros conteniendo minia-
turas, encuéntrase un manuscrito que 
•ha costado 450,000 francos. La cubier-
ta está adornada de piedras finas y es 
una obra maestra de joyería antigua. 
Dos bibliotecarios se ocupan en ha-
cer el catálogo. 
LAS MARIPOSAS Y E L ISTMO DE 
PANAMÁ 
Uno de los espectáculos más origi-
nales y bonitos que pueden presen-
ciarse en el mundo es el paso de las 
mariposas á través de Panamá. 
Este viaje de todos los años tiene 
preocupados á varios sabios, sin que 
todavía hayan logrado averiguar de 
dónde vienen ni á donde van. 
Hacia fines de Junio se empiezan á 
ver algunos ejemplares sueltos, que 
vienen del mar, revoletear en la costa 
é internarse para cruzar el Istmo; poco 
á poco y día por día, va aumentando 
el número hasta que, á mediados de 
Julio, la cantidad de lepidócteros que 
va de un océano á otro es tan enorme 
que llega á obscurecerse como en días 
nublados, formando esas inmensas nu-
bes que hemos oido referir forman las 
•angostas. 
TIPO DE VAGON MILITAR 
Según la "Strefílenrs asste rreichis-
che militarische Zeits Chiff," acaba de 
ser construido y puesto en servicio en 
•la línea de San Petersburgo á Volo-
gva un nuevo tipo de vagón especial-
mente constraído para el trasporte de 
tropas. 
Este vagón tiene dos pisos y puede 
conducir 160 hombres con comodidad 
y en condiciones higiénicas aceptables. 
L A PRENSA 
' ' E l Mundo" nos da en inglés la 
impresión (|ue sacaron los comisiona-
dos de la conferencia con el Presiden-
te y los señores Méndez Capote, Za-
yas, Menocal y Agramonte. 
La impresión es esta: Very fine. 
Enterados. 
Pero para decir que es excelente, 
no había necesidad de apelar á otra 
lengua que la que todavía hablamos 
por estas alturas, gracias á lo que " L a 
Discusión" llamaría "la bondad infi-
nita del pueblo americano." 
Por supuesto que esa impresión no 
es la de la prensa, ni mucho menos. 
Ni, sobre todo, la del "Havana 
Post", que confiesa no ver claro, da-
do lo irreductible de las condiciones 
que imponen los alzados para desar-
mar y las del Gobierno, que no tran-
sijo con nada que se refiera á nuevas 
elecciones. 
Bien es verdad que el colega para 
ver turbio tiene una razón. 
Y es que ve las cosas al través de 
las rejas que le separan de su redac-
tor, nuestro distinguido compañero 
el Sr. González Muñoz, preso no sa-
bemos por qué ni hasta cuándo. 
Cosa que ignora también, no sólo 
el estimado colega, sino el mismo in-
teresado. 
Ésto no obstante, el "Post" reco-
ge las dos siguientes versiones, cual-
quiera de las cuales basta á explicar 
en ests circunstancias el contratiem-
po de nuestro compañero. 
Dice el colega: 
"Circulan dos rumores respecto á 
la detención del Sr. Muñoz: uno dice 
que ha sido encarcelado porque, sin 
permiso del Secretario de Goberna-
ción, se fué en un automóvil al campo 
rebelde á buscar noticias para el 
"Post", y el otro asegura que el arres-
to se efectuó á consecuencia de un 
artículo publicado ayer en el "Post", 
el cual se considera ha violado las ins-
trucciones dadas por el Sr. MontaIvo 
á los periodistas, para que tuviesen 
cuidado con las noticias que publica-
ba de la guerra." 
Suponiendo que esa última sea la 
razón á que obedece la medida adop-
tada contra le Sr. González Muñoz, 
con ella y con lo que ocurre á algunos 
otros compañeros de provincias, que-
da demostrada la gran libertad de 
que disfruta la prensa, según los tu-
riferarios de la situación, y nosotros 
en franquía para exclamar con el 
poeta: 
"Al llegar á este punto, me prevalgo, 
y de mi canto y de su historia salgo." 
Decía Castelar acerca del periódi-
co : 
Cuando tomo en mis manos un pe* 
riódico, cuando recorro sus columnas, 
cuando considero la diversidad de sus 
materias y la riqueza de sus noticias, 
no puedo menos de sentir un rato da 
orgullo por la época en que ha resplaa-
deoido el periodismo y á la vez compa* 
sión hacia los siglos que no conocieron 
este portento de la inteligencia huma-' 
na: la creación de todas las crea-
ciones. 
Todavía comprendo sociedades sin 
máquinas de vapor, sin telégrafo, sin 
las mil maravillas que la imluslna mô  
derna ha sembrado en la vía triunfal 
del progreso, ornada de tantos uionu-
nicntos mmoi'tales; pero no compren-
do una sociedad sin ese libro innicnso 
de la prensa periódica, en la cual so 
registran por una legión de escritorea 
que deberían ser sagrados para loa 
pueblos, vuestras angustias, vuestras 
vacilaciones, vuestros temores y loa 
grados de perfecióu que vamos alcan-
zando en la obra de la realización ideal 
de la justicia sobre la haz de la tierra. 
Yo •comprendo hasta la vida monás-
tica, hasta el aislamiento de un hom-
bre que renuncia á la dilatación de la 
inteligencia en la sociedady ála expan-
sión del corazón en la familia, para 
•consagrarse á Dios, á la ciencia, á la 
caridad, á la meditación, ;;' ocio sí 
se quiere, en una de es.-s islas mora-
les que se llaman monasterios. Pera 
no comprendo que ese •üm'.bre rrnnn-
cié áleer un periódico. (\ pensar diaria* 
mente con el cerebro de toda la huma-
nidad, á sentir con el corazón de. to-
dos los hombres, á mezclar su vida 
en el océano de la vida humana, vien-
do correr sobre sus alas el viento de 
todas las ideas. Los antiguos chinoa 
tenían una institución portentosa, una 
institución de historiadores. Encerra-
dos en un palacio y circuidos de jardi-
nes, se consagraban los historiadorea 
chinos á escribir los hechos diarios, 
con la severa majestad, propia de loa 
jueces del tiempo de los dispensado-
res de la inmortalidad.... 
Pues bien, yo digo que los puebloa 
M I L A G R O S O D E S C U B R I M I E N T O 
EL R E L O J 
m a r c a LA ACACIA 
No reconoce competidor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J Cores s. en C. 
" L a Acacia" 
TELEFONO l i l i . 
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D E E A B E L L . I 
•por fin l l egó á la Habana la milagrosa ospscialidad ú n i c a en su 
g é n e r o , de G. A l b e r t o Pizzo, d« N á p o l e s , el cual analizando 
una inf in idad de hierbas medicinales de la l u d i a y d e s p u é s de un 
profundo estudio sobro las e n f é r m e d a d e s v e n é r e a s y s if i l í t icas , 
na encontrado el medio de curarlas radicalmente , no solo siu ha-
cer upo de mercur io , sino que combate con las enfermedades c o n t r a í d a s por el uso 
de dicha substancia. E l t r a tamien to es s e n c i l l í s i m o ylas f ó r m u l a s son puramente 
vegetales, pues en bu c o m p o s i c i ó n solo entran hierbas medicinales de la India . 
Las pildoras y l a i n y e c c i ó n han sido declaradas un i nven to milagroso pora la 
completa c u r a c i ó n de todas las enfermedr.des de las v ías ur inar ias de ambos sexos. 
c o m -
ipu ra 
t e j ándo l a en estado no rma l , nore ae coao virus, aanao sama e i n m u m a a n para 
evi tar l a r e p r o d u c c i ó n de t an te r r ib le enfermedad, teniendo l a comple ta segur i -
dad de qne toda persona atacada de una de aquellas enfermedades ha do recur r i r 
forzosamen te á dicho medicamento para cm-^-^rí y para demostrar la bondad do 
Jas "especialidades de PIZZO", los i n c r é d u l o s p o d r á n hacer pago d e s p u é s del r e -
sultado que obtengan. Esta fac i l i t ac ión p a r t i c u l a r í s i m a y eme solo el convenci -
miento firmísimo de la bondad de los '•Medicamentos PIZZO5' pudo mover á esta-
blecerlo, es el qne demuestra mejor l a eficacia imponderable de aquellos, que 
recomendamos á l a personas interesadas en no malgastar su salud. 
DEPOSITO G M E R A L EN L A HABANA: DR06ÜERIA Y FAEMACIA SAREA 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA. 
Dr . M . Johnson, Ohisno 53 y 55. Dr . J . E. P i r g , Consulado 6*, esquina á, Colón. 
D r . F . Taquechel, Obispo 27. Dr . L. A r i s só , Oñcios 55. 
E n C á r d e n a s : V i u d a de Marchena, Saez v Co. Coronel Verdugo 31. E n Santia-
go da Cuba: O. Morales y Co. San Basilio A l t a 2. E n C a m a g ü e y : Fel ipe S á n c h e z , 
Independencia 29. En Matanzas: V i u á a do Ernesto T r io l e t y Co. Gclabor t 49 y 51. 
Kn S ü n t a Clara: Acosta y Alvarez de la Campa, Independeñcán . y Luis Estevez. E n 
G u a n t á n a m o : Manuel Labarraque. E n Pinar del Rio: Gregorio Menendez, Recreo 
88. E n Cienfuegos: D r . Juan Leal, Arguel las esquina á Boyon, E n Sagua l a Gran-
de: Fel ipe Esparza, Céspedes 124. 
Gratis se e n v í a n prospectos á quien escriba, y t a m b i é n & quien se presente en 
m i domic i l i o de 1 á 3 de la tarde. G. A E B E R T O PI^ZO. Teniente Rey n ú m e r o 
102. Habana. 
Para g a r a n t í a y cumpl imien to de las Leyes de esta R e o ú b l i c a , e l Ldo . D. Luis 
Ar i ssó , Oficios 56, se ba encargado de l a in.-ipecidón c ient í f ica . 
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CLASES QUE ELABORA. 
2 , 3 , 4 , 6 , 8 , i 0 y 2 4 
Este excelente producto es inalterable, y continúa elaborándose por el maestro que le dió su crédi' 
ni e i s í i i I [ i " 
Soysi.a escrita en imlés 
ron 
CARLOTA M. BREAME •Esta novela, publicada por la casa de Alejandro M a r t í n e z , Barcelona. 
•6 vende en la Moderna P o e s í a , 
Obispo 135). 
(COKTINUA) 
—-l'í'nlónenuí usted, ese es mi secre-
Tan sólo puedo decir que pensaría 
Retento en todo lo referente á esto, 
61 no hubiese obstáculos. 
. "--Querida, mía,—oí que Mrs. Vann 
r̂cVi confidencialmente á Laura,—pa-
peme que sir Gordon está enamora-
^ rIe miss Salter. ¡Qué partido para 
joven! 
'.P!'" Uiura sabía mejor que ella de 
|1,cii estaba yo enamorado. 
OAPITULO X U 
u una cosa parecida á apoderarse 
6 lln pajarillo montaraz. 
¡| j v'f>f'es imaginaba haber asegurado 
';!'.ir;i: poro en el acto se ponía a 
(!,• distanci}) aún, y rste pensa-
íll;,. P liada arder 
;! sabía de smb 
siendo así. poi qué me evita1)a? 
Ipv linó al brillante y dulco v----
mi coraron, 
a f(itc U) Hmabjh 
dor con que me trataba antes, había 
sucedido tamaña esquivez? 
¿Sentía algún cariño por mí? 
Me aventuraba á espéralo, aún cuan-
do ninguna prueba tuviese de ello. 
Su hermoso rostro quizás pudiera 
sonrojarse por causa de otros. 
Quizás me evitaba porque veía que 
me ocupaba demasiado de ella. 
Cuando reflexioné el asunto desde 
ese punto de vista, la luz pareció os-
curecérseme de la faz del sol; toda la 
'belleza y fragancia dé las flores,se per-
dió para mí, y el mundo se convirtió 
en un .psnantoso y desolado páramo. 
íLta esperanza volvía entonces con 
sonriente faz, impidiendo que me de-
jaso llevar de la desesperación. 
Probará cuan exacüemente estimaba 
yo su carácter, cuando dije que ni por 
un solo momento soñé que mi título ó 
fortuna podían tener encanto para ella 
Nunca imaginó esto. 
Mi única preocupación era si podría 
llegar á amarme. 
Hacía ya más de un mes que está-
bamos en la isla, y Will Antkinson co-
menzaba á desesperar. 
Las galletas tocaban á su fin. 
has mujeres estabíin (MilVfmi/as, y 
nada parecíá ¡lulicnrnns que fiiéseinos 
recogidos eti un tieihDO mas bien 
próximo (iue rciuotA 
La isla, evidentemente, estaba fue-
ra del derrotero ordinario, pues no 
vimos el menor asomo de buques á la 
vista. 
—Moriremos aquí,—me decía un día 
miss Salter; y mi primer pensamiento 
fué que más contento estaiba de morir 
con Laura Stuart que de vivir sin ella. 
Su gracia, su belleza, su fortaleza 
bajío toda c l a s e de privacioneis, -era 
admirable. 
Observé, transcurrientdio el tiempo, 
•que tenía por naturaleza un vivo, ale-
gro y dichoso corazón, muclio ingenio 
y un «criterio profundo. 
Debía haber sido, indisicutiblemenfce, 
mujer infeliz á bordo idel Water 
Queen, para que mo brillasen manifies-
tamente tan relevantes eualidiadjas. 
La primera vez que su dulce, ar-
gentina y armoniosa risa se oyó en ia 
isla, •quedé asombrado. 
¡ Laura Stuart, á quien yo había \ is-
to siempre bajo la influencia de in 
gran temor, infeliz, silenciosa, aterra-
da, reir 'como una niña, sin preocupa-
ciones ! 
De Los tristes pasadlos días á bordo 
dd Water Queen, no se ihablaba nun-
-ca. 
Ha'bliábamos buque, dle los pasa-
jeros, del capitán como marino, poiio 
del marido de Laura Stuart no se hizo 
mención jamás; su infelicidad y su 
temor eran rara vez o'bjeto de con-
versaición. 
Laura era cien 'veices más feliz en 
aquella soilitaria isla tropical, que ilio 
había sido en el vapor, rodeada de 
comodidades; más feliz y más fuerte; 
ostentaba en sus mejillas el matiz idie 
la rosa; sus ojos eran brillantes como 
estrellas y claros 'como el eristal, fres-
ea y encamada como el icapullo de la 
flor del granado. 
Cada vez se volvía más encantadora 
y parecía más feliz; lo sé por lo que se 
siguió. 
Un día nos alarmaron los gritos de: 
" ¡ Un buque... un buque!'' 
Wiil Atkinson y yo eleivamos nues-
tro pabellón,—el blanco pabellón del 
docotero,—mientras las mujeres anda-
ban exclamando plegarias y llorando 
todas ellas, menos Laura Stuart, que, 
se dirigía vivamente hacia un grupo 
de floridos árboles. 
Lanzamos agudos gritos al m-ar, 
unientdo nue/stras voces, pero eviden-
teimente no llegaron á la embarca-
ción. 
Era un día de extremo calor, sin ej 
menor ¿opio de viento, y nuî tn:, ban-
dera pendía á lo largo del asta, inmó-
vil, como si Míese de p l d t ó ó . 
El buque se perdió de vista: ga-
nas de las mujeres cayeron de rodillas, 
exh-aJaiido gritos de amargura. 
. Puíme en busca de Laura. 
La encontré en lo último del bos-
quec'illo. 
Al mirarla, pensé que pintura más 
bella jamás fué soñada por poeta ni 
pintor alguno. 
Su rubia icabellera 'caía ciomo un velo 
de oro sobre sus mejillas; su rostro, se-
mejante á una flor, brillaba á los ra-
yos del sol; un vivido rubor se pin-
taba en sus mejillas, y sus piés se po-
saban en una alfombra de césped. 
Recobróse y salió á mi encuentro con 
una expresión turbada en sus negros 
ojos. 
—¿Nos han visto? ¿Vienen?— me 
preguntó. 
—No,—'contestóla;— no hemos po-
dido llamarles la atención. 
Con sorpresa, con admiración por 
mi parte, .con gozio casi, em lugar de 
hacer eoimo sus coimpañeras de infor-
tunio y derramar deseisperadas lágri-
mas, sonrió con un hechicero sonro-
jo, que easi me volvió loco de deleite. 
—¿No lo siente usted?... dije;— 
¡creo, bajo mi palabra, q.ue aun está 
usted contenta ! ¡ Oh, Laura, usted se 
alegra! 
Corrí hacia rüa. con |'a intem.'ión (ie 
tomar cu tro las mías sus linas y blan-
cas manos y besarías hasta saeiavms; 
ñero. Laura, como un raya de \uy, 
huyó de mí, y no pude comprender 
cómo se había desvanecido. 
Su sonrisa y su sonrojo me habían 
deslumbraidio. 
Las otras señoras estaban llorando 
y exhalando gritos de pena. 
¿Por qué se alegraba ella de perma-
nacer en aquel-la isila desierta, á no ser 
que ama se á alguno de los que con ella 
estaban ? 
No volvimos á vernos hasta la que, 
por eortesía, llamábamos comida, y 
los negros ojos jamás se levantaron ha-
cia mí; ios mantuvo constantemente 
apartados. 
Fué aquella la hora máiS triste (pie 
pasamos los náufragos; las mujeres es-
taban tan abatidas, habían estado tan 
seguras de ser libertadas, que la de-
ceipción era intolerable. 
—Era preferible no tener esperan/.a 
que tenerla para sufrir tan amargo de-
sengaño,—dijio miss Salter. 
En aquel momento mis ojos se fija-
ron en los de mi adorada, y ellos me 
dijeron rpie la isla, tan terrible para 
los dlemás, era un paraíso para ella. 
Kesul'tase lo que quisiera, resolví ha-
blar á Laura aquel mismo día; no se 
'ofendería; debía comprenderme. 
¿Dónde podría encontrarla? 
Esliaba, como siempre, al amparo df 
mistris Vana 
^Continuarán 
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modernos debían de nna manera ana-
loga, hiomrar k los periodistas. Impof-
ta poco la pasión de partido, sin la 
cual acaso no se comprendería esta 
obra portentosa que, como todas las 
obras humanas, ha menester para mo-
verse el vapor de una gpan pasión. 
Esos párrafos del inmortal tribuno 
son muy conocidos; .pero alguna opor-
tunidad deben da tener cuando los 
exhuma en estos momentos " E l Mode. 
rado", de Matanzas. 
Nótese bien : " E l Moderado". 
Lo cual quiere decir que, las cañas 
se vuelven lanzas. 
De "La Publicidad", de Santa 
Cl:ira, cementando la carta de Roo-
sovelt. 
En vista de «'Sta carta 'de Roosevelt 
cabe preguntar: ¿Se hará la paz? 
Sí: se hará. Puede darse ya por he-
cha. 
E l qaie—con los principios de la jus. 
tieia irniversal i?n la mano—impuso á 
todas \m grandes maciones de Europa 
continental "el respeto á la integridad 
de China haciéndolas evacuar su terri-
torio y reembarcar sus ejércitos; el 
que dio témiino á la guerra entre Ale-
mania y Venezuela ; el que hizo que 
rusos y japoneses entre el fragor de las 
batallas firmasen el convenio de Por-
thsmouth; si que logró que Hondutas, 
Guatemala y Salvador ahogaran sus 
^ilei^odas en un abrazo dado en me-
dio de los mares neutrales; el que aca-
ba de matar la (ley de la fuerza y pro-
clamar la fuerza del derecho y el prin-
cipio del arbitraje en el Congreso de 
Río Janek'O: el que desde ahora, y es-
tando todavía en la Casa Blanca, tiene 
ya reservado por todo el mundo culto, 
el sillón presidencial del Congreso 
Internacional de la Paz en la Haya.. . 
¿va á fracasar en esta cáseara de nuez? 
¿Y van á ser les cubamos los que 
vueüvan la espalda al qt&e no se la vol-
vieron los rasos, chinos, japoneses, 
¿lémanes y sud-americanos? 
¿Van los propios cubanos á opo-
merse al ¡pmo da quien vicae á salvar 
?« Independencia cubana ? 
Es de creer, y aun de esperar, que 
no. 
Aunque hasta ahora, no haya motivo 
alguno para asegurar que así suceda. 
Segíin "La Discusión", los comisio-
nados quisieron conocer la opinión de 
los señores Menocal y Agrámente 
acerca de la libertad de los presos, y 
los veteranos la formularon -en el sen-
tido de que c'-:a libertad podía ser de 
gran utilidad para la obra de la pa-
eifica'ción. 
Vivase enterando la prensa míni-
ma. 
También es del colega la noticia 
de que I ti señores Taft y Baioft ex-
presaron con toda claridad que el di-
lema es: paz ó intervención. 
Así hablan los fuertes. 




Anoche de 9 á 11 y á pesar del for-
midable aguacero que descargaba so-
bre la ciudad, se incendió un depar-
tamento de los alnuii'i'nes generales 
de depósito, consumiendo el voraz ele-
mento 1,850 pacas de algodón; las 
pérdidas se calculan en trescientos mil 
¡ji-sos, pero se dice qUí$ los exportado-
res estaban asegurados. 
Septiembre 10 
Excursión 
Hoy salieron con rumbo á Cuerna-
vaca doscientos imiembros del Congre-
so Geológico eon el objeto de con-
templar el imagnî co panorama del 
•camino sobre el valle de Méjico. FA go-
bernador de Morelos les prepara una 
magnííica recepción y hoy en la tarde 
regresaron á esta capital después de 
visitar los pintorescos alrededores de 
Cuernavaoa. 
Los gcóic^os en Cuernavaca 
La excursión que hicieron los geólo-
gos á Cuernavaca fué extremada-
mente feliz; los viajeros iban de sor-
presa en sorpresa ya ante los prodi-
gio-s naturales de aquellas comarcas, 
ya ante los monumentos históricos del 
tiempo colonial que abundan en ellas. 
En el legendario palacio de Hernán 
Cortés que se conserva cuidadosamen-
te, el gobernador Alarcón les dio un 
banquete magnífico de carácter cordial 
y luego los acompañó por los sitios 
•más .pintorescos y calles y edificios me-
jores de la ciudad. 
Se logran las cosechas de msiz 
Informaciones recibidas de varios 
puntos''que quedaron inundados á cau-
sa de las lluvias torrenciales, y en don-
de se daban por perdidas las cosechas 
del maíz, dicen que se lograrán bue-
nas cosechas. 
, Los progresos del país 1 
Es muy significativo y trascenden-
tal eil lieclio de que en todos los pro-
gramas de las festividades patrióticas 
próximas se. annueia para cada pobla-
ción la inauguración de algún edificio 
ó mejora de importancia. 
Mejicano condecorado 
A propuesta del Ministro de Francia 
en Méjico M. Camilo Blondel, el Go-
bierno francés iba nombrado Caballe-
ro de la Legión de Honor al eapitán 
del ejército mejicano Eduardo Lacrois, 
por la activa parte que tomó para el 
salvamento de un barco francés. 
Monopolio de aguardientes 
•Se sabe positivamente que la pode-
rosa compañía norteamericana Stan-
dard Oil, <pie es la monopolizadora 
del .petróleo americano trata de aca-
parar las refinerías de Méjico, pues el 
•alcohol ba vencido á Ja gasolina en el 
automovilismo y otros usos industria-
les. En E . E . IT. U. los petroleros y des-
tiladores se fusionaron para absorver 
nuestros neírocios. 
¿CONFLICTO?—El que provocó E l 
E n c a n t o á sus coleofas, con la realiza-
ción de sus existencias, las cuales no tie-
nen cabida por hallarse en reforma. Se 
liquida A precios inverosímiles.—Galia-
v San Rafael. 
"La Lucha" pone en labios de los 
moderados estas palabras: 
"Cuba ha de ser para nosotros ó 
la entregamos á los americanos." 
Así hablan los... patriotas. 
Pero no es posible que los mode-
rados hayan dicho eso. 
, —mecŜ»- -aggpMJi— 
R E L O J E S 
e i B i l B - F E I M A ü X 
P J R E C I S I O X C K O N O M I S T R I C A , 
LOS VENDEN J J l E R R O y 
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AGRICULTURA 
E l plátano. 
El plátano pertenece á la familia 
Musa, órden de plantas aliadas á las 
Amcmales. 
La palabra plátano se deriva de la 
latina planta-ga de planta, planta de 
pie, sin duda por la semejanza de la 
hoja á ostra, parte del cuerpo humano. 
Esta planta se divide en tres gran-
des variedades, á saber: el plátano de 
la tierra, cuyo nombre botánico es 
musa s-apientum; el que se usa como 
fruta, musa paradisiaca-, variedad más 
pequeña del plátano y de pulpa más 
rica, llamándola los botánicos para-
disiaca por la creencia de ser la fru-
ta prohibida; de que hace mención 
la Sagrada Escritura, la que supusie-
C A B E L L O S E P U E D E 
H A C E R C R E C E R 
Es como tina planta: Languidece y 
muere en terreno estéril. El perlcráneo 
viene á ser el terreno donde crece el 
cabello* 
FERTILÍCESE EL PERICRANEO 
con el Tríco£ero de Barry, y ese le 
transmitirá al cabello nueva vida 
y viéor. 
]OJi,EKO D E BARRY NUTRE LA 
P I E L D E L CRÁNEO 
1 ^ f p - i r 
ron loa escritores fantásticos ser las 
uvas traídas por los espías de Moi-
sés, de la "Tierra de Promisión", por 
dos hombres, col̂ audo el racimo de un 
paío, [ifi fdi'a variedad del plátano 
es el abacá cuyo nombre botánico es 
musa textiles, ponqué de él sé t'xlrniMi 
unas libras que se emplean en la fa-
bricáción cté varios tejidos conoci los 
en el comercio. 
Del plátano de la tierra se fioaocao 
dos especies en (Juba : el plátano ma-
cho, banano y ei plátano hembra, los 
•emiies se subdividen en otras varie-
diMÍe-;. 
Además existe el de los racimos que 
eomo el macho y la hembra da un 
r.u-Muo cu l;i cvwyd de planta; pero que 
i!e! primer hijo eu adelauie produce 
dos racimos, cada cepa, dividiémlose 
el tallo cu dos, y cuando el terreno 
es muy pujante, dá tres racimos, sien-
do necesario apuntalar hi cepa, con 
horipieta, para que no se quiebre ó 
•caiga. Amenudd sucede que cada ra-
cimo se divide en dos chicos ó for-
man dos prolonoraciones bien pobladas 
de fruto, (pie alcanzan una madurez 
completa, por lo que se le llama á 
veces plátano de euatro raeimos El 
racimo procedente de la cepa de plan-
1:) es robusto, de mucho peso y se 
compone, á veces de doce manos. 
E l desiarrollo de la planta es alg-o 
mayor que cualquiera de los de su 
especie y solo es comparable al man-
zano cuando este se desarrolla en te-
rreno muy i'era/. 
En apariencia y sabor se semeja á 
la hembra. 
E i plátano gigante es otra de las 
clases que se cultivan en Cuba, aun-
que no conocido todavía de los agri-
cidtores. En apariencia, tamaño y 
sabor es semejante al macho; y á la 
hembra, en la forma del racimo car-
gado hasta de doce manos, cada uno; 
y como que en Cuba, por lo general 
se aprecia más ja hembra que el ma-
cho, "porque siendo más chico el fruto, 
da mayor producción la ceipa, y es 
más swbroso en cualquier estado, ver-
de 6 maduro, resulta que si el gigan-
te llena estas condiciones, por más 
que se parezca en forma y tamaño 
al macho, será en el porvenir el fa-
vorito de los agricultores. 
Esta clase de plátanos se cultiva 
en Venezuela. Colombia, América Cen-
tral, Puerto Rico y otras Islas de las 
Antillas. 
E l plátano hembra de cepa mora-
da es otra de las variedades del sa-
pientum que se conoce en Cuba; pro-
duciendo racimos mayores que los co-
munes, con una parición regnlar de 
10 á 12 manos, por racimo; permi-
tiendo que los plátanos maduros se 
conserven hasta 8 días más que los 
de la hembra cemún, sin sufrir altera-
ción alguna: teniendo además de las 
ventajas señaladas la de poder dis-
tinguirse la cepa hembra, sin equivo 
cación del macho y de mantenerse lo-
zanos en los terrenos más inferiores, 
donde no vegetarín las anteriores; 
pues si bien es cierto que el retoño 
ó hijo del plátano macho, por su vi-
so morado, se presta más al conoci-
miento del agricultor que hace la elec-
ción, también lo es que se presta á 
menos equivoca cien es, la presencia del 
tallo morado de los plátanos recién 
descritos. 
Como esta planta privilegiada es 
nna de las que constituye la dieta ve-
getal principal de las familias pobres 
en la parte tropical de América y 
Africa, en la equinoccial de Asia, en 
las Islas de los Occeanos Atlántico y 
Pacífico y en todos aquellos países en 
que la temperatura media es de 75°. 
Fahrenheit ó próximamente 24°. Cen-
tígrado, merece destinarle unos párra-
fos, con el fin dé divulgar los conoei-
mientos adquiridos en el cultivo de 
una planta tan privilegiada, que no 
solamente ofrece rico alimento al hom-
bre si que también se presta á varias 
explotaciones industriales. 
Como planta alimenticia, una vez 
plantada excede en- igual área culti-
vada, á la producción de cualquiera 
otra planta como papas, buniatos, fri-
joles, maíz, malanga y á la de cual-
quiera otro vegetal de uso común en 
los trópicos. 
El peso del fruto de una sola ce-
pa pes;i á veces de 70 á 80 libras y, 
aun se ha visto un solo racimo pesar 
mas de 50 libras; pero el peso medio 
de la producción de un año fluc-
túa entre 30 y 40 libras, puesto que se 
ealcfülan dos racimos por cepa, aunque 
á M'ces, no todos son de cuenta..Y 
según liumboldt un campo de 1,000 
pies superticiales produce 4,000 libras 
(ó sea próximamente 1,119 toneladas 
por caballería) en un período relati-
vamente corto; miénlras que el mis-
mo campo plantado de papas ó de 
trigo, no producirla más que 46*2 y 
38 libras, respectivamente. 
Lo cierto es que, en los terrenos 
adecuados para el e;ikivo del plátano 
—que son aquellos en que abunda la 
piedra caliza, ya en la superficie ya 
rn el subsuelo, como en Zapata, Pe-
rico, Jagüey Grande en la Provincia 
de Matanzas y en otros puntos de las 
de la llábana—una caballería de plá-
tanos bien sembrada y asistida, en 
terrenos nuevos—donde la duración 
del platáno es de 9 á 10 años—se cal-
cula como en 30,000 raeimos de cuen-
ta, cuyo peso en la primera recolec-
ción puede calcularse en 40 libras y 
en promedio 27 libras: es decir un 
cordel plano produciría 2,685 libras; 
lo que en el buniato no daría más de 
1,800 libras—con la desventaja de te-
ner que sembrarse anualmente—y lo 
que en una cosecha de maíz mediano 
,no daría más de 105 libras de maíz 
desgranado. 
En Vuelta—Arriba en la Hacienda 
"Judas Grande", cuya composición 
de terrenos desconozco, se asegura 
que el plátano se desarrolla favorable-
mente, existiendo platanales en cier-
tos puntos de ella que los conductores 
de ganado afirman que existen desde 
tiempo inmemorial. 
El pláitano, asado, puede guardar-
se como el pan durante largos días; 
y hecho harina contiene 66 0|0 de al-
midón—aunque algunos afirman que 
94 0|0—pudiendo envasarse y guar-
darse, como se hace en Venezuela, por 
largo tiempo. Los señores García 
Chávez exhibieron ejemplares de es-
ta harina—fabricada en la Isla—en la 
Exposición de Matanzas, año 1880 
y 1881. 
En varios puntos de las Antillas In-
glesas la usan los negros en la pro-
porción de 2 libras de harina por cada 
114 de libra de carne ó pescado sala-
do; pero usando el fruto requiere de 
3 á 4 libras. 
Aun cuando muchos extranjeros 
comparan la fuerza alimenticia del 
•plátano con k del arroz, no están en 
lo cierto; pues la prueba más paten-
te de su gran valor alimenticio es la 
de que, millares de seres en Cuba, de-
penden de este fruto, casi exclusiva-
mente. Como el plátano contiene una 
gran proporción de almidón, al llegar 
á su completa madurez se convierte 
en azúcar y por eso se le nota ese 
sabor dulce aromático, que lo hace 
más alimenticio aún: constituyendo 
uno de los platos más predilectos en 
la mesa cubana y oífreeiendo nn dul-
ce ex^nisitio. 
También el plátano maduro, si se co-
loca entre dos tablas á la intemperie, 
agregándole mayor peso cada día has-
ta quedar prensados, produce los ce-
car mascaibada y purgada, para pur-
gar el a/úear eu los bocoyes y hor-
mas. 
(Concluirá) 
varias Sociedades, quienes han ofi* \ 
do su más resuelto apoyo. 
Para ultimar allgunos detalles Q]J, 
tivos, celebra rase pronto nna reiíni¿ 
de entidades diversas, bajo la p J J 
denciadel gobernador. : '' v' 
Tiénese por seguro que Ranéelo^ 
venáse honrada, eon motivo del «•y. 
certamen, icón la presencia del Rey 3 
España y de otros Soberanos, así coniJ 
de escuadras extranjeras. 
La Prensa dedica, elogios á la acti 
vidad dell Sr. .Manzano en esta mate 
ria. 
DE " L A GACETA" 
La del día 19 publica las resolucio 
nes siguientes: 
— Decreto Presidencial nombranda 
Mayor General de las fuerzas armadâ  
de la República al señor Alejandra 
Rodríguez y Velaisco. 
— Declarando caducada la Patenta 
de inveme.ión uaelonal á favor de "Tbi 
Firestone Tire & Rubber €0." por me, 
joras de zunchos de igoma. 
— Concediendo á don Faustino Mat 
talobos la inscripción de una marca 
para distinguir calzado titulada Uncí* 
Sam's Nep'hew. 
— Anunciando la adquisición de ua 
péndulo astronómico para la Estación 
Central Meteorológica, que se hará poj 
subasta pública el día primero de Od 
tubre á la una de la tarde en la Esta, 
eión iCentral ante la junta constituida 
al efecto. 
— — — ^ — . — 
NECROLOGIA 
Una desgracia acaba de robar la vidí| 
á un niño, la felicidad á su padre, 
En las circunstancias más dolorosas, 
víctima ó del destino ó del descuido] 
ha muerto Ramón Galán, hijo de núes, 
tro entrañable amigo don Severino, jj 
ha muerto en tierra extranjera, cuain 
do la vida empezaba á sonreirie, rô  
deándole de los encantos todos de Uj 
infancia. 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOM1NAS 
SAN R A F A U L . 32. 
I n u 
S E P T I E M B R E 
La Exposición de Valladolid 
Madrid 3 
Según los indicio; será vevdadera-
numve notable U Exposición interna-
ciontd que comenzavá á celebrarse eu 
Valladolid al día 20 del presente mes. 
E l director de arbolados y jardines 
del Ayuntamiento de Valladolid, «Ion 
Francisco Sabadeill, ha estado en Ma-
drid nlltimando algunos detalles' de 
adorno de los jardines del CapiP0 
Grande, donde se están haciendo las 
grandes instailaedones de la Exposi-
ción; pues las que ocupan reducido es-
pacio se están colocando en los tres 
pisos de la nueva Casa Consistorial. 
Llama la atención entre las prinieras 
la instalación de la Compañía del fe-
rrocarril del Norte, en la que será ex-
puesto un coche construido en los ta* 
íleres que aquélla tiene en Valladolid. 
Los expertos obreros de dichos talle, 
res, que no há mucho construj-eron el 
tren Real, obra que ha merecido mu-
chos elogios, han dado ahora hermo-
sa •muestra de su pericia., exponiendo 
un coche más perfecto que cuantos se 
conocen en los ferrocarriles de Europa. 
•Se tiene también noticia de otras 
magníficas instalaciones. 
Exposición en Huesca 
La Cámara de Comercio de Huesca 
organiza actualmente una Exposición 
general provincial, que se celebrará i>eja tras sí el más amargo descooi 
desde 'di 18 de Noviembre al 8 de Di- suelo, avivado con las particularidad 
eiembre próximo, durante su renom-
brada feria de San Andrés. 
Tan ihermosa idea ha tenido gran 
•acogida entre todas las fuerzas vi-
vas que integran la provincia aragone-
sa, con cuyos auspicios no es aventu-
rado augurar para ila Exposición un 
éxito brillantísimo. 
Comprenderá la Exposición cuanto 
se relacione con la agriculltura, gana-
dería, industria, arte y productos del 
suelo y subsuelo, con toda clase de 
máquinas y aperos para la agricultu-
ra, que comprenderá exclusivamente la 
provincia de Huesca.. 
La Exposición de Barcelona 
Barcelona 4. 
La idea de la Exposición 'universal, 
ha sido acogida en todas partes con 
verdadero entusiasmo, y para cuya 
realización se trabaja lo indecible. 
E l gobernador civil de Barcelona, 
señor Manzano, no cesa de tener con-
ferencias con los elementos más im-
portantes ded comercio, la industria y 
la producción de Cataluña, y el pro-
yecto marcha por buen camino. 
Para obtener su concurso en el gran 
1 ks que rodearon su muerte y con d 
dolor de un recuerdo que le presentí 
luchando con la agonía, lejos de todc| 
amor, de todo auxilio. 
Su cadáver ha sido trasladado á est̂  
capital, y de la capiilla de San Piáeidd 
del Real Colegio de Belén saldrá esta 
tarde, á las cuatro, su entierro. 
A su atribudada familia y en espê  
eial á su padre enviamos nuestro má| 
sincero pésame. 
Descanse en paz e'l inocente niño. 
certamen se ha puesto al habla el se 
lebres plátanos pasas que tanto se se- fior Manzano con los presidentes de 
mojan al higo en su delicado sabor. 
Después de pasados pueden conservar-
se mucto tiempo, envasados en ter-
cios de yaguas, cuidando de regar 
entre camada y camada, azúcar blan-
ca pulverizada. 
' Como las demás frutas, produce al-
cohol, y una bebida fermentada, muy 
estimada por los aborígenes y negros 
de las Antillas, y un vinagre superior. 
De su nea (hojas y tallos deseca-
das) se fabrica un papel, color cru-
do, basto y muy resistente, según 
ejemplares exhibidos por M. Laehau-
•me, durante la Exposición de Matan-
zas, en 1880 81.' 
También tiene otras aplicaciones: 
en la fabricación de aparejos de carga, 
se emplea para formar la madre y 
los hijos; en la fabricación de ran-
chos se usa eomo forro y como cobi-
ja, y en ios Ingenios de elaborar azú-
A C A B A D E L L E G A R 
A u t o m ó v i l M o d e l o 
Y E N E X H I B I C I O N 
S i s t e m a M a x w e l l 
Si está usted enfermo de los pulmo-
nes, empiece enseguida á tomar la 
Emulsión de Seott y pronto curará. 
''Tengo el gusto de manifestar que 
ya hace tiempo que vengo usando coa 
incomparable éxito la Emulsión de 
Seott en las afecciones pulmonares, 
muy particularmente la tisis, tan 
frecuente entre nosotros y en las va>-
rias manifestaciones linfáticas tan fre-
cuentes también en los países tropica-
les y que constituyen, por decirlo así, 
el fondo de las afecciones de los niños, 
pudiendo asegurar que tanto en los 
adultos como en los niños, la Emul-
sión de Seott puede considerarse como 
un medicamento poderoso." 
Dr. Luís Montané.—Habana. 
El mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE ANOS se importa en Cuba, es el de 
cuyo solo nombre es suficieute garantía para los consumidores Corno se na 
tratado de i m i t a r el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
\ & \ J l \ l IC5 
para 
P o n S ¿ Ca. - j sefiora 
Parsons |py rajóvenes hombres 
Dorsch 
Bul l -Dog 
P a c k a r d | p yr himífres. 
y otras unida» 
"al nombre de 
POIÍS& Ca« 
S T í V O C A R D Á N Ó 
, Insustituible para curar con rapidez, y seguridad las Dispepsias, Gavtralf/ias, Vó-
rnilo.t, los Agrios y Ardor de eslómayo, las Digestiones lentas ó dolorosas. Para aumen-
tar e! apetito, activar la digestión,vigorizar el estómago y normalizar sus funciones. 
's—s^'9- J J o v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g i i e r í a s . 
DEPOSITO : A M I S T A D 68. SG-Jl 
E l ideal iónico genital—Tratamiento racional de las pé rd idas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un íol ieto que explica claro y detallada-
mente el plan que debo observarse oara alcanzar comoleto éx i to 
DEPOSITOS: F a r m a c i a s ds Sarrá 7 Joimson. 
y en todas las boticas acreditadas de la isla. 
O 1821 1 Sp. 
DOS MAS EMBARCADOS - CUATRO MAS PEDIDOS 
U?í «'MAXWELI/' D E 2 0 CABALLOS CUESTA Í 5 2 , 0 0 0 TAN SOLO 
VENDEMOS, ALQUILAMOS 
Y C O M P O N E M O S A U T O M O V I L E S 
THE INSULAR TRANSPORTATION COMPANY 
« A J O NUEVA DIEECÍJION 
ZULUETA, 28 HABANA TELEFONO 716 
c 1716 52-TgAr _ 
é n o v a d ó r d e A . C ó i r i e z . 
La fama conquistada con t an maraTilloso específ ico , desde 1892 que fué cuando so d ió 
á conocer ¿«lo tan maravi l loso medicamento, para curar Ja t e r r ib l e enfermedad, de AAma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del p-acíio, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
¡siéndola de tantos millares do anuncios que salen diar iamente publicados en todos los pe-
r iódicos de la Isla, para llevarse la o p i n i ó n , de que cura en b r e v í s i m o t i e m p o las enferme-
dades indicadas. 
e n o v a d o r A . G ó m e z 
No tuvo ot ro descubridor n i o t ro autor, que el Ledo. Marrero , qu ien sígrue p r e p a r á n -
dolo, como lo acreditan loa diferentes pleitos que tuvo que sostener de las dist intas uour-
paciones, que de dicho milagroso I lanovador, se le h a c í a n y aigaen hacLóndole , y de t o -
dos sal ió t r iuntante ; claro es que ios tríbunaíet de Just ic ia pocas veces se equivocan. 
A . v i s a . ékJX I P i J L ' b l i o o 
que para qui tar e n g a ñ o s , todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovaord ds A.06-
mezy E. P. A . es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. G ó m e z , L a -
rrazí íbal V Hermanos, D r o g u e r í a y Farmacia ,;San J u l i á n , Mura l l a n ü m . D9. 
Los depós i to s en las D r o g u e r í a s S a r r á , Johasoa, Taquechel y ventas en codas las ÍAT~ 
maclas. c 1813 \ gp 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U Í £ 
Rrecioso remedio en las enfermedades del estómag-o. 
Sus maravillosos efectos son conocido* en toda la Isla desde hace más do veinte a ñ o s . M i -
llares de enfermos curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la rooo -
miendan. 
d e R I G - A U D 
8 , PUS V í v i e n n e 
DE 
VIERA 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
SUAVISIMO, DELICADC y PERSISTENTE 
SONIA - LUIS XV - MODERN STYLE ~ MIMOSA R 
_ Depósito en las priacipgles Perfumerías de España y América. 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
IJ A administrar la quinina sin repugnancia. 
r | H , j AdoptadasportüdoslosMédicos,enrazon 
J(L^ de su eficacia contra/a^uecaí, Neuralgw5^ 
Fiebres intermitentes j palúdicas. Gola, ^eUin.' 
Hsnio, Lumbago,fatiga corporal, falta de €.nC l̂nn 
Soberanas para detener el estado febril de 
resfriado ó una enfermedad en su principi 
Una cápsula representa una copa de Quina» 
Más solubles, más fáciles de tomar que las p' ^ ' 
ras y grageashan puesto la quinina barata v a 
canee de todo el mundo.Frascos de 10, 20, «W. ' 
5t0 y iOOO cápsulas. 
En PABJS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ediciói de la raafiana-^eptiembfie 21 de T90f) 5 
0 0 , ̂  
OTA SEL DIA 
Nnestro ilustro Ayuntamiento 
i j ene tanto fundamento, 
.míe á la historia pasará. 
4 ¡Jú, J á ! 
ge ocupa todos los días 
|W decretar cesantías, 
y coloca Su Mersé, 
L-rir.anos, primos y tías. 
41 ¡J6, Jé ! 
, Es dónde estarán la altura, 
la equidad y la cordura 
t|el Municipio, que vi 
con hermosa vestidura?.. 
¡Jí, J í l 
/Mientras no me den señales 
Jas gentes municipales, 
¿te esa rectitud que vió 
e l poibre pueblo, en pañales . . . : 
¡Jó, J ó ! 
¿Qué se ha ihccho, que se ha hecho 
|g] deber y del derecho? 
¿Por qué el Cabildo, hace el bú 
Bin que nos traiga provecho? 
¡Jú, J ú ! 
C. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 l a m e d i a d o c e n a . E s p e c i a l i -
d a d de O t e r o y C o l o m i n a s . 
S A N R A F A E L N ú m . 3 2 . 
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DE S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Desinfecciones 
E n el día de ayer se verificó por las 
Brigadas Especiales, la siguiente de-
sinfeción por enfermedad: 
¡Por tuberculosis 1 
Se remitieron á la Estufa 45 piezas 
de ropa para desinfectar. 
Petrolización y zánjeos 
Durante el día de ayer la Sección 
de distribución de petróleo, petrolizó 
los servicios de 599 casas situadas en 
el radio limitado por las cal'les de Fac-
toría, Milicia y Arsenal. 
La Brigada Especial petrolizó los 
servicios de 103 casas situadas en las 
calles de San Nicolás, San Miguel, 
Manrique, San Rafael, Animas y Vir-
tttáes. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 108 casas si-
tuadas en las calles de Husillo, Her-
nández, López, Lagunas, Virtudes, 
Armenteros, Sierra, Bullen y Calzada 
de Puentes Grandes. 
La Brigada ^ue presta servicios en 
Marianao petrolizó los servicios de 120 
casas en distintas calles de la pobla-
ción. 
La de Guanabacoa petrolizó los ser-
vicios de 161 casas en distintas calles 
de dicha Villa. 
La Sección de Canalización y zán-
jeos construyó 290 metros lineales de 
zanja en Triscornia y 321 id. id. al 
fondo de Tulipán. 
E n Guareiras 
Por la Brigada del Inspector Anto-
nio L . Garrido se fumigaron durante 
el día 18, tres habitaciones destinadas 
á tienda de ropas del ingenio "Cen-
tral Mercedes", con 16,100 pies cú-
bicos. 
E n Unión de Reyes 
E n la colonia "Esperanza", duran-
te el día 18 se fumigaron 5 habitacio-
nes de un bohío, con 6,824 pi;s cu-
biers. 
Licencias 
Ayer han sido rl^paeha Jos p .T la 
•Tunra de San'.da a, para su remisión al 
Ayuntamiento los siguientes expe-
dientes de licencias: 
Para falbricar: en Jesús del Monte 
248, 250 y 252; Estrada entre M. de 
$ Habana y P. de Asturias; 21 entro 
^ y 10, Vedado; Ancha del Norte 59; 
Sin Cristóbal entrj Infanta v Churru-
ca; 9̂ entre C y D ; Refugio 39; 11 
entre J y K ; Acosta 107; Misión 5 y 
7; Keyes esquina á Mangos; Con„jr-
'dia 44; Vista Hermosa entre Lombillo 
y Piñeira; E entre 19 y 21; Gervasio 
C; Pérez entre Acierto y Villanueva; 
L A MEJOR 
P R E P A R A C I Ó N 
p a r a c o n s e r v a r , r e s t a u r a r y 
e m b e l l e c e r e l c a b e l l o e s e l 
V i g o r d e l C a b e l l o d e l D r . A y e r . 
C o n s e r v a l a 
c a b e z a l i b r e 
d e c a s p a , s a n a 
l o s h u m o r e s 
m o l e s t o s é 
i m p i d e l a 
c a í d a d e l 
c a b e l l o . 
C u a n d o e l c a b e l l o s e p o n e 
s e c o , c l a r o , m a r c h i t o ó g r i s , 
^e d e v u e l v e s u c o n t e x t u r a 
t í r i g x ^ i i . ! , e s t i m u l a n d o u n 
n u e v o y v i g o i o : ^ c r e c i m i e n t o . 
D o q u i e r a se e m p l e a e l 
s u p l a n t a t o d a s l a s d e m á s 
p r e p a r a c i o n e s y p a s a á s e r e l 
f a v o r i t o d o l a s s e ñ o r a s y c a -
b a l l e r o s . 
Preparado por el Dr . J . O. A T E K y Oa., 
LowoU, Mass., B . U . A . 
I»* Zarzaparrilla dnl Dr . Ayer oura la De-
bi l idad General. 
10 entre 11 y 1 3 ; Escobar 11.7; San 
Miguel 64; Animas 84 B . ; Ancha del 
K m * 205; B e n t r e 21 y 23. 
Para obras: Obispo 27 ¡ San Miguel 
101; Hiela 45; Belascoain 32 A.; Vi-
ves 92; Peña Pobre 1; San Rafael ISfl ; 
Dragones 5; Cerro 524; Aguiar 72; 
Auiiuas 49; Industria 34; Concordia 
13; Cristo 18; Carmen 50. 
Para tienda de ropa y isastrería, 23 
número 25, Vedado. 
Puesto de frutas, en Príncipe Al-
fonso 346. 
Almacén de tabacos, en Príncife Al-
fonso 167. 
Cantina de bebidas en Reina 153. 
Depósito de víveres, .Industria 100. 
Taller de platería en Compostela 
128. 
Perfumería, sedería y quincalla, en 
Aguiar IK) . 
Puesto de frutas en Armonía entre 
Recreo y Moreno (Cerro). 
Puesto de frutas en Cerro 803. 
Taller de ebanistería en Corrales 41 
Bodega en Diaria 20. 
Tienda Mixta en Jesús del Monte 
273. 
Tren del avado en Campanario 38. 
Almacén de lámparas, Obispo 32. 
Tren de lavado en Genios 13. 
Tienda sin alcoholes, Jesús María 2. 
Tienda de tejidos, Empedrado 75. 
Tienda de tejidos con sastrería en 
Mercaderes 45. 
Almacén de víveres, Mercaderes 38. 
Ordenes 
Por la Jefatura de Sanidad se han 
dictado en el día de ayer las siguientes 
órdenes: 
Referentes á blanqueos y pintura. 16 
Idem á demoliciones de tabiques. 7 
Seción de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efectua-
do en el día de ayer 69 trabajos dis-
tribuidos en las iguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 7 
Comunicaciones bajas á Escuelas. 9 
Idem altas á idem 7 
Idem bajas á padres , . 7 
Idem altas á idem ._ . . 8 
Traslados de análisis á los señores 
médicos 7 
Inspecciones de muelles 8 
Idem de escuelas, 317 niños ins-
peccionados 7 
Idem de exhumación i 1 
Idem de establos de vacas. . . . . . 4 
Informe de clausura de lechería. 1 
Idem especiales de idem. . . . . . . 1 
Inscripciones de lecheros 1 
Total. •.• . .- . - 69 
Petición de Marcas 
A la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se han hecho las 
peticiones de ias siguientes marcas na-
cionales : 
^Villa-bella" para tabacos, por los 
señores Diaz hermano y compañía. 
"Mariana" y "Mi novia" para ta-
bacos por el señor Manuel López y 
Fernández. 
" E l Comodoro" para tabacos, por 
el mismo señor. 
*' M. R . " para vino navarro, por el 
señor Manuel Rabasa. 
" P . H . " para vino de España, por 
el señor J . M. Parejo. 
"Oelenj'-Cola", para un refresco por 
el señor J . Alvarez. 
" E l Coroel" para vino tinto por el 
señor Manuel Rabasa. 
" E l Crédito" para tabacos, por los 
señores Rodríguez y hermano y un di. 
bu jo industrial para la misma. 
"The "Wiederhokl" para lámparas y 
quemadores incandecentes, camisetas y 
sus accesorios, por el señor Pedro D. 
de Pool. 
" L a Opera" para.distinguir tejidos, 
sedería, etcétera, por los señores Alva-
rez y Fernández. 
Patentes nacionales: 
Por "Una caja ó envase para fósfo-
ros, eigarros ú otros productos peque-
ños ," por el señor Antonio Pérez. 
Por " U n procedimiento para con-
vertir en impermeables bloques de ce-
mento ó «concreto," por el señor J . I . 
de Almagro. 
Por "Descargadores de caña", por 
el señor J . A. Springer apoderado de 
Thomas F . Buggles. 
" M . R . " para loza de madera, por 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
IMAS DK 40A!kM DB¡ CÜRACIONBS SOBPEK1Í-
DENTHB, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llaias. Heim etc.. etc. 
ly en todas las enfermedades p-ovetiienfcei 
|de MALOS HÜMORBJS A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
5c vende entodas las boticas. 
DE G « GÜIIM 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i S i d a c L - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
CoobuIUb de 11 a 1 7 da 1 a I . 
4 9 H A B A . S A 4 9 
C 1813 1 Sp. 
( E M M i D O l DE VIDA) 
Estimulante de las energías vitales 
Cura la anemia en todas sus formas. 
Verdadera medincia para la neuras-
lenia. 
Eficaz en las atonías del estomago. 
E l B I O G E N O se vendo en las bo-
ticas, 
26-2$ A g . 
los isofíoivs Moffétt, Robbins & Co. 
" bo« Alia'dos" para sombreros, por 
el señor Felipe Gallo. 
LA CASA DEL POBRE 
•Las personas caritativas, quo vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmcnte, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
D r . M . D e l f n . 
S e p t i e m b r e 19 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Snr—3 van-ones blancos logf t í -
|Tio,s; l hembra blanca l e g í t i m a ; 1 hembra 
blanca na tura l . 
l)l*trito Kiite.—1 v a r ó n blanco leg-Itimo. 
DMtr l t f t Oc«t*.—5 hembras blancas l eg i -
t imas; 1 h^anbra blanca na tura l . 
M A T R I M O N I O C I V I L 
1.«-D'"*r,*e s,,r—-Salvador Su>áircz V a l d é s con 
M a r í a G u t i é r r e z V a l d é s . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Marín Meménrtez, 37 a ñ o s , 
Kspafia, Compostela 13. Envbolia cerebral; 
Manuel H e r n á n d e z , 4 meses, Habana, Lea l -
tad S6. EnterlCis ca ta r ra l ; Juana M a r t í n e z , 
89 años , Af r ica , Ancha del Nor te 108. Ente-
r i t i s c r ó n i c a . 
Distrito Sur.—Pedro Oyarzun, 62 años , 
E s p a ñ a , Monte 68. A r t e r i o esclerosis; Polo-
n i a Castro, 90 a ñ o s , Af r ica , Revl l lag lgedo 
70. A r t e r i o esclerosis; J o s é Ouguera, 11 me-
se.s, Habarta, Alambique 19. Atreosla . 
Distrito «es to .—Lucrec ia Ort lz , 5 años , 
Habama. Zanja 107. D i f t e r i a ; R a m ó n de la 
Noval , 22 añois, Gaiana.bo, La Covadonga. 
Quemadiuras por el fueteo; Manuel Rev. 48 
a ñ o s , E-spaña, L a Benéfica. Tuberculosis: 
J o s é M. Hebra, 5 meses. Habana, tían L á -
zaro 243. Sífilis heredi tar ia . 
Bl ¡olor ís las HEMORROIUES ñ 
a t í - apa r ece en el acto aplioaudo un y 
a l g o d ó n saturado del Extracto Desti-
lado ríe Haviarnelis de Bonque. A l mis-
mo t iempo .se l o m a r á una cuchara-
d i ta tres voces ai d ía . Si las hemo-
rroides son infernas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas d i lu i -
da en una parto de agua t ib i a t o -
mando t a m b i é n 3 cucharaditas al 
d ía . Este extracto produo3 lucon-
t r a c c i ó n t ón i ca de los capilares san-
gu íneos , qnitando así la inf iama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el t ra tamiento ae las 
hemorroides. Es nn poderoso reme-
dio para las hemorragias do la nariz, 
matr iz , intestinos, pulraonts & , & . 
fie vendo a 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. 
H E l E O d i ) M A C H O con P B L L E T E R I N A do 
C a r l o s B r b a . Siguiendo las instrucciones 
anexas en los frascos, la cura e? regura en 24 
horas sin necesidad de guardar c una. E x i g i r 
la marca C A R L O S E R B Á . 
RESUMEN» 
Nacimientos 





S e p t i e m b r e 2 0 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 v a r ó n negro na tu ra l ; 
2 varones blancos naturales. 
Distrito Sur.—1 v a r ó n blanco l e g í t i m o ; 2 
hembras blancas l e g í t i m a s ; 1 hembra b la rv 
ca na tu r a l ; 1 hembra negra natural . . 
Distrito Este.—2 varones blancos l e g í -
t imos. 
D i s t r i t o Oestft.—1 hembra blanca l e g í t i m a 
MATRIMONIO C I V I L 
Distrito Oeste.—José de Je.sús S a ñ e s o con 
Modesta J i m é n e z . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.—Mati lde Alvarez, 78 a ñ o s . 
Habana, Escobar 228. E n t e r i t i s c r ó n i c a ; 
C á r m e n I n c l á n , 4 0 d í a s . Habana, Manrique 
116. Debi l idad c o n g é n i t a ; Altagraicla Acos-
ta, 53 a ñ o s , Gibara, A g u i l a 256. Carcinoma 
del ú t e r o ; M a r í a (Obrera , 4 meses. Habana. 
Z a ñ j a 66. M e n i n g i t i s ; A g u s t í n Vauthier , 57 
a ñ o s , Francia . Lea l tad 1Í7. Oc lus ión intes-
t i n a l . 
Distrito E s t e . — M a t í a s P a r c e l ó , 50 años , 
Canarias, Merced 5. H e m o r r a g i a cerebral; 
Juan A. Cabrera, 68 a ñ o s , Canarias, Cuba 
101. A r t e r i o esclerosis: Carmen F e r n á n d e z , 
20 años . Habana, Hospi ta l Paula. Tubercu-
losis; Genaro Acevedo, 24 horas. Habana, 
Picota 66. Nacimiento prematuro . 
Distrito Oeste.—Francisco Garc í a , 11 me-
ses. Habana, Hosp i t a l 25. Edema; Leonor 
Balaguer, 2 meses. Habana, P r í n c i p e 11. 
M e n i n g i t i s ; R a m ó n R íos , 16 a ñ o s , Haibana, 
Cr i s t ina 26. Tuberculosis pu lmonar ; Teles-
fora Asmñr, 8 meses. Madruga, Pocito 5. 
Meningiti-s; Froi i lán Suárez , 15 meses Ha-
bana, Zeqiueira 73. M e n i n g i t i s : H e r m i n i a A l -
varez, 1 a ñ o . Habana, Prínci ipe 59. Menin -
g i t i s : E m i l i o F e r n á n d e z , 15 rrioses. Habana. 
J e s ú s del Monte 255. Bronqu i t i s ; Francisco 
M a r t í n e z , 67 a ñ o s . Calvario, M a r q u é s Gon-
zá lez 15. Esclerosis oardio vascular; R a m ó n 
Arrondo. SI a ñ o s . Habana, Cádiz 11, Cai'dio 
esclerosis. 
R E S U M E N : 
Nacimientos • 11 
M a t r i m o n i o C i v i l 1 
Defunciones 18 
m i w se m i m 
Fe cura tomando l a PEPSINA y R U I -
BARBO de BOSQUE. 
Esta m e d i c a c i ó n produce excelentes 
resultados en e! t r a ta aliento de todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíci les, mareos, vómi to s 
de Jas embarazadas, diarreas, eetreai-
mientos, neurastenia gáa t r iga . etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo r á p i d a m e n t e se pena mejor, di-
giere bieb, asimila m á s el a l imento y 
prontolega á la c u r a c i ó n compleci . 
Los principales méd icos la r e c e t a » . 
Doce a ñ o s de éx i to creciente. 
Se vende en tedas lasboticas de l a M » . 
C 1835 1 Sp. 
CLINICA DENTAL 
Coneorlla 33, csdiiina á San Nlcoiá? 
E n este s a lón se e n c o n t r a r á n Cirujanos 
Dentistas los que e f e c t u a r á n toda clase de 
operaciones concernientes á l a p ro fe s ión , 
contando con aparatos modernos para prac-
t icar las á l a pe r f ecc ión . 
TRABAJOS G A R A N T I Z A D O S 
Precios en plat?.: 
Por una e x t r a c c i ó n $0-50 
Por una e x t r a c c i ó n sin do lo r . . 0-75 
Por una l impieza de la dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
ó p la t ino 0-75 
Por una orif icación, desde. . . 1-50 
Por un diente espiga 3-00 
Por una corona oro 22 kl tes . . 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs. 4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 
Puentes á r a z ó n de $4-00 por cada pieza. 
CnnsuüJiM y opernclone» de 7 de la imiunua 
fi 5 de la tarde y de 7 ft 10 de la noche. 
NOTA.—Esta casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, t a m b i é n 
de noche. 12.961 26-4 Sp. 
D r . P a l a c i o 
ClniRin cu genera l .—Vías urinarias E n -
fermedades de señoras.—-Consultan de 12 A 
2. San I.fliearo 34« Telefono x:t43. 
C 1793 1 Sp. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad.—TCnfermefiía-
des del Pecho, BRONQUIOS y GARGANTA. 
NBPTUNO 137. D E 1» fi 2. 
C 1783 ISp. 
CE1«A D E PUENTES GRAMIES.—Se a l -
qui la l a casa Calzada 145, al lado del para-
dero, de dos pisos, con cC'Chera, caballeriza, 
b a ñ o é inodoro, agua de Vento y luz e-léc-
t r ica. L a l lave é i n f o r m e s en Salud 26, altos. 
14.06 0 4 - 2 1 _ 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Con-
sulado n ú m e r o 38. En l a bodega in forman. 
14.062 4-21 
A M I S T A D NíSm. 58.—Em1« cCutrlca y mo-
derna casa, con sala, sal&ta, sa'.cta de co-
mer, seis cuartos y d e m á s ser'v'cio, se a l -
quila . L a l lave en el n ú m e r o 54. I n f o r m a n 
en Eiscobar 166. Te l é fono núm. 6371. 
__14.055 8-21 
S E A L Q U I L A la cusa Santos Su&rex 24, 
la l lave en la esquina, i n f o r m a r á n en E m -
pedrado n ú m e r o 16. 
_14.029 4-21 
S E A L Q U I L A un esplendido alto oa m ó d i -
co precio, frente á la qu in ta del Rey, .cal-
zada de Cr i s t ina in fo rman , a l lado. 
14.024 4-21 
S E A L Q U I L A N en 40 centenes, los e s p l é n -
didos altos de Prado 58, con sala, saleta, co-
medor, 7 cuartos, un s a l ó n a l to , b a ñ o , ins-
tala<;ión e l é c t r i c a y d e m á s comodidades.— 
San L á z a r o , 24, altos, la l lave é informes. 
14.053 4-21 
P A R A IXDUVTjRI.VS y fflbricas, solares 
en las calles de Munic ip io , P é r e z , Pá 'b r ica , 
Ueformu, etc., etc., desde ?400 á $1000 Cy, 
entre dos lincas, agua y gas en el l indero y 
entre las calzadas del L u y a n ó y l a de Con-
cha. Informes y planos en la A d m i n i s t r a -
c ión. A m a r g u r a 48. 14.042 . 4-21 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , en mmto 
c é n t r i c o y en una de las mejores calles do 
la Habana, se a lqu i la una casa con muy bo-
nitos armatostes, propios para cualquier g i -
r o l n f orm.es en Obi-spo 86. 14.045 4-21 
E N OBISPO núm. 1«, se usjuilaa salones 
para escri torio. 
14.0 47 4-21 
V E D A D O ; Se alquila la casa quinta n ü -
mero 53, en la misma i n f o r n i n r á n . 
14.050 4-21 
S E A L Q U I L A X dos espKeiusHs, ventiladas 
y frescas habitaciones, propias para escri-
tor io , hombres solos ó ma t r imon io sin h i -
jos. Teniente Rey n ú m . 4, altas, en cinco 
centenes, fiador ó dos meses en fondo. 
14.039 5-21 
SE A L Q U I L A N los al tos de Santa Ciara 19 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, y cuarto de cr iado; aunque ocupados 
pueden verse; q u e d a r á n desocupados la en-
trante semana. Informes , Prado' 29, altos. 
14.023 8-21 _ 
H A B I T A C I O N E S ; se a lqu i lan dos juntas , 
con ¡pisos de mosá i co , agua, ba l cón á la ca-
lle, b a ñ o s y entrada á t o d a s horas. San L á -
zaro 55, altos. No se admi ten n i ñ o s . 
14.021 8-21 
SE A L Q U I L A N los espaciosos y v e n t i l a -
dos entresuelos de Reina 22. compuestos de 
sala, saleta, cernedor, siete cuartos y uno de 
criados, buen b a ñ o , escaleras de m á r m o l y 
con portero. E n los bajos i n f o r m a r á n . 
14.013 4-21 
P A R A CORTA F A M I L I A , y tiin niños , se 
a lqu i l a un hermoso departamento alto, con 
todo lo preciso, Revi l lagigedo 20. 
13.951 4-21 
SE A L Q U I L A N lo» bajos de la nueva cosa 
Vil legas 131, entre Sol y Luz, en once cente-
nes. I n f o r m a r á n en O b r a p í a n ú m . 90. 
_C_1901 6-20 
E N CUBA 154. cerca ~ile_ur~lsiesia de ía 
Merced, se a lqu i lan habitaciones altas, i n -
teriores. 14.003 8-20 
S E ~ 4 L Q U Í L A Ñ _ « l o s espaciosas h a i n í ñ c l o ^ 
nes en 2 y 3 centenes respectivamente; á 
s e ñ o r a s solas ó m a t r i m o n i o sin n iños . Casa 
f a m i l i a todo respeto. San N i c o l á s 76, ba-
j o s ^ a l lado_de_la F i l o so f í a . 13.997 4-20 
A PERSONAS D E " M O R A L I D A D , se alqui-
lan dos magn í f i ca s habitaciones, jun tas ó 
separadas, en la ca.lle de la Es t r e l l a n ú m e -
ro 86, cerca de los carras e l é c t r i c o s y con 
todas las comodidades. 
_13.984 4-20 _ 
VEDADO.—Se alquila uua casa en 10 eer-
tenes y tiene sala, comedor, cuatro cuartos, 
b a ñ o , cocina ,etc., etc., su pos ic ión sobre l a 
loma y en el centro de las dos l í n e a s e l éc -
tricas, la hacen ser muy fresca y có mo d a . 
Calle K entre F y G, d e t r á s de la Qu in ta 
Lourdes, a l lado v ive su d u e ñ o . 
_13.985_ 4-20 
E Ñ CASA D É CORTA F A M I L I A , donde'se 
habla i n g l é s , se a lqu i l a en 5 centenes á ca-
ballero solo, una bon i t a h a b i t a c i ó n amue-
blada, con servicio. E n la misma casa o t ra 
hermosa de esquina, propia para dos perso-
náis. Ambas con balcones á l a calle, s i t io 
inmejorable. Aguacate 76, altos, esquina á 
Obraipía. 13.995 4-20 
S E A L Q U I L A en seis centenes, la moderna 
casa Vapor 26, A, compuesta de sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina y b a ñ o . Tiene todos 
los servicios sani tar ios y los pisos de mo-
saicos. E s t á á dos cuadras de los t r a n v í a s 
del Vedado. In fo rman en P r í n c i p e 12, C, ó 
en Bernaza 19. 13.963 S-20 
P R O X I M A A D E S Ó C U P A l T ^ E la espneio-
sa y fresca casa I n f a n t a n ú m . 60, cont igua 
á la f á b r i c a de chocolates La Es t re l la , pue-
de verse y t r a t a r á n en la misnui . 
13 .̂966 4-20 
S E A L Q U I L A en el Vedado, calle A entre 
19 y 21, una moderna casa con j a r d í n , sala, 
3 grandes cuartos, con g a l e r í a cocina, b a ñ o 
y d e m á s , con agua abundante. L a l lave a l 
lado. 13.948 4-19 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa San 
J o s é 46, acabados de fabricar, , con sala, 4 
cuartos y d e m á s comodidades, a l lado n ú -
mero 44. e s t á la l lave y en J e s ú s del M o n -
t_<L36ÍL i n f o r m a r á n . 13-9.i5 L " 1 ^ 
S E A L Q U I L A el hermoso piso bajo de la 
casa Lea l tad 120, acabada de reedificar, com 
puesto de sala, saleta comedor, seis cuar-
tos, g ran pat io é instalaciones sanitarias; 
la l lave en la bodega Lea l tad y Reina. I n -
formes en J ú s t i z 2. Te l é fono 465. 
13.937 8-19 
S E A L Q U I L A N 
Eocfiles para espectáculos , restau-
ran ts y kioscos, en el nuevo Palatino 
que seestá in.stalamto cu el Vedado, 
Linea esqti iuaá Baños , frente á Villa 
Gloria, informes de 3 á 5. 
13.920 4-19 
INDUSTB.IA 72—Se alquila un departa-
mento alto, con dos ventanas á la calle, com 
puesto de tres habitaciones, y una habi ta-
ción baja, con 6 sin muebles y servicio de 
comida. 13.923 , 4-19 
C A L Z A D A E S Q U I N A A J , V E D A D O , H A B A N A . 
T e l é f o n o í) 1 7 5 . C a b l e : "Leyotel" 
E l mAs moderno, fresco y venti lado do la c iudad, situado en lo m á s sano del Vedado, 
propio para la temporada de b a ñ o s , á 3 cuadras de los bañoa del Progreso: de g ran nove-
dad en confort y baratura. 
Todas las habitaciones con vista al mar. Departamentos nara familias. 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O . COCINA F R A N C E S A y E S P A Ñ O L A . 
Precios convencionales desde |1.50 con comida por dia. 
Restaurant A la carta. J. SOLE Y , Propietario. 
26-26 A g c 1737 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
S E A L Q U I L A la oa*a calle San IVleoláN, 
n ú m e r o 42, con buena sala, cuatro gniml.-s 
fUMrtoa, comedor, saleta espaciosa, cocina 
á l a moderna, dos habitaciones altas al fon-
do con todas las comodidades necesarias, 
b a ñ o y dos inodoros, piso de m o s á i c o y ser-
vicio sani tar io completo. E n la mi«ma i n -
fonnar / ln ; su d u e ñ o en Crespo 53, altos. 
_ 13.940 1 4-19 
SI3 Al iQUIUA la moderua y hermosa ewin 
Camipanario 160, casi esquina á Reina, La 
l lave en el n ú m e r o 129. I n fo rman en Prado 
n ú m . 123, A. 13.924 8-19 
Slí ALQ,UIÍjA uu departamento indepen-
dientes ríe sala, do» cuartos altos de la casa 
J u á r e z 102, con 5 balcones & la calle, pisos 
de mosá i cos , cocina, b a ñ o , casa nueva con 
toda la higiene. Sin muchachos, n i perros. 
La l lavo y su d u e ñ o en Corrales 26. 
13.912 4-19 
SU} A L t l U I L A X m u y baratos los altos de 
Picota 28, esquina á J e s ú s M a r í a , con en-
trada independiente, concluidos de reedifi-
car, sala, comedor, cuatro cuartos y d e m á s 
servicios, muy frescos y ventilados. L a l l a -
ve en los bajos. In formes en Corrales 6, 
altos, de 11 á 1 y de 5 ^ á 7 ^ p. m. el se-
ñor Colomé. 13.921 4-19 
SF. A L t i U I L A A i ion bujos de Santa Clara 
10, compuestos de sala, comedor y tres cuar 
tos, muy propios para f a m i l i a ; é i n s t a l a c i ó n 
sani tar ia moderna. L a l lavo en el 21. I n -
forme B j m Prado 29, altos. 13.915 8-19 
C A L Z A D A D E V I V E S 110, mt> a lqu i lan ha-
bitaciones altas y bajas, grandes y v e n t i -
ladas, pisóos de m o s á i c o , servicio sani tar io 
á. l a moderna. I n f o r m a el enúargado á todas 
hor a^ 13.919 4-19 
QUEMADOS D E MARIANAO.—-Se a lqu i l a 
la caaa n ú m e r o 27, de la calle General Lee, 
esquina á San Federico. I n f o r m a n y e s t á la 
l lave en General Lee 16. 
13.904 ? I Í 2 . _ 
VEDADO.—Se a lqu i l a « « « casa m u y con-
fortable, amueblada, con gaz, luz e l é c t r i c a 
y cuanta comodidad puede desearse, con s i -
t io para a u t o m ó v i l , coche y j a r d í n espa-
ejejao. _Calle_ G . n ü m . 3. 13.900' ^ I J ^ 
E N M U R A L L A S, esquina ft l aquis idor , se 
a lqu i la en tres centenes un magní f i co en-
tresuelo con sala y b a l c ó n á la calle y dos 
habitaciones y su departamonto para co-
medor; t iene entrada independiente. I n f o r -
m a r á n en los bajos, b a r b e r í a . 
13.896 4-19 
E N L A V I B O R A , pasado el Paradero del 
e lóc t r i co , se a lqu i la la sexta casa de la a/'e-
ra derecha, de l a calle de Lagueruela . con 
j a r d í n , po r t a l , sala, saleta, tres hermosos 
cuartos, cocina, cuar to para criado, b a ñ o é 
inodoro caballeriza y cochera. I n fo rman en 
la misma su d u e ñ o , á todas horas. 
13.938 4-19 
A UNA C U A D R A del Parque Central, y 
pasando por la esquina los t r a n v í a s de to-
das las l í n e a s , se a lqu i la l a casa de cons-
t r u c c i ó n moderna. Progreso 30. con sala y 
saleta de m á r m o l , cuartos, cocina, b a ñ o , 
inodoro y cuat ro l laves de ag"Uí). La l lave é 
i n f o r m é s en O'Hei l ly y Vi l legas , c a m i s e r í a . 
13.842 4-18 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones con pisos de mo-
saico y b a ñ o . Vi r tudes 80. 
13873 S-18 
C A L I A N O 26, altos. E n estos hermosos 
y vent i lados altos se a lqu i lan buenas habi -
taciones, con ó sin muebles y d e m á s ser-
vicio. 
13S61 4-18 
V E D A D O . E n lo mejor de la Loma. Se 
a lqu i l a l a hermosa casa Calle 2 n ú m e r o 10, 
con j a r d í n , sala, 7 cuartos, comedor y cuar-
tos para criados y con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca. L a l lave en l a bodega esquina á L í -
nea. Informes M u r a l l a y Bernaza, A l m a -
cén de Sede r í a . 13859 8-18 
S E A L Q U I L A N , juntas Ó separadiia, dos 
bonitas habitaciones altas y una gran sa-
l a con dos ventanas á la calle, propia para 
personas de gusto, oficina ó consultorio, 
es casa de moral idad. I n f o r m a n : Escobar 
144. entre Dragones y Salud. 
13 857 4-18 
V E D A D O . Se adqntlan dos departamen-
tos altos, uno con cuatro y o t ro con cinco 
habitaciones, en lo m á s c é n t r i c o del ba-
r r i o . I n f o r m a n café l a Luna , Calzada y 
Paseo. í ~ — 
SAN I G N A C I O 92. .Se a lqu i l an var ios de-
partamentos con b a l c ó n á la calle, con 
asistencia ó sin ella, t ienen a lumbrado e léc -
t r ico, en l a misma i n f o r m a r á n . 
13S51 15-18 
A S^fiora 6 caballero solo que proporcloBe 
referencias, se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n pe-
q u e ñ a , que r e ú n e todas las comedidas que 
puedan solicitarse. Egido 2 B. Entresuelos. 
13850 4-18 
SALUD 43 ALTOS. A s eñora 6 caballero 
respetable, se a lqu i l a un gabinete con ba l -
cón á l a calle. Se cambian referencias y 
no hay papel en la puer ta 
_138_4S 4-18 
SE A L Q U I L A la espaciosa' casa de 2 pi-
sos altosCarmen n ú m e r o 2, ^ropiapara t a -
b a q u e r í a ú o t ra indus t r i a a n á l o g a . L a 11a-
va Carmen 2. Referencia, dueño , A m i s -
tad 87. 13847 8-18 
S E A L Q U I L A E N 16 C E N T E N E S la es-
paciosa casa Salud 10D, compuesta de sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos bajos, 2 altos, 
2 b a ñ o s , cuarto de criado, despensa, pat io 
y t raspat io. I n s t a l a c i ó n san i ta r ia y d e m á s 
comodidades. E n la mitvma i n f o r m a r á su 
duevío de 1 á 4 de la tarde. 
13846 10-18 
C 18'¿3 ' Sn. 
S E A L Q U I L A una hermosa sala y dos ha-
bitaoiones para bufete, m a t r i m o n i o sin n i -
ños ú hombres solos, cerca de l\S muelles y 
comercio. J e s ú s M a r í a 17 i n f o r m a r á n (ba-
jos) 13S64 4-13 
E N CASA de famillti deeiínte, se alquilan 
jun tas ó separadas, 3 habitaciones bajas; 
hay cocina. Se dan y toman referencias. 
Salud 10, bajos. 
13866 4-1S 
V E D A D O . E n Linea 63, esquina ft A, se 
aloui la una fresca y c ó m o d a casa, con sala, 
ha l l , cinco cuartos, comedor y tres cuartos 
para criados. I n f o r m a r á n de precio y con-
diciones en Egido 22 y Cuna 113 (a l tos) . 
13863 4-18 
SE A L Q U I L A el muy bonito piso principal 
de la casa Animas 91, compuesto de sala, 
recibidor, 4 capaces cuartos, comedor, coci-
na, 2 inodoros, 1 cuar to a l to para criados 
pisos de m á r m o l y de m o s á i c o , etc. etc. Pue-
de verse á todas horas. L a l laveen e l piso 
bajo y t r a t a n de su ajuste GoMzaie* y Cos-
ta, B a r a t i l l o 1 ( a l m a c é n ) Plaza de Armas . 
13,888 5-1S 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos bajos de l a casa Consula-
do 99. Se puenden ver de 8 á 5. I n f o r m a r á n 
en L a m p a r i l l a 57 altos. 
13,886 4-1S 
E u CkiHano 84, altos. 
Se a lqu i l an habitaciones con y sin mue-
bles. E n la azotea hay cuat ro muy frescas. 
Luz y comida 13,840 15-18 
H A B I T A G I O N E S 
Se a lqu i l an bajas y altas, é s t a s espacio-
sas y con ventanas á la brisa. Empedrado 
n ú m . 15. 13,855 8-18 
E N CASA D E C E N T E , de c o n s t r u e c l ó n m o -
derna y perfectas condiciones sanitarias, 
se a lqu i l an en mód ico precio dos hermosas 
y elegantes habitaciones al tas y dos ha-
jas, j un tas ó cada una por separado. Los 
carros e l é c t r i c o s pasan por l a puerta. San 
Rafael 101. 13868 4-18 
ESPLENDIDO PISO BAJO 
S E A L Q U I L A el de la casa Concordia 44, 
con sala, saleta de recibo, cuatro habi ta-
ciones, j a r d í n , saleta de comer, cuarto de 
b a ñ o , t raspat io , cocina, cochera, caballeriza 
servicio de criados y cuatro habitaciones en 
el entresuelo; todos con v i s t a á l a calle. 
I n f o r m a su d u e ñ o en los altos 
13.823 í o - i g 
O J O . — E N L A L O M \ , se alquilan las dos 
.•asas cal lo 2.1 entre F y B a ñ o s , y una eu O 
entre 21 y 23, en 25, 35 y 40 pesos a m c r u n -
nos. In fo rman en las mismas y su d u t ñ o : 
J o s é M a r í a E o l a ñ o , San Ignacio 90. 
_13.826 8-1S 
V E D A D O . — S e alquila; enlló 9 nflmero 1", 
sala, saleta, cinco cuartos, saleta al fondo, 
dos Inodoros, cuarto al to para criado, j a r -
dín. Informes en el car te l . 
13.j! 15 15-16 Sp. 
O ' R E I L L Y 87, piso segundo, acabada de 
reediticar, se a lTui lan hermosas y frescas 
habitaciones, una hermosa sala y un g a b i -
nete con 4 balcones á la calle, propia para 
escr i tor io ó bufete de un profesional 6 no-
t a r í a con todas las comodidades necesarias. 
13.778 S-1^ 
ANTIGUO H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Key n. 1/í, 
entre Cuba y San Ig-nacio. —Habana 
S i t u a c i ó n excelente para los s e ñ o r e s co-
merciantes y comisionistas; cerca de las 
Otlclnas del Estado, Bolsa, Bancos y Adua-
na. Precios m ó d i c o s para personan estables. 
Los e l é o t r i c o s para todas partes, pasan por 
la casa á la Ida y á la vuel ta . 
^S^SOO 8-15 
CASA D E F A M I L I A ? habitaciones eon 
muebles y todo servicio, b a ñ o s gra t i s en l a 
p lan ta baja, un departamento de sala y una 
h a b i t a c i ó n con v i s t a á la calle. Empedra-
do 75. 13.787 8-15 
VIRTDIUO Snflmero '2, esquina ft ¡tulm-ta. 
Se a lqui lan en f a m i l i a alemana hab l t ac io» 
nes con ba lcón á l a brisa, con buena comida» 
13.771 8-15 
Se a lqu i l a la espaciosa casa F n ú m e r o 8, 
etre 5a y 3a, dos cuadras de los b a ñ o s de 
mar, compuesta de por ta l . J a rd ín , z a g u á n , 
sala, comedor, ocho habitaciones, cuarco de 
b a ñ o , hermoso patio con á r b o l e s frutales , 
cocina, dos Inodoros, capaz para una la rga 
fami l ia . PVecio por meses: 10 centenes; por 
a ñ o : 9 centenes; l a l lave a l lado. In formes 
en S u á r e z 94, Dr. J i m é n e z Ansley. 
13.799 8-16 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle .) n f l -
mero 31, entre 15 y 17, con muebles ó s in 
ellos. E n la misma in forman. 
13.750 8-14 
f'E A L Q U I L A un •/.:;;;tsüa y una snleta; 
sierven para cualquier cosa, pues es un pun 
to inmejorable. Neptuno 58, para informes 
Bu c'iofto. A g u i l a 143, s e ñ o r Alvarez. 
13.730 8-14 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de Animas n ú m e r o 142. I n f o r m a n en los 
bajos. Se piden informes. 
13.721 8-14 
C A R N E A D O 
A l q u i l a casitas con sala, comedor, dos 
cuartos y pat io á |15.90 al mes. 
13.525 10-11 
S E A L Q U I L A N dos departamentos eon to-
do el servicio necesario v is ta á la calle, p i -
sos de m á r m o l y m o s á i c o . Santa Clara 20, 
in forma. rán en San Ignacio 74, v idr ie ra . 
_13.65ó 8-12_ 
E N R E I N A 4b, se a lqu i l an hermosas habi-
taciones con muebles ó sin ellos, venti ladas 
por todas partes; hermosos departamentos 
pintados con todo lujo , todos con vis ta á l a 
calle, con todo el servicio; se desea a lqu i l a r 
á personas de mora l idad; al mismo t iempo 
se a lqu i la un z a g u á n por Reina y otro por 
Rayo. Se sol ic i ta una criada de mano. 
13.367. 26 7 Sp. 
S E A L Q U I L A N los espao-Iosoa altos de la 
casa Animas 100, acabados de reconst rui r , 
s e g ú n las ú l t i m a s disposiciones del Depar-
tamento de Sanidad. 13.701 8-13 
E S P L E N D I D O S A L T O ^ 
Se a lqu i lan los amplios, venti lados y ele-
gantes altos de la casa Amis tad n ú m . 83. A , 
tienen i n s t a l a c i ó n sani ta r ia moderna. Son 
propios para f ami l i a de buen gusto. I n f o r -
mes en la planta baja, de 8 á 11 a. m. y d6 
1 á .5 p. m. 13.696 8-13_ 
E N J E S U S D E L MONTE, a l costado de I r 
Quinta la Benéfica, se a lqu i lan seis c ó m o -
das caballerizas y dos cuartos grandes ao.i-
bados de reformar . Vi l l anueva esquina á 
Arango ; en la misma d a r á n razón . 
13.615 8-13 
PROXIMOS A D E S O C U P A R S E so a l q u i -
lan los bajos de la casa calle de Escobar 
126, con sala, antesala, tres cuartos, za-
g u á n , cuarto de b a ñ o y dos inodoros. D a -
r á n r a z ó n en Galiano 97. Cuba C a t a l u ñ a . 
13.630 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Sol nftui. (ÍS, 
en 24 centenes, muy f réceos y con comedida 
des para una numerosa fami l i a , indepen-
dientes de los bajos, donde in forman. 
13.622 8-12 
UNA H A B I T A C I O N Á la brisa, con snelos 
de mosá ico , se a lqu i l a en 19 entre F y G, en 
el Vedado, á persoans de moral idad. Colegio 
San José^ 13.553 8-11 
SAN IGNACIO «2, esquina fi Santa Clara , 
se a lqu i lan habitaciones altas con ba lcón 
la calle, pisos de m á r m o l y m o s á i c o s nue-
vos; t ienen a lumbrado e l é c t r i c o ; en l a mla -
ma i n f o r m a r á n . 13.341 15 -6 
CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , G a -
l iano 95, altos se a lqu i lan hermosas h a b i -
taciones con v is ta á la cal le; luz e l é c t r i c a 
y todo servicio á personas de referencias. 
13.^05 15-4 
E n V i r t u d e s 9 6 
Se a lqu i lan habitaciones altas y bajas & 
personas de moral idad. 13.117 29-2 Sp. 
SE A L Q U I L A N los fimplios y fréseos de-
partamentos bajos de la casa Zulueta 71, 
esquina á Dragones, recientemente repa-
rados, con 4 puertas por Zulueta y 7 por 
Dragones, propios para uno ó m á s estable-
cimientos ó escritorios, i n f o r m a r á en el 
mismo edificio el portero. 
13.000 26-30 A g . 
E G I D O 16, A L T O S 
Se alquilan ventiladas habitaciones, 
con ó sin muebles, á caballeros rolos ó 
matrimonios sin niños y que sean per-
sonas de moralidad.—Teléfono 1.639. 
13.022 26-1 Sp. 
Z A V A L A - H O U S E 
Gran Casa de H u é s p e d e s de Luis Zavala 
Esta an t igua y acreditada casa, se reco-
mienda por sus hermosas y venti ladas hab i -
taciones y esmerado servicio; tiene buenos 
b a ñ o s y duchas.—Consulado 132, esquina á 
Vir tudes . Telefono 724. 
13.181 1 T - l 25 M-2 Sp. 
I WTSOS EEPHEWÁKTES M I T O S parí los Anuncios Franceses son Iqs 
reLBÜÁYENCEjC'l 
18, rué .ie la Grsnge-Sateliére, PARIS J 
LA ALEGRIA EN LA CASA ' 
Poco hace, el hogar estaba m u y 
itriste.Jba joven del cual era el angel^ 
padecía lentamente. Vino el médico, 
quien trajo la vida en un frasco de 
Hierro Bravais. Pocos, días bastaron 
para que la adoslecente recobrará 1̂  
salud: mientras que ayer estaba lívU 
da, hoy tiene colores frescos y rosa-
dos. Se dio un milagro, gracias*al Hie-
rro Bravais. 
O R R O I D E S 
írniCdad COnstituven Ihs hpmnrrníJ/x, „ „ ~ 7 . 
, ¿ 0 T PeiKOna8 ignoran nue triste enfermedad constituyen las hemorroides, p u ^ T T u S d e 
las. afeccioues más generalizadas; pero como á uno no le gusta hablar do es tu tadLhnienfavL 
mismo a su médico, se f,abe mucho menos que existe desde ^ n w ^ B ^ T m ^ m ^ n i ^ 
El.x.r de Virglnie. que las cura radicalmente y sin ningún peligro. toLTr^antS^it 
- á Pharmacic MORIDE. 2, rué de la Tacherie. Paris. paVa recibir franco ?o poríc el fo S 
S^dolorosa86 ' e r á ^ fiS llbrarSe d<iJft « ^ « W 1» "'as pcfiosa^cua^do n o l í 
' y todas Orajuírias y Farmacias 
A G U A 
C H A R B O N N I E R 
T i n t a r a Vegetal t t ? 
Devutive«lo, C A B E L L O S y i 1. BARBA 
su color primitivo, dándole» «bundand». flexibilidad y brillo. 
RECOMENDADA por los Snrs DOCTORES 
L E C H E C H A R B O N N I E R para la belleza del oütia. 
SOCIl/fE EUROPEENNE, 8?, Bouleyard Magenta, P A R I S 
Dc^-na en U HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo; - 0" MANUEL JOHMSON. 
miLRXO D E L A MARINA.—JKdiciOn ibre 21 de l\nm 
PUBLICO 
Marianao 20 Septiembre 1906 
#om fl'as oneo. E l representante Vi -
Buiendas éoiitrnúa hablan'do. E l »ol en-
eaña sus rigurosos rayos en esto alto 
fMjárknao que ahora 'parece baño indio 
(¡on sus inhalaciones de piedras cali-
zas que afirman la salud á la entrada 
de la i'.onvaleiscenci'a. Táft escueiha 
.alcnlamonte, haciendo des'cansar su 
tebilia en ia pailma 'd'e la mano iz-
duierda mientras 'con la dereic'ha se 
ia ha nica á ratos ó se enjuga el sudor del 
rostro. Bk'C'ón no parpadea mientras 
o-'.-i'.cha. Villuen'das coirtinúa gil infor-
ma ci.ón, catilinaria á ratos, á ratos 
queja, 'dicha en tono igum liaista la 
monotonía^ Su ruwnor lle^a hasta a 
nosotros como el murmU'lo de ima 
ora'cion somnolient a. 
A su juicio, "i1! Gobierno tiene gran 
parte eri^a culpa revolucionaria por el 
desdén mostrado á todas Jas -c-osas, a 
todas h\i personas y á todas las ideas.,. 
Tasa de aquí á los t-ucesos luctuosos 
de Cienfuegos, y los pinta con negros 
co'ores recargando en tas detaiiles de 
k trágica muerte de Enrique Villuen-
das. su hei'imuu). Detiéncse poco, muy 
ipovo en otros particulares, y habla 
muy detenidamente de su detención v 
prisión y libertad con motivo de lo* 
graves sucesos que alteraron la paz 
y con la paz la yida de ::a Repúblisa. 
Taft y Biacón, retlexionan, y des-
ipués de cambiar apenas inedias pala? 
ibras, ha'hlan, y piden ú Villuendas no-
ticia escrita de todos loa partieurares 
por 61 relatadois; y considerando que 
em carácter de representante -indepen-
diente le coloca en eircunstaneias pro-
pinas al consejo patriótico le piden al-
guna solución paira llegaa á ui paz. 
Villuendas cree firmemente que á la 
waz soto se va por un camino, y lo se-
ñala así al interés de Taft y Bacón: 
"Considero indispensable para llegar 
á la paz la renuncia del señor P.re¡si-
dentc de la Repúb'ica y la del señor 
Vicepresidente, y la dssiguaciún por 
c1 Congreso de un presidente interi-
no, neutral, ageno á leontiendas y ene-
migo de diseord'iias. Di ó el nombre: 
ERÍ'anuel Sangnily". 
Los ministros americanos, procura-
aoresdelap.az,miráronse detjniaamen-
te.MrTaftpidió nuevamentea ViLuen-
da s una nota detallada de cuanto hubo 
dh-ho, v prometiendio el representante 
independiente llevarla hoy, salió de la 
Kjasa de Hidalgo dejando su puesto al 
señor Méndez^Oap-ote. 
i.- 0.ia| fné breve en su visita, pues 
ia redujo á la presentación del escri-
to en que consta el juicio veraz que 






loce.; d sol arde en el cénit, 
o \.• respira á duras penas 
. Por las''calles de 3íarianao 
, ni una sola alma cristiana; 
se retiraron de la circula-
launas imitaron á los .coches 
v los trenes redujeron sus salidas á 
l-as horas calíales. Solamente el tran-
rvía cruza angustiado aquella atinós-
íera de fuego interruinp.iendo la siesta 
popular con sus extridencias quejum-
forosas y con el repiqueteo alegre de su 
timbre. 
(Jn automóvil el automóvil de un 
valiente, de seguro, llega envuelto en 
nina nube de polvo que ilota en aqne-
51a atraósfra pesada y espesa.. E l señor 
Alcalde de la Habana, don Julio de 
r r lenas acompiañado de los conceja-
les señores Mendoza y Freixas, salta 
del automóvil y con paso mesurado 
¡feaSiá el presidente del Ayuntamiento 
kle altura los umbrales de la augusta 
tniausión de Hidalgo. 
Fué visita de cortesía solicitada por 
•el Ayuntamiento en pleno; y concedi-
da prontamente por Mr. Taft, se espe. 
raba al Mayor rodeado de todos los 
leoncejales. Poco se habló de la actua-
Oidad, pero eso poco do importancia 
•cierta. Kl ministro pacificador signi-
¡ficó al Alcalde su deseo de conferen-
iciar por su mediación con comisiones 
del cor.iereio, de la industria, de la 
aurieidtura y de la banca, en busca de 
remedio al mal que aflige y desangra 
lá la república -cubana. E l señor Alcal-
de persona de pronta y elevada com-
prensión, habrá visto la importancia 
de esta tarea y sus diíleultades, pues 
que e-as comisiones habrán de estar 
integradas, para que el consejo sea 
(tomado en cuenta, por personas que 
no tengan ni hayan tenido eompromi-
bo, trato ni contrato cpn el partido li-
bera!, mi con el moderado, y que por 
isu posi.'ión independiente y por su en-
tereza de carácter no teman las censu-
a as por las verdades que digan y por 
Has soluciones cpie propongan. 
Sa,Lió el Mayor, y con él la buena 
eonipañía de los señores Freixas y 
DVI-endom, abandonaron la casa resi-
dencia, del ministro Mr. IMorgan, y á la 
ané'sa de éste sentáronse como hasta 
peís personas qvíe á eoirciencia bendi-
pjé.i'.on la hora •del. pan, la hora más cor-
ta del día. y con ol apetito proverbial 
en personas bien n a-cid as trincharon y 
BÍguierou trinchando, que los sajones 
y jos germanos más gustan de comer 
de tenedor <pic do cuchara, sin duda 
porque saben que los caldos, las sopas 
y los purés y 'les consomés hinchan 
Biitícho y nul ren poco. 
De otro automóvil se apea un hora-
h w sin bigote, atezado, eetrino, de 
oblicuo mirar, y se dirije con decidido 
paso á la antesala del salón de confe-
rencias de Mr. Taft y de Mr. Bacon. 
E s Zaras: entra, platica y sale. Todo 
en un minuto. 
Qué dijo Zayas? Qué le dijeron á 
55ayá^ Uc interrogamos. VA jefe del 
partido liber^!), el re.pressntarite de la 
revoiiicoMi 'dice <prc vino á aclarar un 
(PuüWí y vu^c. E^to no ¿uede ser, E l 
Dr. Zayas nos djo anteayer que que-
daba citado por Mr. Taft para ayer 
á das dos de la tarde. Luego acudió 
á una cita, no vino á aclarar un pun-
to. E l eronista se permite fantasear 
sobre esta flagrante contradicción: 
•Cuando preguntamos anteayer al 
Dr. Zayas si se -había tratado de la 
libertad de los jefes liberales presos 
por conspiración, nos dijo que sí, qne 
se había hablado de ello.. . y el Dr. Za-
yas que hasta entonces se mostrara ex-
pansivo encerróse en el más estrecho 
límite de la reserva. Ayer regresó el se-
ñor Zayas, y se le olvidó la cita de 
anteayer, y alegó que venía á acla-
rar un punto.. . y queda eitado para 
mañana! Para aclarar otro punto? 
Deduce el cronista que anteayer pro-
metió Mr. Taft ocuparse en la liber-
tad de los prisioneros liberales, y co-
mo hoy no salió Mr. Taft de la casa 
de Hidalgo, ni de Palacio apareció nin-
gún personaje en Marianao, no fué po-
sible orillar este problema. Ayer fué 
Zayas á enterarse, y Taft Je dijo lo 
que había., y prometió abordar en se-
guida la «cuestión, y le eitó para hoy, 
temprano, para informarle de los re-
sultados de su gestión. Hoy veremos. 
Después .de salir Zayas de aclarar 
el punto oscuro, nada de particular 
ocurrió en la casa de Hidalgo por lo 
que á visitas resipecta. Los periodistas 
all residentes, ''los nativos", Víctor 
Muñoz, de " E l Mundo", Homero Se-
ris, de " L a Discusión", Modesto Mo-
rales, de " L a Lucha" y el Bachiller 
Athanasino, — Honorable Bachiller!— 
de el D I A R I O D E L A MARINA, mur. 
murábamos. Cuando murmurábamos 
del gobierno, Seris bajaba la vista pú-
dicamente, á Muñoz se le hacía la cara 
un -erizo, y Morales arreglaba el país 
en un dos por tres, seis, y no llevo 
nada. A Fulano le hubiera dado tal se-
cretaría, á Citano, tal eonsuladito, á 
Perencejo la presidencia del Supremo 
al otro la superintendencia...- Y al 
pelo. Resulta sencillísimo gobernar an. 
te tres compañeros, uno de los cuales, 
el Bachiller, asiente á todo; otro, Mu-
ñoz, se eriza inofensivo, y otro, Serís, 
baja los ojos y se ruboriza pudibun-
d o . . . . 
E n esto estábamos cuando salieron, 
precedidos del capitán Me Coy los mi-
nistros Taft y Bacon. Nos dirigimos 
á ellos ensayando nna sonrisa ligera-
mente aleve, y Taft nos dirigió la pa-
labra en ingles. 
Habló Taft: 
"Estamos oyendo, pidiendo, reco. 
giendo 'opiniones para llegar al fondo 
de las cosas, para poder entresacar la 
verdad del pozo de las inexactitudes. 
(Bacón asiente con sonrisa discreta, 
esa sonrisa discreta, que se expresa 
con los labios unidos y que más pare-
ce de resignación que de reflexión. 
Taft sonríe francamente, mostrando 
una dentadura bien cuidada de alta 
burguesía) Taft, eontinúa : 
— "Hemos oído muchas opiniones, 
tenemos buenas notas, francas notas; 
hablaré desde mañana con las clases 
productora y comercial del país. Pedi-
ré también su opinión á la prensa, á 
los directores de ios periódicos, para 
formar un juicio exacto del estado 
del pueblo y de las aspiraciones del 
pueblo''. . . . 
— Visitarán nsíedes los campamen-
tos revolucionarios?, les interrogamos. 
Oh, ah! No sé; no s é ! . . . - (al decir 
esta hinchóse la garganta de Mr. Taft 
presentado señales aplopégicas, miró á 
Bacon, que sonreía siempre con los 
labios unidos, y tocando familiarmente 
en el hombro á un periodista "no nati-
vo '' repitió:) No s é ! . , • Pero si vamos 
no hemos de decírselo á ustedes. " 
Rieron todos los que entendían el 
inglés, y ; oh fuerza del chiste!, reí yo 
que no entiendo una palotada del idio. 
ma de Edgard, aunque quieren decir 
que más hinclhó mis carrillos la corte-
sía que l a cosquilla intelectual. Con 
esto salieron en automóvil Taft, Bacon, 
y Me Coy, y ¡Taft, taft, taft! camino 
adelante, llamando al ministro pacifi-
cador con el fotuto. 
E l cronista monta en el tranvía, 
cambia, en el .Vedado y dormita y 
sueña: 
"S i rejas ¿para qué votos? 
Si votos ¿para qué rejas? 
Si la ocupación por Fulton 
¿para que esas conferencias? 
Un hedor insoportable despierta al 
cronista. Está frente al Hospital de 
San Lázaro, en la bahía del leproso. 
Todo está obscuro, todo, y todo huele 
á queso!! De pronto, de las tinieblas 
surge el foco máximo del faro del 
Morro, que aumenta y disminuye como 
guiñándome un inmenso parpado 
ideal, y en seguida frunce el ceño! . 
Y el cronista recuerda aquella figu-
ra que fruncía «eí entrecejo en el jardín 
de la casa de la paz, cuando lleno 
de sano optimismo preguntaba: ¿Nos 
darán por paces, república? 
Fultón, cañones, pertrechos, ejérci-
tos "Se pné vivir?" 
« * 
Mientras pensaracs esto hemos po-
dido lograr copia de un telegrama 
que su corresponsa! en Cuba., Mr . Emo-
ry, trasmite á í-a Prensa Asociada do 
Nueva York y que á la hora do ahora 
habrá dado ya la vuelta al mundo. 
Helo aquí: 
Telegrama que el representante de 
la Prensa Asociada pasó anoche á Niie. 
va York: 
" A l final del segundo día do confe-
rencias con los jefes de Jos partidos in-
teresados en el conflicto de Cuba, los 
Secretarios Taft y Bacon están toda-
vía incapaces de anunciar que tienen 
formado plan lalguno para terminar 
las dificultades. Tan fuertes son las re-
clamaciones de los jefes de los libe-
i rales y los moderados que no liaemi 
i sino complicar la situación á medida 
| c|ue progresan las negociaciones. Sin 
| embargo, ol Secretario Tal't maniiVs-
i tú <£íd uo.ciic gue oOfijfa ĉ uu canudo m 
les pusiera frente al peligro de perder 
la independencia,, por siempre, todos 
los patriotas cubanos estarán dispues-
tos á hacer concesiones. Así lo esperan. 
Los comisionados de paz enviados 
aquí por el gobierno americano están 
colocados en nna situación delicadísi-
ma ; se han propuesto oír todas las nne-
jas, pero mientras no estén perfecta-
mente 'enterados de la verdadera fase 
do los disturbios políticos, no podrán 
manifestar libremente su opinión en 
las conferencias, por temor de que 
cnalquier posible mala inteligencia do 
su parte pudiera tener un efecto per-
judicial para las negociaciones. 
E l Secretario Taft ha (aconsejado á 
los jefes de los partidos solamente re-
lativo á que no emprendan movimien-
to nuevo alguno que pudiera hacer 
necesaria la intervención de los Esta-
dos Unidos." 
Este consejo ha sido dado libremen-
te á todos los que han conferenciado 
con los comisionados, sin distinción de 
partido. Ha manifestado hoy Mr. Taft 
que los Estados Unidos no buscan es-
tablecer su dominio sobre la Isla, como 
tampoco intervenir en sus asuntos par-
ticulares; pero según ha manifestado 
el presidente Roosevelt en la carta 
abierta que dirigió al señor Quesada, 
los Estados Unido tienen un deber qne 
cumplir y no pueden eludirlo. Les ma-
nifestó además terminantemente que 
había llegado la hora en que tenían 
que decidir si querían que Cuba con-
tinuara como nación independiente. 
Pesó bien todas sus palabras á fin 
de no herir la susceptibilidad de nin-
gún partido. 
Falta isaber si los individuos con 
quienes los comisionados han confe-
renciado en Marianao representan el 
sentimiento de la Isla entera y este 
punto es asunto de duda para ios me-
diadores, pues abrigan el temor de que 
quizás el arreglo que hagan aquí no 
sea aceptado en Santa Clara, Pinar 
del Río ó Santiago de Cuba. E l Secn 
tario Taft está convencido de que si 
no se levanta elsentimiento nacional los 
intereses comerciales no tendrán con-
fianza en el convenio cualquiera que 
este sea, y esta dificultad es la mayor 
que tienen que vencer los comisiona-
dos. No se ha dado ningún paso para 
conocer el seutimientí) de los alzados, 
pues no se puede tratar con fuerzas 
armadas. Si se hiciera, podría conside-
rarse como nn reconocimiento de la in-
surrección. 
E l señor Alfredo Zayas, se considera 
generalmente como representante ofi-
cial -de la revolución; pero al negociar 
con Mr. Taft, no puede valerse de este 
título, que haría de él un revoluciona-
rio y le incapacitaría para tratar con 
los representantes del presidente Roo-
sevelt Una frase de un discurso que 
ha pronunciado últimamente como pre-
sidente del partido liberal, ha llamado 
considerablemente la atención pues de. 
muestra la estrecha relación que exis-
te entre dicho partido y los alzados. 
E l señor Zayas, dijo: " E l partido li-
beral no es la revolución, pero el pro-
grama de esta, debe serlo también del 
partido liberal," 
E l señor Zayas ha sido recibido por 
los Secretarios Taft y Bacon más á me-
nudo que ninguna, otra persona. E n la 
oonferencia de hoy se esperaba que 
terminaría la exposición de los agra-
vios de que se queja el partido liberal • 
pero pidió más tiempo y se le conce-
dió -una nueva aüdieiicia para mañana. 
E l vicepresidente señor Méndez Ca-
pote continúa de vocero del partido 
moderado, ó sea del gobierno; celebró 
hoy con los comisionados nna corta 
conferencia en la cual presentó un do-
cumento en .el que expone la situación 
del gobierno y aboga por la paz; sin 
leerlo, el Secretario Taft dispuso qne 
se lacrara á fin de leerlo con deteni-
miento y compararlo con el escrito de 
igual naturaleza que han de presentar 
los liberales. 
E l Alcalde Cárdenas, se ha compro-
metido a poner ios comisionados en 
contacto con el comercio, v de acuer 
do con las instrucciones del secretario 
i a í t , invitara a todos los gremios i 
nombrar un representante para con-
terenciar con los mediadores, con la 
segundad de que las indicaciones que 
les hagan serán debidamente atendi-
das por la comisión. 
Según declaraciones de muchas per-
sonas, ios intereses comerciales de 
Cuba han sufrido más durante el ac-
tual conflicto que en la guerra de los 
diez años. De diez días á esta parto 
apenas ha salido de la rada, para el 
interior, un cargamento de mercan-
cías. Rema mucho temor en los círcu-
los financieros respecto á la actual si-
tuación, y ios hombres de negocios 
aguardan ansiosamente ' la oportuni-
dad, de conferenciar con los comisio-
nados, que se considera los salvado-
res del crédito de Cuba. 
. Se incluye en el programa de ma-
ñana una confrencia de los comisiona-
dos con un limitado número de repro-
sentantes del comercio y la finanza de 
la Habana. 
biseitQ, lie dispuesto que no se con-
sienta ta celebración tkl acto aludi-
do. Comuniqúese al Jefe de policía 
para que por los Agentes del Cuer-
po a m mando se impida toda reu-
nión que tenga por objeto llevar á ca-
bo esa manifestación. Y de esta reso-
lución dése traslado al señor Coman-
dante Militar de la Plaza para su 
conocimiesnto y demás efectos opor-
tunos." 
Distribución de correspondencia 
Ayer llegó á sus respectivos desti-
nos la correspondencia dirigida á al-
íninos pueblos de esta provincia y ca-
si todos los de la Vuelta Abajo, que 
se hallaba detenida er? la Estación de 
los feroearriles del Oeste,.por no ha-
ber circulado los trenes hasta Pinar 
del Río, desde hace varios días has-
ta ayer. 
E n Palacio anoche 
Anoche estuvieron en Palacio, los 
Senadores señor Frías, Bravo Correo-
so, los Representantes Martínez Ro-
jas y Chivá, y el general Hernández, 
de Güines. 
E n el Ayuntamiento. 
Invitados por el Alcalde Municipal 
de este término, señor Cárdenas, se 
reunieron anoche en su despacho, re-
presentaciones del comercio, la banca, 
las ciencias, la propiedad y el foro, á 
quienes hizo saber el señor Cárdenas, 
el deseo que tienen los comisionados 
americanos, de oír la opinión de las 
importantes corporaciones representa-
das en la reunión referida, á cuyo efec-
to les recomendó el nombramiento de 
dos miémbros de cada una de aque-
llas, á fin de que acudan á conferen-
ciar sobre los actuales sucesos tan 
pronto como sean invitados. 
. Las indicaciones del señor Alcalde 
fnei-on aceptadas por unanimidad. 
Á la reunión concurieron los ban-
queros señor H. Upmann, Argüelies, 
Gelats y Galbis; por la Cámara de Co-
nuercio, los señores Várela y Bérriz; 
por la Academia de Ciencias, el doc-
tor don Santos Fernández; por la Uni-
versidad, el doctor señor Berriel; por 
el Centro de propietarios, los señores 
don Claudio G. de Mendoza y el se-
ñor Salcedo; por la Liga Agraria, el 
Marqués de Esteban y otro señor; por 
el Comercio, los señores don Leandro 
Valdés y Hempel; por el foro el se-
ñor Bruzón, y por la Unión de fa-
bricantes de tabacos y cigarros, el se-
ñor García Marqués. 
A las diez se terminó la renni-'n. 
Guardia Rural 
Santo Domingo, Septiembre 15 de 1906 
Señor Brigadier jefe de la Guardia 
Rural 
Habana 
E n Palacio 
Separadamente estuvieron ayer tar-
de en Palacio eil general don EdHiardo 
García, el Gobernador Provincia , ol 
Vicepresidente de la República, el co-
ronel Pro Domínguez y el Cónsul ame-
ricano Mr. Steinhart. 
Manifestación suspendida 
Con esta fecha el señor Alcaide, Mu-
nicipal ha dictado el sígríiéiito De-
creto : 
"Habana 20 de Septiembre de l!'1')!!. 
—'Prohibido por el Bando de esta Al-
caldía-fecha 11 del actual reuniónos 
en la vía pública y teniondo en cuenta 
que infringiría este Bando que festu 
Tengo el honor de remitir á us-
ted parte detallado del ataque á este 
pueblo, verificado en el d;a de ayer, 
por las fuerzas rebeldes: 
Como á las 5 a. m, se sintió vivo 
fuego de fusilería en distintas partes 
del pueblo, poniéndose enseguida so-
bre las armas todas las fuerza/s aquí 
existentes. 
La guarnición se componía de se-
senta nombres movilizados de infante-
ría y 15 de caballería, todos de este 
pueblo; además se encontraba aquí el 
capitán Emiliano Amiell con los te-
nientes Francisco Grómez y Juan Ro-
dríguez, Veterinario, y sesenta alis-
tados del Regimiento número 2 Es-
cuadrón " D " , 60 movilizados de ca-
ballería de Quemados de Güines al 
mando del teniente Pino y 26 movili-
zados de caballería de Sagua al man-
do del teniente Daniel González. 
Las fuerzas de infantería dje este 
pueblo ocupaban ios fuertes y pues-
tos avanzados, estando la infantería 
de la Compañía ^ K " á mi mando más 
fllgumos números de la Policía Muni-
cipal en la Caisa Ayuntamiento, es-
tando acampado el capitán Amiell con 
todas las fuerzas á su mando en dis-
tintas calles deil pueblo. 
E n el paradero de ios Ferrocarriles 
Unidos había una avanzada de 10 nú-
meros y nn cabo, todos movilizadios 
de infantería de este pneblo; por esa 
penetró el enemigo, siendo abandona-
da por el cabo y su personal, haeien-
do sólo dos disparios, que no f ueron oí-
dos en el interior del pueble; por cuyo 
'motivo pudieron los rebeldes penetrar 
en él hasta una cuadra di©l Ayunta-
miento, confundiéndose con las fuer-
zas que se encontraban acampadas en 
las calles. 
-Desde las trincheras del Ayunta-
miento rompimos el fuego y formando 
líneas 'escalonadas en ía esquina, el 
capitán Amiell con 15 guardias de sn 
Eisicuadrón y el oficial que s-uscribe. 
Icón el ca.bo Baeza y ocho guardias de 
esta unidad, fuiino;s desalojándoles 
|de esquina en esquina hasta llegar á 
I las afueras del pueblo, en cuyo ilUgar 
I los siguió persiguiendo la caballe 
ría. 
Estas líneas de fuego fueron de un 
I resultado admirable, pues ademlás de 
díte con ellas se le hicieron muchas ba-
jas al enemigo, se evitó que incendia 
ran dos manzanas, cuyas casas ya em 
pe/'aban á arder, 
liemos tenido bajas sensibles: el 
"•nardia. Rafael Valles resultó muerto 
y el cabo Aurelio Betancourt y guar-
dias Federico Cárdienas, Eduardo Al-
vare/,, Zenon Camacho y Adolfo Chao 
satieron heridos, todos del Escuadirón 
' •D". • 
E l cabo Betancourt falleció en el 
ferayecto de este pueblo á Sagua. 
ÍTn moreno conocido por "Panga-
13$" de los movilizados de Sagua, que 
d(') muerto, y herido el movilizado de 
Sagua Agaipito Delgado. 
Muerto también el movilizado do 
Santo Domingo Joaquín, Martínez. 
tj¿ui' ia Coüusióii que puU-ücmtt ci i'io 
I Mi- •<•.].. Mont-io ó Moiiitojo. qi!" we 
Á.kiluiab¿ ¿orou^J.-jtflédico, jUasiau'o Mu-
ró fué herido y prisionero y José Re-
ves y Perfecto Martínez también pri-
sdoneros. 
Se sabe positivamente que las bajas 
de los alzados ascienden' entre muer-tos 
y heridos á sesenta y entre los muert'ús 
se encuentran los comandantes Qui-
ñones y Cecilio Alfonso (a) "Chi-
no". 
Se le ocuiparon al enemigo cuarenta 
y siete caballos con monturas, dejando 
Además ocho caballos muertos caballos 
y monturas que fueron remitidos aiyer 
por el capitán Amiell á Sagua. 
Las fuerzas rebeldes estaban manda-
das por Melitón Reinóse y Eloy Gon-
zález. 
L a circunstancia de que la guerrilla 
de Quemados de Güines que aquí se 
encontraba, no tuviera aun uniforme, 
hizo que se le hicieran menos bajas al 
enemigo, pues al principie creímos que 
los alzados pertenecían á dicha gue-
rrilla. 
Llamo la atención á usted á fin de 
que lo haga á la superioridad sobre lo 
inconveniente y lo peligroso que resul-
ta no tener todas las fuerzas uniíor-
madas. 
Todo él personal se portó perfecta-
mente y y j t^ngo el mayor gusto en 
consignar que los nueve alistados á 
mis órdenes son acreediores á que se les 
anote en su hoja de servicios este he-
cho de armas, en el que á juicio de to-
dos los que presenciaron el fuego se 
mostraron con arrojo. 
Estos son: el cabo Francisco Baeza 
Hurtado y guardia 32 Cristóbal Pé-
rez Pérez 62Miguel Rodríguez Otero, 
41Bienvenido Valdés (sOa) 3'̂  Ensebio 
Sardiñas Sardiñas, 27 Antonio Casano-
va Rojas, 47 Angel Martínez Farias, 
33 Cecilio Prendes Valdés y 71 Justo 
Morales León. 
Debo hacerle presente que el cabo 
de les movilizados, causante de la en-
tradla, ha sido desarmado y remitido á 
la Cárcel de Sagua á disposición dej 
señor -Secretario de Gobernación, á 
quien se dió cuenta del suceso. 
L a falta de oomunicación telegráfica 
me impidió dar á esa Capitanía y al 
jefe del Regimiento en Cienfuegos 
cuenta de este combate. 
Resp e tu osamente, 
Luís Mestre 
Teniente de Ha Guardia Rural, Ccmpa-
ñía " K " , jefe militar. 
De Artemisa 
Septiembre 19 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy señor mío: Confirmo y amplio 
mi -telegrama de ayer demorado acci-
dentalmente por interrupción de la 
línea. 
Por la carretera de Cayajabos con 
una escolta y en coche, llegaron á este 
pueblo cuatro heridos de las fuerzas 
del coronel Castillo, procedentes del 
campamento del Jobo y del ataque á 
la vila de Guanajay. 
Antes de llegar al pueblo, y á una 
distancia prudencial, las fuerzas revo-
lucionarias que escoltaban á los heri-
dos hicieron entrega de estos á otra 
fuerza del Gobierno que con el señor 
Calatos, Alcalde Municipal y el señor 
González Valdés, Teniente de la Ru-
ral les esperaban y los condujeron al 
"Hotel América" del Sr. Martínez, 
en cuyo establecimiento fueron ins-
talados convenientemente por su sa-
nitario Sr. Debar y un auxiliar. 
Inmediatamente dispuso el señor 
Alcalde que los doctores Marrero y 
Gavaldá se hiciesen cargo de los he-
ridos, que fueron auxiliadcs y cura-
dos esmeradamente y atendidos mo-
ralmente y con cariño por el Pbro. se-
ñor González Arocha y Alcalde Mu-
nicipal, además de algunos vecinos 
respetables. 
L a Asociación de Dependientes de 
la Habana se presentó en el 'Hotel 
América", representada por su Secre-
tario y á nombre del Sr. Presidente 
ofreció toda clase de auxilios á los 
heridos, como también el trasladarlos 
á su expléndida Quinta " L a Purísima 
Concepción", diciendo el Sr. Secreta-
rio que la Asociación que representa-
ba era Benéfica y que la beneficencia 
gs universal, estando por encima de 
opiniones y diferencias y que aspira 
á otorgar el bien sin más recompensa 
que su realización. 
L a prensa habanera estaba allí re-
presentada por sus reporters en cam-
paña y celebraron, elogiando como se 
merece, la actitud de la Asociación 
de Dependientes de la Habana. 
Se disponía lo conveniente para 
trasladar los heridos en automóvil á 
la Habana, cuando llegó una orden 
del General Pino Guerra, para que 
feusen trasladados al hospital de 
Guanajay, lo que se verificó en cuatro 
coches con las precauciones y como-
didades que exigían el estado de los 
enfermos heridos. 
Merecen justos elogios las atencio-
nes y consuelos prodigados á los heri-
dos por el Sr. Alcalde, Sr. González 
Valdés y párroco Sr. G. Arocha y no-
sotros se los otorgamos sin tasa ni 
medida. 
A las cuatro de la tarde llegaron á 
esta para seguir hacia la Habana, (.n 
automóvil, los Dres. Pereda y O'Fa-
rril, á quienes saludé en nombre del 
D I A R I O y cuya, atención agradecie-
ron y devolvieron. Informados por mí 
de que los heridos que aquí había iban 
en coche hacia Guanajay, ordenaron 
al "chaufeur" que. forzara la marcha 
y á una velocidad vertiginosa salie-
ron en busca de los heridos para auxi-
liarlos en caso de necesidad. 
L a fuerza del general Pino Gtterra 
acampó en las Mangas por la mañana 
y él con una escolta fué al batey do! 
ingenio "Pi lar"" , donde está acam-
pado el coronel Carrillo. 
Al obscurecer pasó por esta un . 
tomóvil con los Sres. Cortil, Martív 
Ruiz, García y Wilson, hacia Mon<j 
donde está el campamento de! s-n'' 
Pino Guerra, y regresó íi las ocho y 
nicdia.. ignorándose !a, comisióu que 
- 0 
Pinar del Rio, 17 do Spbre. de ln0s 
Señor Director del DIARIO t . 
MARINA. M j A 
Y a hace más de ocho días qlle ^ 
encontramos sin oomunicación de n 
gima olaso con esa y con eíl rosto doT' 
Isla, desde Consolación del Sur y 





y los hilo 
También ia comunicación marítim 
ó tiene sus intern 1 ha trni-.io u ..  rupeio^
pues el vapor 'Veguero" que hace svii 
W e s _de Batabano a, Cortés tocando 
en la \ •.doma, ha suspendido sus ser 
vicios sin que sepamos por qué causa ' 
Ksta. •situación se agrava cada 
más. y de ella se aprovechan 'los |a' 
llorantes .para, lanzar á la publicidad 
toda el aso do mentiras referentes • 
hechos calamitosos en la Habana; per. 
por fortuna, las personas sensatas sa-
ben á qué atenerse sobre el particular 
En todos los Términos Municipales 
se están organizan do fuerzas y se for. 
tifioan los pueblos, para, contrarrestar 
la invasión de los rebeldes. 
L a organización d« las milicias lu 
sido ó es otro nuevo golpe contra la 
próxima cosecha, de tabaco, debido 4 
que la mayoría de los braceros que 
disponían á trabaja,1.' ó (pie ya lo est̂ » 
bsin, abandonaron las siembras atraj, 
dos por 'los dos pesos ^ue pa^a el o-q, 
bierno á los móvili/adov. 
Aquí, en Pinar del Rio, donde s e ^ 
organizado un -Cuerpo de Policía coa 
más de cuatro cien tas plazas, y la gUt> 
rrilla Sobrado con unas doscientas, es 
inmenso el número -'^ brazos que se 
han afiliado a ¡Los mismos. 
Así es que, el porvenir del veguero 
se presenta muy obscuro, si la previ-
dencia, que es nuestro gobierno, "no 
pone pronto remedio á esta situación. 
E l día 15 por la tarde salió nueva-
mente á operaciones el coronel Ava-
los, con toda la fuerza de caballería da 
la Guardia Rural. 
Ayer, de madrugada, salió un tren 
militar para Paso Real, llevando la 
fuerza de artillería que quedó aquí al 
mando del capitán Varona, y fuerza 
de inf antería de la ¡rural. 
Esta fuerza va á unirse á la de Ava-
les para después ir sobre los Palacios, 
donde se dice se encontraba Pino Gue-
rra. Hasta los momentos en que escribo 
no se tiene noticia alguna sobre el 
particular. 
Aquí quedó la fuerza movilizada de 
artillería, con dos ametralladoras. 
L a guerrilla ''Sobrado" compuesta 
como ya digo de unas doscientas pla-
zas, ha sido muy bien equipada, uni-
formada y armada. 
L a manda el capitán don Lorenzo 
Bengochea, quien tiene á sus órdenes 
un buen cuadro de oficiales. 
Esta guerrilla, que se compone en 
mayoría de veteranos de la última gue-
rra, salió ayer tarde á hacer un reco-
rrido por el Término Municipal, hasta 
llegar á unos 27 kilómetros de la po-
blación. 
E n el camino fué tiroteada por pe-
qneños grupos de rebeldes, los cuales 
fueron dispersados, sin consecuencia 
alguna. 
L a fuerza regresó á ésta ya entrada 
la noche. 
Hoy se han probado con exceíente 
resultado los aparatos heliográficos 
que por iniciativa del jefe de Ingeniero 
•cíe Obras Públicas de esta provincia se-
ñor Stefani, se bou instalado, uno en la 
azotea del cuartel de la Rural de esta 
•ciudad, y el otro en la torre de la igle-
sia de Consolación del Sur. 
Las pruebas duraron varias horas. 
Se cruzaron distintos telegramas. 
Mendoza. 
Caballos y yeguas 
Joaquín López, vecino de la Cal-
zada del Monte 175, participa al Juz-
gado que estando ayer en su finca ea 
Marianao, se le presentaron unos hom-
bres alzados al mando de un pardo co-
cinero nombrado José RodrígU'e? 
Quintana, le llevaron dos caballos ae 
su propiedad, dejándole en su lúg^P 
un caballo y una yegua en muy nial 
estado. 
Con los alsados 
— L a policía secreta, participa al JuZ' 
gado que de las diiligencias praictica-
das para averiguar el paradero de doQ 
Ricardo Amantó, ha podido coaiip?0' 
bar que se encuentra con ios allzados. 
Está fuera 
E l Gobernador Provincial cemuni^ 
al Juzgado haberle participado el A|' 
calde Municipal de Batabanó, qne ^ K 
tallan o Pozo no esta con los alzados s 
no que se encontraba fuera de ̂ 1nP' 
pueblo. 
Como por la actual situación ' 
i escasear á muchos país haj 
la aiUmentaemn J 
sus onfermedado 
is me di ciñas # Í 
•ecordamos ,o3 
padres de los mismos, que en el i¿ 
prosa rio "La, Caridad" (Habana W 
pilauta, baja, del palacio del O b i s p ^ 
se da á todos los niños que 1° s0 t,ig 
tem, un desayuno diario, y consu 1 
médicas y medicinas á los que las n 
siten. 
E l desavHino es á las oicho de la 1'•' 
•lana v las consultas de S á 10 a. »}• 
Se '^ 'o ó ihs nor..-.-as caritativas 
¿v va iian 
E l Corresponsal. 
arroz y ¡ 
Ira obra. 
Dr. M. jDelíio*. 
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El beneficio de Campos.—Estará 
¡1 ov de gala Payret con motivo de ser 
la funoióu de gracia del joven y nota-
ble maestro Campos, empresario, á la 
vez fjne director artístico, de la Com-
añía de Zarzuela que ocupa el ele-
•^ante coliseo del doctor Saaverio. 
v Desde las siete, y como prólogo de 
•]a función, habrá música en el pórtico 
de Payret. 
Primero tocará la Banda Cuba, que 
dirige el maestro Esteban Rodríguez, 
j.j composición titulada Retreta Aus-
tríaca; después la orquesta del teatro 
ejecutará la Obertura de Zampa; y 
Sor último la Banda de la Beneñcen-
|,ja poblará los aires con los alegres 
g0nies de La Marcha de las Antorchas. 
El programa de la función ha sido 
¿jobinado de esta suerte: 
|o ija ópera en un acto y dos cua-
dros, Patria, de I luber t de Blanck, 
desempeñada por la señorita Esperan-
Í ¡ Pastor, el tenor del Campo y el ba-
rítono Joaquín García. 
jjjj acción de Patria se desarrolla 
durante el período de la úl t ima gue-
rra separatista de Cuba. 
Pasa el primer cuadro en un cam-
pamento y el segundo en una vega de 
la Vuelta Abajo. 
2o.—Estreno del sainete E l maldito 
dinero, libro de Arniches y Fernán-
dez Síiaw, y música del maestro Chapí 
Toman parte en su interpretación, 
«ntre otros, Rosa Fuertes, Esperanza 
Iris, Heras, del Campo y Garrido. 
30—iConcierto vocal é instrumental. 
A. E jecutará el violinista Francis-
eisco de Paula Arango dos composi-
ciones de Wienawská. 
B. Canción Flor de Mayo, del maes-
tro Eduardo Sánchez de. Fuentes, 
cantada por Esperanza Ir is y dirigida 
por su autor. 
C. Sinfonía de I I Guarany por una 
orquesta de trescientos profesores 
bajo la dirección del beneficiado. 
El maestro Campos dedica su fun-
ción de gracia á la prensa, al público 
y á sus amigos. 
Un gran éxito le deseamos. 
Canción.— 
De Helne. 
Arde en tus mejillas 
rojas al verano; 
mientras que se oculta dentro de tu' pecho 
el invierno helado. 
Pronto, pobre niña. 
sent irás un camvbio: 
lAy, que tus mejillas serán el invierno, 
tu pecho el verano I 
A. F e r r á a . 
Nacional.—Al igual que en la ante» 
rior temporada serán las de los vier-
nes las noches de moda del Nacional. 
El público elegante, favorecedor de-
clarado dei espectáculo que ofrece la 
Empresa Rosas, estará en mayoría. 
Habrá hoy, á no dudarlo, una gran 
entrada. 
Figuran en el programa espléndi-
das vistas, unas fijas y otras movibles, 
correspondiendo en número de dieci-
siete á cada una de las tandas. 
Precios inalterables. 
Nuevo notario.—Nuestro antiguo y 
particular amigo el .Ldo. José A. de 
Santillán, que acaba de ser nombrado 
Notario, por decreto de la Secretaría 
de Estado y Justicia, nos ofrece sus 
servicios profesionales en atenta cir-
cular. 
Al mismo tiempo se sirve comuni-
carnos que ha abierto su estudio, para 
los despachos de la Notaría , en la 
planta baja de la casa que .ocupa el 
doctor Ricardo Dolz, en Empedrado 
5, antiguo palacio de Lombillo. 
Deseamos al amigo Sant i l lán en su 
nueva profesión todo género de pros-
peridades. 
La lengua.—Un día en que el filóso-
fo Xanthus quiso obsequiar á algunos 
amigos, encargó á Esopo, su esclavo, 
que comprase en el mareado lo mejor 
que hnbiera. Esopo no compró más 
que ilenguas, qaie hizo 'guisar en todas 
•lases de salsas. 
Los oo»nvidados alabaron al princi-
'pio los manjares, pero al f in Sie cansa-
ron de tanta lengua. 
—¿No te encargué—dijo Xant-hus 
colérico—que comprases lo mejor que 
hubiese ? 
—¿Y qué mejor qne la Jengua?— 
dijo Esopo.—Es el lazo de la vida ci-
v i l , el 'asilo de Jas ciencias, el órgano 
de la verdad y da razón. Por ella se 
edifican las ciudades, se las cuida, se 
instruye, se persuade, se reina -en las 
Asambleas, se cumple el priimero de to-
dos los deberes, que es el de alabar á. 
Dios. 
—Pues bien;—dijo Xanthus, que 
creyó ponerle en apuro—compra ma-
ñana todo lo peor; vendrán mis amigos 
y quiero variar de manjares. 
A l d ía siguiente, Esopo sirvió l.am-
bién lenguas, diciendo: 
—La lengua es lo peor que hay en 
el miundo. Es la madre de todos los 
debates, la nodriza de los procesos, eil 
origen de las divisiones y las guerras; 
es el órgano del error, de la mentira^ 
de la calumnia y de las blasfemias. 
De la leyenda del trovador.— 
Una ventana inmensa tiene el mundo 
I donde la humanidad, 
apoj^ando los codos en su a l f é i z a r 
•no cesa de es,perar. 
Espera el ambicioso la fo r tuna 
que aumenta su poder; 
espera el avariento l a mon'eda . 
que pico Me ha de hacer. 
E l a r t i s ta la fama, y el soldado 
©1 m u é r d a g o i n m o r t a l . 
E l sabio espera el paso de la ciencia, 
la v ida el que se va. 
Todos á su i n t e r é s en esta v ida 
dedican su a t e n c i ó n . 
Todos . . . no, que el poeta en la ventana 
tan só lo espera á Dios. 
Jaime Martí MIquel. 
En Albisu.—Es noche de moda. 
Trae el programa, como nota sa-
liente, el debut del prestidigitador é 
ilusionista Carlos Andoux y del profe-
sor Delgado con su colección de pe-
rros amaestrados y un mono que es 
una maravilla ecuestre. 
E l espectáculo consta de tres tan-
das, tomando parte en éstas la pareja 
gaucha, "los carreteritos", la señori-
ta Sorg, las hermanas Robledillo, ios 
hermanos Pérez y el Cuadro Arago-
nés que capitanea Pilar la Arenera. 
Final izarán las tandas con las ex-
hibiciones cinematográficas de cos-
tumbre. 
En el vestíbulo del teatro encontra-
rá el público al enano Várela dispues-
to siempre á contar todos los episodios 
de su vida. 
Hombre más chiquito, imposible. 
La empresa anifncia para mañana el 
debut del tenor de zarzuela señor Ri-
chat y la presentación de la Estu-
diantina Güera. 
A novedad por noche. 
Teatro Actualidades.—En el pro-
grama de esta noche, que consta, como 
siempre, de cuatro tandas, figuran las 
vistas más aplaudidas de la tempo-
rada. 
Se repetirá, á pesar de lo que ayer 
decía nuestro colega '"El Comercio", 
la película de la Habana en el pasado 
Agosto. 
Que siempre gusta y siempre es ce-
lebrada. 
P o n d r á n término á las tandas Nena 
Dó/vila y la Currita con sus divertidos 
y pintorescos bailes. 
Un descubrimiento curioso.—Re-
cientemente se ha descubierto en 
Pompeya una fábrica de jabón que ha 
estado enterrada bajo la lava del Ve-
subio desde el año 79 de nuestra era. 
Y dice el periódico de donde toma-
mos la noticia qeu el j abón que se en-
contró no había perdido su eficacia 
y lavaba perfectamente, á pesar de 
haber estado enterrado durante diez 
y ocho siglos. 
Naturalmente. Lo ext raño 
sería <jüe nn lavara, 
estando dieciodio siglos 
enterrado bajo lava. 
La nota final.-
Entre un mrdico y un enfermo. 
E l enfermo ea un hombre de vida 
al¿gre, á quien preocupan, muy poco 
SUS acreedores 
—¡Ah, doctor! exclama reconocido. 
—Nunca olvidaré que os debo la vida. 
—OLvidadio. j ju querido cliente. Pre-
tiero (pie recordéis que me debéis diez 
visitas de á dos duros. 
Para Rovsav complHniiienle lo« bueuos 
efcqt^M rtei baño, perí 'ümoise con l a a r o m ü -
t k a A^aa «le FUirlda do Miirray y Laainan. 
No solo refresca el cuerpo, su g ra t a Influen-
cia se hace a ú n sentir en la mente. V i g o r i -
za y reaniima. 
H a y jabones bien hechos, y como ejemplo 
no quiero c i ta r o t ros que los SAPOCET1S 
de G U E R L A I N , Jabones neutros a l blanco 
de ballena, adoptados por nuestras elegan-
tes parisienses. Eas sofioras, cuya epider-
mla delicada teme todavía, el contacto de es-
tos Sapocetis—y que, s e g ú n creo, no tienen 
r a z ó n — d e b e n emplear la crema SIDOUS, 
que se aplica sobre la cara á. la cual refres-
ca y s* emplea en guisa de j a b ó n . 
E l q u e t o m a l n c e r v e z a n e g r a 
d e L A T 1 Í 0 P 1 C A L c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 21 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi -
guel Arcángel . 
E l Circular está en el Cerro. 
Santos Mateo; apóstol, é Isacio, ^nár-
tires; Tomás, profeta y Melecio, co;nf3-
sores; vsanta Efigenia, virgen. 
San Mateo, apóstol y evangelisita. 
F u é ¡San Mateo, galileo de nación. Una 
particular conversación que con él tu-
vo eü Salvador le ganó tan del todo el 
corazón, que se declaró por discípulo 
•de Jesucristo, y fué desvie entonces 
compañero insepara'ble en todas sus sa-
gradas excursiones. San Mateo fué el 
primero que escribió el Evangelio. 
No se sabe con certexa á qué país 
fué San Mateo á predicar la fe de Je-
siTOristo 'después que salió de La Judea. 
La, opinión más común es que evange-
lizó en da Etiopía. Lo que mo admite 
duda, según San Clennente Alejandri-
no, qne floreció no muy distante de los 
tiempos apostólicos, es, jae hacía una 
vida muy penitente. 
Nuestro santo, después de haber 
convertido un prodigios) número de 
idólatras, murió é golpes de hacha, 
consiguiendo un glorioso martirio. San 
Hipólito llama á San Mateo hostia y 
víctima de la virginidad, y protector 
de la.s vírgenes. 
Santa Efigenia, virgen, en Et iop ía ; 
la cual convertida y bautizada por e\ 
apóstdl San Mateo, se consagró d 
Dios. Imitaron el ejemplo Je Efigenia 
otras muchas doncellas, y muy en bre-
ve se vió una comunidad de esposas 
«13 Jesucristo en el ctorazón de una ciu-
dad, que había sido hasta entonces ei' 
centro de la idolatría. 
Fiestas el sábado 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesiais las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Guadalupe, en la SalmL 
.0.1, 
E l domingo p r ó x i m o , d ía 23. t e n d r á lugar 
en esta Iglesia la func ión anual que la V. 
O. T. de Servitas, t r i b u t a á su a m a n t í s i m a 
Madre patrona, l a V i r g e n M a r í a , en el Mis -
ter io de los Dolores gloriosos.—A las siete y 
media, se dirá, la misa de C o m u n i ó n Gene-
ra l , y á las 9 la solemne con . sermón que 
p r e d i c a r á un P. de l a Comunidad. 
Lnvi ta á los mencionados cultos á los Ser-
vls-tas y á todos los devotos de ta, V i r g e n de 
los Dolores. „ . 
L A PRIORA. 
14.037 2 M 21 2 T 21 
IGLESIA DE SAN F E l l P E 
E l domingo 23, s e r á la fiesta mensual del 
Mi lagroso Niño J e s ú s de Praga, á las tres 
de la tarde Rosarlo, s e r m ó n y . consag rac ión 
de los n iños . 14.030 4-21 
DE 
E l s á b a d o 15 del actual , empieza solemne 
novenario A la V i r g e n Safctialma de la Mer-
ced, c e l e b r á n d o s e el 24 la fiesta con s e r m ó n 
por el Rvdo. P. V i l a n o v a y g ran oruqesta, 
ó r g a n o y e s p l é n d i d a s voces. 
13.793 9-15 
n ^ a . ^ . ^ i j i X j i i E s o x r o o 
e n B a y o n a ( m a n d a ) e ! d í a 2 2 d e J u n i o d e l c o r r i e n t e a ñ o 
y d i s p u e s t o s u e r i t í e w o p a r a h o q , v i e r n e s , d l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , s u p l i c o á m i s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r á d i c h a h o r a á 
l a G a p i l l a d e fian p l á c i d o d e l l ^ e a l G o l e ó i o d e ^ e l e n , p a r a d e s d e 
a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l 6 e m e n t e r i o d e G o l b r i , p e r c u y o 
f a v o r l e s v i v i r é s i e m p r e a g r a d e c i d o . 
S e v e r i n o S a l á n 
(Ausente) 
R a b a n a , fieptiemhre 2 i d e Í 6 I S 6 . 
C1904 
t-21 
E r domingo p r ó x i m o , d ía 23 de Septiem-
bre, se c a n t a r á una misa solemne á las ocho 
y media en honor do Nuestra S e ñ o r a de las 
Mercedes, predicando un elocuente orador 
sagrado. 
En ese mismo d í a y antes de l a misa, se 
b e n d e c i r á ol nuevo a l ta r y la preciosa Ima-
gen que el r ico naviero don Gosime Blanco 
Her re ra ha donado á esta ig l e s i a Parro-
quial . Su hi ja , la s e ñ o r i t a M a r í a Ju l ia , s e r á 
la madr ina en tan solemne neto. 
E l Pñrroeo. 
14017 4-20 
SOLEMNES CULTOS 
E N L A 
I g i e s i a d e l a R f í e r c e d 
K l p r ó x i m o viernes 14 de Septiembre, em-
p e z a r á la novena de la S a n t í s i m a V i r g e n 
de las Mercedes en el orden s iguiente: 
E l viernes á las 5 de la tarde, repique 
general de campanas al izarse la bandera 
de la Merced. E l mismo d í a y siguientes á 
las seis y media de la tarde, rosarlo, leta-
n í a s cantadas, novena, s e r m ó n y c á n t i c o s al 
final. Por la m a ñ a n a á las ocho, misa solem-
ne y novena. B l d ía 23 a l oscurecer s e r á la 
gran Salve á toda orquesta. 
E l 24 á las siete, t e n d r á lugar la misa de 
c o m u n i ó n general. A las ocho y media, m i -
sa solemne con orquesta y p r e d i c a r á las glo 
r í a s de M a r í a un padre de l a C o n g r e g a c i ó n 
de la Misión de Matanzas. 
E l I l u s t r i s imo s e ñ o r Obispo a s i s t i r á á la 
fiesta y concede 50 d í a s de indulgencia para 
cada acto do los cultos a r r iba indicados. 
Suplico á los fieles que deseen con t r ibu i r 
para los gastos de la novena, y as í honrar 
á la Stma. V i r g e n de las Mercedes, entre-
guen su óbolo en la s a c r i s t í a , y la Stma. 
V i rgen p a g a r á con creces lo que por ella 
se haga.—El Superior, R A M O N G U E L L . 
13,559 12-11 
SPORT BILLAR 
Un billarista reta á jugar una par-
tida de 300 tantos á la viuda, golpe á 
golpe, en el billar del café " L a Fe ," 
situado en Belascoaín núm. 15. Infor-
marán en el mismo café. 
14.004 2-20 
INSTITUTRIZ FRANCESA 
Da clases á domici l io . E n s e ñ a su idioma 
desde el p r imer curso, con la mejor pronun-
ciac ión y los mejores pr incipios gramat ica-
les, hasta el curso superior. Estudio comple-
to de la l i t e r a t u r a francesa. D i r i g i r s e á San 
L á z a r o 323, esquina á San Francisco. 
13.835 _4 -19_ 
Conveniente para señori tas y niños 
L a s e ñ o r i t a Ange l ina Blanco ha dedica-
do unas horas de clases para n i ñ o s de am-
bos sexos; dedicadas á l a e n s e ñ a n z a p r á c t i -
ca del i n g l é s é I n s t r u c c i ó n general. De 
este modo el a lumno se f ami l i a r i za fác i l -
mente y sin estudios molestos con el id io-
ma. Las asignaturas s e r á n explicadas en 
e s p a ñ o l , y el resto de horas de clase se 
h a b l a r á en i n g l é s . Clases de Corte y Con-
fección, por un m ó t o d o r á p i d o . Se e n s e ñ a 
á escribir en m á q u i n a . Precios mód icos y 
convencionales. C á r c e l 25, altos, esquina 
á San L á z a r o . 13S43 S-1S 
EL NIÑO DE BELEN 
DLRKCTOR: Francisco Lareo y F e r n á n d e z . 
Aguila i c « » i e»q. ft Sas JoMé. 
1*. y 2a. E n s e ñ a n z a . Estudios comercia-
les en cuatro sueses.—Prepara, para N a v i -
dad, una r e p r e s e n t a c i ó n d r a m á t i c a por los 
n iños del Colegio, y para Junio, e x á m e n e s , 
en que a p a r e c e r á demostrada l a super ior i -
dad do su sistema. H a y prosnoctos. 
13.459 26 8 Sp! 
C L A S E S D E M A T E M A T I C A S . — E l e m e n -
t a l y Superior, incluso pi lotage y prepara-
ción in i r a maquinistas navales. Se hacen 
traducciones de obras francesas. San N i -
c o l á s 1SI, i n f o r m a r á n . 
_13.7_6S . _2!l15 sP-_ 
C L A S E S de primera y segunda enseñanza , 
I n g l é s , T a q u i g r a f í a y p r e p a r a c i ó n para el 
Magis ter io , por un maestro competente.— 
O b r a p í a 60. G 15-14 
LA AH'tMA LAMPARERIA Y TALLER 
de luiitulueloneo de VllIadAntga y CJandulea, 
que e x i s t í a en Teniente I tey n ú m . 33, se 
t r a s l a d ó á Compostela n ú m . 77, entre Amar -
gu ra y Teniente Roy. Te lé fono 3188. donde 
s e g u i r á n atendiendo á sus favorecedores, 
los adqulsionarlos de dicho eaitabecimiento. 
C á n d a l e s , P i ñ 6 n _ y Comp. 13-5)87 15-20 
E L T A L L E R D E C O N F E C C I O N E S para 
s e ñ o r a s y n i ñ o s situado en Salud núm. 2, 
bajos, se ha trasladado á los altos de la 
misma casa, donde se ofrece á su cl ientela 
y al p ú b l i c o en general. Mercedes I n g l é s . — 
13.056 S-19 
COMIDA A D O M I C I L I O ; para cstablevl-
mlentos: tres platos fuertes y postre al a l -
muerzo; tres platos fuertes, y postre en la 
comida 122, I n d u s t r i a 122. 
13.910 8-19 
E L E N A LOPEZ DE ROMEO 
S O M B R E R E R A 
So ha trasladado de A g u i l a 106," para Ma-
loja S*. dundo se ofrece para toda clase de 
reformas y adornos de sombreros de se-
ñ o r a s . 13.913. 4-19 
a n 
Se ex t i rpa completamente por un procedi-
miento infa l ib le , con Lieinca a ñ o s de p r á c t i -
ca. Informes en Bernaza 10. Te lé fono 3034. 
J o a g u í n G a r c í a . 12.812 26-26 A g . 
.SE HACEN 
toda o ía se de traducciones de i n g l é s y es-
p a ñ o l á precios convencionales. C á r c e l 25, 
al tos esquina á San L á z a r o , 
13,844 8-18 
CONSTRUCTORES D E OBRAS 
E S P E C I A L I S T A S E N HORNOS 
T a m b i é n se hacen cargo de escaleras y 
pisos de mosá icoa . J U A N B A R R I L y Co. 
San Francisco n ú m . 18, B. 
13.733 10-14 
N A T A L I A B. D E M O L I N A 
Profc.Mora en partos «le las facultades de 
la Habana y Madrid. Prác t i ca «le las prin-
cipales Clínicas «le Europa.—Especlallnta en 
enfermedades del embaraaio y propias de las 
uefiorus; oi'rece su a s i s í e n e l a en los partos 
por «lo» ceutenes. Sau Ignacio KM, esquina 
á Merce«l. 13.712 26-13 Sp. 
POZOS A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 piés. Últ imos adelantos en ma-
qninarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
Ua 22. FORD y PATTERSON, CO., 
W . K . Doughty, Administrador. D i -
rección telegráfica: " D r o f , " Habana. 
C1880 26-9 Sp. 
PROFESOR D E INGLES 
A. AUGUSTUS ROBERTS, autor del Mé-
todo Nov í s imo , para aprender i n g l é s , da cla-
ses en su academia y á domici l io . Amis t ad 
68, por San Migue l . 13.576 13-11 Sp. 
E L P R O F E S O R D E P A S S E 
de la Univers idad de Francia, da lecciones 
en sa casa, L a m p a r i l l a 42 y á domici l io .— 
Con au m é t o d o p r á c t i c o se aprende á t r adu-
cir, escribir , e n t e n d í ' y hablar el f r a n c é s 
correcta y r á p i d a m e n t e . 13.C14 10-12 
C O L E G I O 
D B 
"S. Francisco de Paula" 
DE l í Y 21 ENSEÑANZA 
ConcoríH 18,. entre Galianoy Apila. 
Director : 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos y Ex-
ternos. 
Pa,ra pormenores p í d a n s e Reglamentos. 




$ f^íVj Pcr las 
Sritas. Giralt 
INDUSTRIA 80 
a i / t o s . 
SE CORTAN PATRONES POR MEDIDA, 
12797 3o -26 
E. Morena, Decano Elec t r i c i s t a ; construc-
tor é instalador de nara-rayoo oistema mo-
derno á edilicios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de ' • 'm-
bres e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, tuoos 
a c ú s t i c o s , linea.4 t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. 
Reparaciones oe toda ciase de aparatos del 
ramo e l éc t r i co . Se garant izan todos los t r á -
b a l o s . — C a l l e j ó a de Espada n ú m . 12. . 
12.618 26-7 A g . 
YO FUMO 
S E S ( H , i r i T A \ dos crlmla» de manu que 
Sápaií ounuplir su ob l igac ión y atender y 
cuidar n iños . T a m b i é n .se sol ic i ta una coc i -
nera. Canupanario n ú m e r o 72. 
14.088 ., 4-21 _ 
DBSIDA C'OliOCARSR « n a loven peuiaHu-
lar. de criada de mana; sabe cumpl í : ' con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la áparantiloe. I n -
forman en Rayo 88. 14.036 4-21 
UNA B U E N A C O C I N E R A peniuhiilar, de-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó estable-
cimiento. Sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. I n fo rman en Te-
niente Rey 59. 14.034 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , «leaen colo-
carse de criada de mano ó manejadora, tís 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien la ga-
rant ie . I n f o r m a n en I n f a n t a 102. 
14.056 4-21 
E N R E F U G I O 1, alíosi, ent re Pnlo y Mo-
rro, se sol ic i ta una t o i n e r a blanca ó de co-
lor. En la mi&ma se venden var ios cortes do 
vestidos^ 14.010 4-21 
iJNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea eolo-
carse de criada de mano ó n^inejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabo cmmplir con 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Concord/la 168, altos. 
_14.018 4-21 
CON IjA G A R A N T I A que «e pida, Me colo-
ca un maestro a l b a ñ i l . Lamipar i l la 63, café , 
dan razón . 14.016 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , denea eulol. 
carse de cr iada de mano ó mandadora . Sa-
be cuimplir muy bien con su o b l i g a c i ó n y ea 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Tiene quien la reco-, 
miende. I n f o r m a n en Bernaza y Teniente 
Rey, k losko. 14.014 4-21 
S E N E C E S I T A un hombre f.VmaJ pxra 
cochero y crdado, .puede deseonpenar las dos 
plazas, porque en ambas hay poco que ha-
cer. B ü e n t r a to y el sueldo que gane; si no 
trae quien responda por él, que no se pre-
sente. I n f o r m a r á n en Habana ü2. 
14 ni s 4.21 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , honrado y ü e -
oente, con bastante i n s t r u c c i ó n y algunos 
irrftses en la is la, s i rviendo para cualquier 
rriro. soiicilta co locac ión de sereno, portero, 
dependiente de fonda, camarero ó cosa a n á n 
loya. Presenta informes. D i r i g i r s e á Obra-
piu, 105, A. M. No hay inconveniente en Ir 
al cfiinrvpo. 14.046 4-21 
De Egido á Monte á la esquina del Co-
rreo, f rente á C a b a l l e r í a , en un carro de la 
l inea San Francisco, Muel le de Luz, se ha 
extraviado una car tera de bols i l lo , de piel 
de Rusia, conteniendo $328, papel moneda 
nor te-americana y documentos que ú n i c a -
mente interesan á su d u e ñ o J o s é R. P é r e z 
R o m á n , Zulue ta 71. L e g a c i ó n Dominicana. 
13.977 1 T 19 3 M 20. 
METALES VIEJOS 
Se compran metales viejos en todas c a n t i -
dades. Se venden ca r r i l e s usados para fá -
bricas, de v í a ancha y estrecha y vigas de 
acero reforzadas de Carneggie. E n l a imis-
m a se vende un lote de m i l toneladas de 
hierro viejo, .propio para e x p o r t a c i ó n . Esc r i -
tor io de P. B. Hamel.i, Calle H a m e l n ú m . 11, 
Apar tado 225. T e l é f o n o 1474. T e l é g r a f o s : 
"Hamel ." 14.025 4-21 
S E COMPRA una enaa de esquinp por Sm» 
L á z a r o hasta Galiano. que tenga el fondo 
por el M a l e c ó n ; toda de p lanta baja, que sea 
vieja y tenga buena sala y z a g u á n ; que ten-
ga buen frente de esquina, sin corredor.— 
Amis t ad 58, d e s p u é s de las once de la ma-
ñ a n a . 13.356 15-6 
UNA C R I A D A ; «e moIlcUa una criada que 
sea trabajadora y fo rma l , en Vi r tudes 13, 
altos. l l i 0 ^ 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero y 
repotero, para un establecimiento. Tiena 
buenas referencias; d a r á n r a z ó n en la calle 
de Vi l legas esquina á Progreso, l eche r í a . 
^ 13.970 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E , una muchacha pe-
ninsular , de cr iada de mano; tiene referen-
cias; y un muchacho peninsular, de cr iado 
de mano; t a m b i é n con referencias. I n f o r -
man en Someruelos 44. 13.972 4-20 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A y repovtera^ 
peninsular, desea colocarse en casa p a r t i -
cular 6 establecimiento. Sabe cumpl i r coa 
su ob l igac ión y tiene quien la garant ice.—» 
In fo rman en Vi l legas n ú m . 35. 
13.973 4-20 
S E S O L I C I T A un cocinero peninsular, que 
sea fo rma l y sepa su o b l i g a c i ó n ,en Cris to 
n ú m . 30. 13.974 4-20 ^ 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , desea 
colocarse, él de cocinero repostero y e l la 
de manejadora. Saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tienen quien responda por elloa. 
I n fo rman en Ne-ptuno 255, bodega. 
13.971 4-29 _ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , acl ima-
tadas en el pa í s , desean colocarse, una de 
criada de mano y la o t ra de manejadora; 
saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; en la m i s -
ma una cr iandera con buena y abundante 
leche, reconocida por el doctor T r é m o l s ; 
t ienen quien las recomiende. Progreso 22, 
cuarto alto. 13.964 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejatlora. Es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y sabe cumpl i r con su deber. Tiene 
ouien la recomiende. I n f o r m a n en Sol 74. 
" 13.965 l-i-'O 
A C O S T A N U M . 2 0 
(ENTRK CUBA Y SAN 1GN ACTO) 
E n s e ñ a n z a P r imar i a . E lementa l y Supe-
r ior . Idiomas, T a q u i g r a f í a , Clases noctur-
nas de p r imera E n s e ñ a n z a para adultos.— 
Se admiten internos. 13.055 26-3 Sp. 
st. m m m i college 
Teniente Rey esq. ti Bernaza, frente 
al Parque del Cristo. 
E l d í a tres del p r ó x i m o mes de Septiem-
bre, t e n d r á efecto la aper tura del curso de 
l a y 2a e n s e ñ a n z a , y e l de carrera comer-
cial . Se admiten externos y medios pupilos. 
Para informes d i r i g i r s e al Direc tor , Revo. 
W . A. Jones. C. 1734 26-24 A g . 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
eu casa par t icular , se orrece un profesor 
competente que posee varios t í t u l o s a c a d é -
micos. T a m b i é n prepara maestros para los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por correo á 
J. G. en Obispo 80. t ienda de ropas E l Co-
rreo de P a r í s . " g 20 oc. 
LIBROS 1 W K M S 
P 4 P B L E S C O C E S de colores, en cajitas 
de 50 pliegos y 50 sobres, ú l t i m a moda, á 
40 centavos. Obispo 86, l i b r e r í a . 
14.044 4-21 
U N LIBRO MAS 
—POR M A N U E L L I N A R E S — 
Política, LitcTatnra y Sociología; 
289 páginas, \ divididas en 5 épocas, 
desde 1881 á 1906. De venta en la L i -
brer ía de Wilson , ' ' Obispo 52, y en el 
domicilio del autor. Santa Rosa 2. Cié-
naga.—Precio: $1 plata el ejemplar. 
13.392 16-9 
CAUTAS A ESTEVEZ 
IMPRESIONES DE V I A J E 
Este interesante l l o r o por Raimundo C a -
brera impreso lujosamente con una l inda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados i lus -
t r a t ivos del texto e s t á á la venta, en las 
principales l i b r e r í a s y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y A m é r i c a , " Galiano 79, a l precio 
de un peso p la ta e l ejemolar. 
G. 24 Jn. 
P A R A C R I A D O 6 J A R D I N E R O , desea co-
locarse u n peninsular, de 40 a ñ o s de edad, 
in te l igen te y activo, con 20 año-s de residen-
cia en Cuba ,dedicados á esto.s oficios, sa-
biéndolois con pe r f ecc ión . Sabe leer y escri-
b i r y tiene muy buenas referencias. Prefie-
re j a r d í n y no acepta p o r t e r í a . No tiene 
pretensiones. Monte n ú m e r o 164. 
_14.Ú41 • 4-21 
P A R A M A N E J A D O R A S , criadas de w m o , 
camareras, cocineras y costureas, se ofre-
cen var ias j ó v e n e s aclimatLLaas y rec ién 1U;-
gadas, a l paí,s; asi como tamiblén diferentes 
j ó v e n e s para cnindos, caballericeros, mozos 
de a l m a c é n y camareros, todos peninsulares 
y aptos para el trabajo. Un ma t r imon io ta;m 
biétn peninsular, con buenas referencias, de-
sea co locac ión , el la de cr iada y él, de por te-
ro, camarero 6 criado. Quien desee u t i l i z a r 
sus serviciéis, pase por Santa Clara 16. 
14.061 4-21 
UNA R U E NA C O C I N E R A , peninsular, de-
sea colocarse en establecimiento 6 casa par-
ticulax. Sabe cumpl i r con su' ob l i gac ión y 
tiene quien la garant ice. I n f o r m a n en San 
J o s é y Galiano, altos del café E l Globo. 
14.0 5 8 4.21 
S E A L Q , U I L A !a casa Druorones 37, entre 
Mamrique y San Nico lá s , con sala, comedor, 
cuatro cuartos, la l l ave é informes en Sa-
l u d n ú m e r o 26, altos. 
14.059 4-21 
S E S O L I C I T A una criada de mano, «le 
tnediaxa edad, que sepa su ob l igac ión , en 
San Nico l á s n ú m . 76, altos. 
14.027 3-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano ó de manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su deber. Tiene quien la recomiende.— 
I n f o r m a n en Teniente Rey 94, posada. 
14.031 4 - 21 
D E S E A N C O L O C A R S E dos s e ñ o r a s p e n l ^ 
sitiares, para cocinera, manejadoras ó c r i a -
da sde mano; no t ienen inconveniente, silen-
cio ma t r imonio , de cooinn.r y hacer la i i m -
pleza. Saben c u m p l i r con su ob l igac ión y 
t ienen qu ien lais garant ice . Calle de A n l -
m-As 58, cuarto 17. 14.052 ,4-21 
UNA NISfA de quince afios, desea colocnr-
se para manejar un n iño . Vililegas 110, altos 
de la bodega. 14.048 4-21 
A G E N T E S ; para un negocio muy produc-
t i vo y de fácil t rabajo se so l ic i tan en La ca-
lle de Tejadilllo, n ú m e r o 45. Buena C o m i s i ó n 
garant izada con adelantos en efectivo 
H.049 15-21 Sp1 
S E S O L I C I T A una muchacba de 10 fl 12 
a ñ o s , para los quehaceres de l a casa de un 
mat r imonio , en A g u i l a n ú m e r o 211. 
14.051 4.21 
S E S O L I C I T A ana manejadora que siem-
pre haya sido é s t e su olicio, pues es para u n 
n i ñ o r e c i é n na-cldo, «e toman referencias en 
l a casa que estuvo de manejadora; sueldo 
2 centenes y ropa l i m p i a . San Migue l 156. 
14.040 4-21 
CONCBPCIQN G A R C I A "sALOUETRO,~de-
sea saber el paradero de su hermano F ran -
cisco G a r c í a , y de su p r i m a Manuela Sal-
gueiro, naturales de Santa L u c í a de G u n t í n 
que se encontraban en Santiago de Cuba — 
D i r i g i r s e á Consulado 88, para darles n o t i -
clas de olios. 1 4.022 4 21 
U N A SEiSÍORA de mes y medio de parida. 
desea colocarse de cr iandera con una f a m i -
Ma de mora l i dad y confianza. R e ú n e condi -
ciones necesarias pa ra oso. I n fo rman en 
Aguja r 140. 14.012 4.21 
DESEA COLOCARSE una buena c r l a n d ^ 
r a peninsular, en casa par t icular , á lorhc 
entera ó media lecho, de un mes de imr idu 
con aibundañte lecth* y ro .onocida por los 
médicos . Tiene quien responda nor ella — 
S u á r c z n ú m . t, 14.011 4.01 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , aclimatada 
en el pa ís , desea colocarse de manejadora ó 
cr iada de mano; ea c a r i ñ o s a con los n i ñ e a 
y -tiene quien la garantice. I n fo rman en l a 
calzada de J e s ú s del Monte 358, A. 
13.969 4-20 
S E S O L I C I T A una criada que sepa s « 
o b l i g a c i ó n y que tenga buenas referencias. 
I n o r m a n : Calzada del Cerro 442, altos. 
13.986 4-20 
UNA C R I A N D E R A «lesea colocarse a leche 
entera en casa de mora l idad; no tiene i n -
conveniente e nsa l l r a l campo; de ocho me-
ses de parida, puede verse el n iño . I n f o r m a n 
en R o d r í g u e z entre Fomento y Ensenada, 
frente a Inúm. 16. 13.968 4-20 
S E S O L I C I T A viu criado de mano con re -
ferencias. Calle 11 n ú m . 33 entre 6 y S. Ve» 
dado. Sueldo $12 plata. 13.993 4-20 
B A R B E R O S . — H a c e falta un oflclal for« 
mal, en A g u l a r 78. Sa lón " P a r a í s o . " 
13.994 4-20 _ 
S E S O L I C I T A una criada blanca para el 
comedor, que sepa c u m p l i r con su ob l iga -
ción y que sea joven ; sueldo: ?15 y rapa 
l impia . Agu la r 13. 13.999 4-20 
S E N E C E S I T A un buen vendedor de a r -
t í cu los de l lcorer la , p r á c t i c o y a en el g i ro , 
conocedor de l a plaza y de los consumido-» 
res. Que t r a i g a referencias. Teniente Rey, 
12, esq. á Mercaderes. 13.989 4-20_^ 
S E O F R E C E una señora para manejar u a 
n iño de pocos meses; tiene buen c a r á c t e r y, 
r)r?fk".e una f a m i l i a que salga fuera de l a 
Isla. Ofrece buenas referencias. Obrapla 65» 
13.990 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano. Sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y quien la recomiende. I n f o r -
man en Corrales 73. 14.001 4-20 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desen coloca-
ción de cochero, por tero 6 c r iado de mano; 
l l eva m á s de dos a ñ o s en la Is la y es p r á c -
tico para d e s e m p e ñ a r cualquier comis ión . 
In fo rman en Compostela 88. Te lé fono 3082. 
13.998 4-20^ 
UN B U E N C O C I N E R O , peninpular. prflctl-
co en r e p o s t e r í a y dulces, se ofrece para ca-
sa pa r t i cu la r 6 de comercio, á la francesa, 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; muy l imp io y honrado. 
In fo rman en Monserrate y Teniente Rey, 
café y v í v e r e s . 13.980 4-20 • 
LEASE.—Una criandera pcnlusnlar, de 20 
años , desea colocarse á leche entera que l a 
tiene buena y abundante, reconocida por los 
méd icos y para m á s prueba tiene la n i ñ a 
muy hermosa que puede competir con l a 
pr imera. Vis ta -hace fe. Santa Clara le t ra E. 
13.981 4-20 
S E D E S E A una criada de mano que sepa 
coser y cortar, que tenga buenas referen-
cias. Carlos I I I 6. Buen sueldo. 
13.982 4-20 
DOS P E N I N S U L A R E S aclimatadas en el 
país , desean colocarse, una de criandera, de 
3 meses de parida, con buena y abundante 
leche, y la o t ra de criada ó manejadora. No 
tienen inconveniente en i r al campo y t i e -
nen quien las garantice. Informes en Ber -
naza 37 M;- 13^983 4-20 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de po-
co t iempo de parida, con buena y abundan-1 
te leche, desea colocarse á leche entera.— 
Tiene quien la. garantice. I no rman en R e -
vi l lag igedo 9, entre Monte y Corrales. 
13.996 4-20 ^ 
S E S O L I C I T A una buena cocinera para 
el Vedado, calle 11, entre 2 y 4, n ú m . 23. 
14.008 4-20 
DESEA C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar, de cocinera, en casa respetable. Tiene 
quien l a garantice, en A g u i l a 19, altos. 
14.007 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , de 3 meses 
de par ida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse de criandera á leche entera; 
l leva tres a ñ o s en el p a í s ; tiene buenas re-
ferencias é informes en San L á z a r o 269. 
Dolores Garc í a . 14.006 4-20 ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su deber. Tiene quien la garantice. I n f o r -
man en Zanja 74. 14.005 4-20 _ 
SE SOLICITA una cocinera qne sea asea-
da y honrada. Que tenga recomendaciones. 
I n fo rman en Amis t ad 97. 
14.009 4-20 
UNA 8RA. P E N I N S U L A R , desea colocar-
se do cr iada de mano ó manejadora; sabe 
coser á la mano y á m á q u i n a ¡ t iene quien 
la garantice. D i r i g i r s e á O b r a p í a 75. 
__14.010 4-20 
S E S O L I C I T A una general cocinera de 
color. SI no cocina muy bien que no se pre-
sente. Amis t ad 40. 
14.002 4 -20^ 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano y l a o t ra de cocinera 
en casa par t i cu la r 6 establecimiento. Saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tienen quien 
responda por ellas. I n f o r m a n en F a c t o r í a 
núm, IJJL02 4-20 _ 
UNA B U E N A C O C I N E B A peninsular, de-
sea colocarse en casa, par t icu la r ó estabie-
c imicuto . Sabo cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. In forman en Ma-
loja 63, altos. 13.807 4-20 
s U í A K í O D I Í L A M A K I l M ii.—-HiCl i t í ló l l de l a j n a n a í n a — )Pe Zí ae istro 
N O V E L A S C O R T A S . 
La casa de las dehesas. 
i i 
É l artista eneendió por quinta, vez 
ipu cigarro, pues como fnimaidor de raza 
tos dejaba apagar para darlos fuerza, 
f cont inuó: 
—'Co'nfieso á ustedes que la afir-
rn'aci'ón de aquella gente, expue-s-ta, en 
miedio ¡del himno entonado por «dios 
mismoiS á su tranquila t lkl ia , con la 
naturalidad del que pronunciia p a l a -
bras sagradas de una oración, ¡me lilegó 
muy á lo hondo. Era la imprecación 
ineon'Ciente contra el eterno •oombate 
huim^no de lobos, contra las p a s k K i e s 
üie l a s grandes capiitales,. lanzadas á 
tiodo vaper unas contra o t r a s icoimo lo-
eomo'toras por las mismas Tías, contra 
el odio nacido de tedos los inmensos 
egolsimos, mayores y más fieros d'onde 
hay más aglomeración de gentes. 
ando la iciasita, con ere-
dad cada día, y lo confie. 
0 la plena. íeli'cidad en 
E l invuu'uo me l lamó á 
1 despedí con pena de la 
a, mis anacoretas rmoder-
niistáis como yo los denominaba mental-
iBrente. Luego las peripecias de la v 
ÍCONCLUYE.) 
[padres »e conservaran también jóve-
nes. Diríase que el tiempo no ejercía 
dominiio «obre -el desierto de l'as diéhé-
sas. 
i Elogié á la mueliaek'a, gasté alguaia 
broma sobre la di íkmltad de cas-arla 
i en a(juel desierto, hablaimos ú e los pa-
jdres, les p regun té por su vida, y esta 
; vez, ya. eom espaiciosa intención, les di-
| je, esperando las proféticas palabras 
que, eo efecto, brotaron: 
—•¿D-e modo que ustedes siempre di-
i ehosos en -estos andurriales sin ver á 
: nadie ?• 
— A l auno cuaindo viene á ver su ha-
; cieuda—me i-epl'ieó él,—y por feria, 
i que llevo á éstas á la ciudad. Y . . . 
—iSi. v.a lo sé—te in terrumpí .—Tan 
CASAMIESTO LE6' 
Puede alcanzarse escribionao muy for-
malmente al Sr. ROBLES, Apar t ado do 
Correo» de la Habana, nvjmero 1014.-— 
M a n d á n d o l e sello, contenta á todo el 
mundo.—Mucha mora l idad y reserva 
i m p e n e t r a b í e — í í a y proporciones mag-
nílkiaa para verificar posi t ivo m a t r i -
monio. 18992 8-liO 
S E SOIi lCITA mía buena «'OciHern aiw hoh 
aseada y que lepa á'u oblit í 'aoión; si no es 
así , «ine no se presento. Leal tad Gl, baJoe 
18.952 j - i . ; 
S E S O L I C I T A 
en Reina 7S una prtade fie mano peninsular, 
guolrír :(toreo pesos plata. ' 
(SEI í íM - I - ' i colocar una «cfiorlta de cr ia -
da de mano 6 manejadora, de 15 a ñ o s , del 
pats, y un muchacho para cr iado de mano, 
de 13 a ñ b s de edad, es peninsular , tiene 
bviena i f i i - . i - n r l a s , sabe servi r á l a mesa, 
i n f o r m a r á n eil ¡ n d u a t r i a 16G. 
13389 4-18 
f. : \ \ Seflvea iionlnaiilar dcnea oolacarse «le 
tnanejadorn . Ks c a r i ñ o s con los n i ñ o s y 
tláríe quien la recomiende. I n f o r m a n A n l -
m13874 4-18, 





[Madrid1, y ¡m 
dieliosa pare; 
i i 
V a , i por la provin-cia. vanas ve-
sivuipre á e-íc-aipe. La. muerte 
tío me retuvo 'allí una tempora-
un d í a me eneamlné á l'a «asa del 
re ttivz, al desierto de las deihe-
(iirella p^'i-le de la m n ó n hallába-
"•an':i á la sien-a v lelos 'de todo 
ti-d. io lis.) me llevaron á la 
jri'Vn, y eutré con deseos 
antiguos y rurales cono-
^a. otras ide:^, nueves rumbos, muchos pddado. Sorpi endí, por tanto, a mis 
años transcurridos, hasta que exigen-j eenobita-s. apeán'fli:mie ten su puerta de 
cías de familia ( tenía un tío avecin-i un soberbio macho, porque -ya» jais 
tladio en la •capital de provincia eu el piernas no eran las de un paisajista 
término de la cu-a.i se enclava el ce-1 bcdiemio que toma-apuntes, sino las de 
ve -'I-iva)  ll r   l  | un pintor laureado, rico y 'gordo.^ 
¡ Qué desiolación ©n la casa! ¡ Qué dos 
•caras de viejos en poco más de un par 
de años! M verm'e se echaron á llo-
ra r ; y como preguntara por l<k moza, 
ex t rañando .su ausen'cia, y más aún el 
llanto en quienes no vest ían de luto, 
mientras la madre ver t ía sus lágr imas 
en silencio, «1 padre exclamó iraeundo, 
mostrando el puño á algo invisible: 
—¡ No me haíble usted de ella! ¡ La 
infame! ¡La mandamos á servir á la 
•ciudad, y la ciudad me la echó a per-
der, casándola 'Con nn bribón que no 
nos quiere, y que ha hecho á ella mis-
ma, á m i hija, que nos pierda la ley 
que nos t en í a ! 
¡ Pobres gentes! | Ya odiaban ! 
Alfonso Pérez Nieva 
UJVA S K T A . DKCK.V'1'50, «írsoa eMconírsu' 
donde emplearse, preririendo qm- sea on a l -
guna f á b r i c a 6 p a p e l e r í a . T a m b i é n entiende 
de costura y le c o n v e n d r í a i r á, coser á un 
hotel ó casa de h u é s p e d e s ; cualquier qósa 
que sea, pues lo que desea es t rabajar . D i -
r ig i r se por escrito á esta r e d a c c i ó n , íl R a 
13.fl58 4,W 
POS JOVRIVES PRIVI1VSIJIíAHE«!. rtj-.i.riM 
colocarse: una de cr iada de mano y otra pa 
ra los quehaceres de una casa. Tienen quien 
las g a r a n t í 0 9 . I n f o r m a n en i-ia.n Pedro 
Mueliee de Luz, fonda.^ 13.966 4-1")" 
u n a . l ovE.v p e j V í n s u l a k , « c U m a t ñ a a 
en el paíS, desea colocarse de cr iada d« ma-
no ó de manejadora Sabe cuimpllr con cual-
quiera de las dos cosas In fo rman en Tenlen-
te_ U e yj ¡ i ,al t oŝ  13.ÜG1 i -19 
D E S E A C O L O C A R S E « a a bi icaa crl(|Utlo< 
ra, joven, con abundante lecho, sai;;, y pq-
ista. D a r á n r a z ó n en la calle de 'Pr ínc ipe 
¡ tu r l a s entro San Mar iano y 0a ta l ina , Je-
s del M o n t é . 13.927 ÍMD 
S E S O L I C I T A 
avandera en general 
Lpitanía del Puerto. 
para la 
4-18 
jplBSEA coloonráe nan penii i tmlnr de ma-
ncj ín lora con buenas referencias, c a r i ñ o -
ga /amable para los n iños , ü í l c i o s 76. 
4-18 
t 'it jteielnMiiInr de S5 aflos, honrndo, serlo 
v í o n n a l , activo y t rabajador , , s in preten-
slonea y muy buenas r e f é r e n c i a s , desea 
colocarse de Admin i s t r ado r en casas, ha-
condados, propietarios, cobrador, pesador, 
UStCVO, ayudante do escr i tor io y carpeta 6 
capataz de colla. Es d« o l i d o m e c á n i c o 
fogonero, sabe guiar caballos; enganchados 
v ©n la montura , y entiende de a g r i c u l t u r a . 
- I . csp.Ksu 20 a ñ o s , educada, entiende de 
mpdlsta y cocina. No les impor t a v ia jar , 
No tiene hijos. J o a q u í n G a r c í a Torres. L a m -
par i l l a S4, cuarto n ú m e r o 24. 
18868 4-18 
im C R I A I J O 
ic ión y dé re 
1 ;í.,S98 
H 
s!': SOLIGITAl Fhh crin»!» de inanon y nna 
cbclnera que t r a igan referencias y que se-
pan cumpl i i c m Su ob l igac ión . Sueldo: dos 
centones á cada una. Calle 5» n ú m e r o 25, 
Yodado. En t re P y G. 
138.62 4-18 
UNA J O V E N EXTÍIAN-MOHA, denea COflo-
carse en (jasa de buena fami l i a , de moran 
dad, de criada de mano. Sabe céser, tiene 
quien dé buenos informes. Inqu i s idor 18 
d a r á n r azón . 13.809 4-1!) 
E N 1NUUSTH1A. 71, se c « l « f a u do» p f a l ü -
sulares, uno de 17 a ñ o s en la misma so ven 
de una m á q u i n a nueva de Palma. 
13.895 4-19 
SiR' nantina i 
fte ver á mi ' 
cid os. 
Eran buenas gentes de veras. Se ale-
g r a r o n de verme, me reconocieron y 
Eie jun i ron que se habían acordado 
t i e mí. Encont rábame «on l a misma idi-
í h a y con la misrau calma. Por a r . i e l 
¿oga r continuaban sin pasar l a s t e m -
©esfcades. A l contrario, un nuevo moti-
l o de regocijo reforzaba el habitual 
e n l a casa. Iban media'dios quince años 
ideside mi descubrimiento, y me haüá-
Iba convertida la mamoucilla e n unr* 
gáMaHia muchacha dé hermo-so rostro, 
Ifresca y .sonriente, con la fortaleza 
Icamp-esina en el •cuerpo. Esta misma 
[vida al aire libre era causa de q u e l o s 
SE! SOÍjICÍTAN do» oriadns fino.--, uno pa-
r a el comedor, sabiendjD servir banquetes 
y habiendo estado en buenas casas. Otro 
cr iado para l impieza de muebles y bronces 
de salones. T a m b i é n una criada de color 
ttnuy intel igente , sabiendo coser á mano y 
Biiáquina y un buen cocinero repostero, co-
cinando &. la francesa y cr io l la . Se pagan 
Ibuenos sueldos si responden á lo que se de-
tsea. P r e s é n t e n s e con las referencias en 
Prado 10, el martes ó m i é r c o l e s á las 4 de 
l a t a r d ^ l.".!)0S I T 18 y M 19 
l i i \ A G E N E R A L L A V A N D E R A , que «abe 
l ava r ropa tina, desea colocarse en casa 
par t i cu la r . Tiene quien l a garant ice. I n f o r -
man en Vi l legas 89. E n la misma se coloca 
ana buena criada de mano. 
13.901 4-19 
S O L I C I T A COLOCACION, un joven í b r c -
í i l e ro muy entendido en toda clase de ma-
(Quinaria. D i r í j a s e á H . C|o. H A V A N A POST. 
13.90:! 4-19 
S E SOLÍCITA una buena crlaila de mano 
que t r a iga referencias. Calle 14 n ú m . 17, 
.Vedado. _ 13.907 4-19 
VISA BüETVA COCINERA ¡toninnular. de-
Sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó estable-
cimiento, ísabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
¡y tiene quien la garant ice. Sueldo, t res cen-
tenes. I n f o r m a n en Mercaderes 37%. 
m 13.909 4-19 
I NA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
¡carse de manejadora ó cr iada de mano, ac l i -
jna tada en el p a í s ; sabe cumpl i r con su obli 
p a c i ó n y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a n en San 
L á z a r o , 303, en el solar. 13.013 4-19 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , rtesea colecar-
se para criado de mano ó para a c o m p a ñ a r 
6. una f a m i l i a ; pretiere una casa de corta 
f m i l i a ; sabe d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne g a r a n t í a s de las casas donde ha servido. 
D i r i g i r s e por escrito ó personalmente á San 
L á z a r o 410. 13.917 4-19 
DOS J O V E N E S desean colocarse, una de 
leriada y o t ra de cocinera. In formes en Ofi-
cios 60. 13.916 4-19 
U N A SRTA. INGLESA, desea una posi-
c ión de i n s t i t u t r i z en una f a m i l i a ; puede 
dar referencias. D i r i g i r s e por escri to á. P. 
G, á este Dia r io . 13.911 4-19 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
Ide criada de mano. Sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien .la recomiende. I n -
fo rman en Merced 90. 13.926 4-19 
UNA J O V E N D E COLOR, desea colocarae 
de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. 
infonma.n en Paula 47. 13.922 4-19 
UN SR. P E N I N S U L A R , solicita colocarse 
de portero ó criado en casa de comercio ó 
camarero. I n f o r m a r á n en Aguacate 73. Tie-
ne buenas recomendaciones. 
_ 13.929 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E un jovei» peninsular 
de criado de mano, por tero ú o t ra cosa a n á -
loga ; tiene personas que lo garant izan. I n -
fo rman en Oficios 70. 13.928 4-19 
SE SOLICITA una manejadora que sea ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s ; se le permi te do rmi r 
en su casa. Calle 3a. n ú m e r o 36, esquina á 
B a ñ o s , Vedado. 13.941 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E una muebacbn pe-
ninsular , de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n en M o r r o 28. 
_13.914 4-19 ^ 
S E S O L I C I T A una criada pora manejar 
un n iño y ayudar en algunos quehaceres de 
l a casa. Sueldo, $12 pla ta . No se les molesta 
de noche. Crespo n ú m e r o SO, A. 
3.939 4-19 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S , una 
de dos meses y l a o t r a de dos y medio, de 
parida, con bivena y abundante leche, desean 
colocarse á leche entera. Tienen quien las 
garantice. I n fo rman en Sfin L á z a r o 253 y 
Vi r tudes 173. 13.944 ' 4-19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de «los 
meses de par ida con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garant ice. I n f o r m a r á n en Vives 161 
13.936 4-19 
S E D E S E A una cblquita de color de 13 
á 15 años , para cuidar un n i ñ o de un a ñ o y 
ayudar á los quehaceres de la casa; sueldo, 
7 pesos y ropa l imp ia . Concordia 153. bo-
dega. 13.935 4-19 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de cocinera ;sabe t a m b i é n coser á mano y 
m á q u i n a ; no puede do rmi r en el acomodo. 
I n f o r m a r á l a interesada en Compostela. 44, 
altos. 13.934 4-19 
S E S O L I C I T A un cocinero 6 cocinera de 
color, en calle 15 n ú m e r o 30, Vedado, es-
quina, á la calle D. Sueldo, 15 pesos. 
13.933 4-19 
U N A COCINERA F R A N C E S A , de media-
na edad, desea, encontrar una c o l o c a c i ó n en 
una casa pa r t i cu la r de corta f a m i l i a ; sabe 
cocinr al modo del p í s y á la francesa, co-
cina muy bien; no duerme en el acomodo. 
Tiene muy buenas recomendaciones. D a r á n 
r a z ó n en Animas 36, esquina á A m i s t a d , bo-
tica. 13.932 4.19 
COCINERA P E N I N S U L A R , muy aseado, 
presentando g a r a n t í a s de las casas donde 
ha servido, cocina á la e s p a ñ o l a , francesa y 
que entiende de r e p o s t e r í a , desea colocarse' 
D i r e c c i ó n : Sol n ú m e r o 91. 
13-931 4-]_9__ 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , desea 
colocarse de manejadora ó cr iada de mano 
Monte 66. 13.946 4-19 
UNA B U E N A C R I A N D E R A , con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera; tiene quien responda por el la . I n f o r -
anan en San Ignacio 44, café , y Santa Rosa 
n ú m . 29. 13.947 4.19 
DESEA COLOCARSE, una joven peninsu-
lar , para c r iada de mano y a l mismo tiempo 
n n criado de mano acl imatado « n e l p a í s y 
tiene quien lo garantice. I n f o r m a n en A g u a -
cate 56. 13.942 4.19 
E N E L V E D A D O , calle 15 entre G y H , 
se solici ta una c r iada de mano que t r a iga 
buenas referencias. 13.943 4-19 
S E S O L I C I T A una señora blanca y joven. 
para el servicio de unas habitaciones y c u i -
dar un n iño , ha de ser aseada y estar acos-
tumbrada á l trabajo, se la da buen t r a to 
dos centenes y ropa limipia. M á s informes ' 
en Maloja 42. 13.955 4.19 ' 
S E S O L I C I T A para corta familia, una co-
cinera y una criada de mano formales, de 
moral idad, con referencias. Manricme 34 
13.949 4-19 
BARBERO.- -~Se ««l ic i ta un buen operarlo 
en el s a lón de b a r b e r í a situado en l a calle 
de M a r t í 96, Regla. 
_ 13.954 4.19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , rec i én 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. I n f o r m a n en P r í n c i p e n ú m . 8. 
^•953 4-19 
UNA SHA. P E N I N S U L A R , de mediana edad, 
desea colocarse de c r iada de mano, maneja-
dora ó camarera 6 para a c o m p a ñ a r á l ina 
s e ñ o r a . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n v 
tiene quien responda por ella. I n f o r m a n en 
Carmen 6. 13.959 4-19 
t 'ua bueun cocinera peninsular desea 
locarse en casa pa r t i cu la r ó establecimien-
to y no tiene inconveniente en sa l i r de la ' 
ciudad. Sueldo tros centones y no duermo • 
en el acornado. Bernaza 55 13891 4-18 i 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse ¡ 
de cocinera, tiene g a r a n t í a s , las que se le 
pidan. I n f o r m a n Inquis idor 29. 
13906 4-18 ' 
| \ A .íOVlíN peniusular desea colocarse 
ele manejadora ó cr iada de mano, «n t i ende 
algo de cocina. Suspiros 14 i n f o r m a r á l L 
13860 __íl*__. 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
oarsé de «•riadas de m á n o 6 manejadoras, 
una de «•lias sabe coser á m á q u i n a , son ca-
rif íosas con los n i ñ o s y saben cumpl i r con 
8U ob 11 ;•;•>.• ii'.n. Tienen quien responda por 
ellas. In forman San L á z a r o 295. 
18866 4-18 
S E S O L I C I T A 
una . riada blanca en Habana 179 para fa -
mii ia , subido §12-00 y ropa l i m p i a . 
L8865 4-18 
Se ofrece una señora para ama de sobler-
no ó e n s e ñ a r algunas n i ñ a s ; no tiene duda 
en salir de la Habana, siendo por sus cer-
can ía s , Informes Hosp i ta l San Francisco de 
Paula. 13,878 4-ls 
Se sol ic i tan una joven d« color para mane-
jadora y un muchacho blanco ó de color, 
para cr iadi to de mano, que haya servido ya 
en o t ra casa. A m a r g u r a 74, altos. 
13,875 4-1S 
DESEA COLOCARSE naa cr iandera pe-
ninsular, con buena yabundanto leche á 
media ' l ia; tiene personas que la recomien-
dén. En inauls ldor 46, Habana. 
13.V81 ' 6-15 
S E N E C E S I T A N : Para Ir al Vedado, una 
cocinera y una cr iada de manos, blancas; 
sueldo tres centenes. Informes H o t e l F l o r i -
da. Cuarto n ú m e r o 15. 
., • 13,894 4-18 
SB OPRJSCB para cobrador de casas de 
í o m o r c i o y «le inqu i l ina to , adminis t rador , 
encargado ú otro cargo cVe confianza, per-
sona fo rma l y sin muchas pretensiones.— 
T a m b i é n puede servir para carpeta 6 a u x l -
llar; dé escri tor io. I n f o r m a n en el A l m a c é n 
de f e r r e t e r í a L a Castellana, Compostela 114. 
13.722 8-14 
Dos j ó v e n e s ¡ j e n h i s u l a r e s desean coIccrj-hc 
una de cocinera eri casa pa r t i cu l a r ó a i -
m a c é n , sabe cocinar á l a c r i o l l a y á la es-
p a ñ o l a y l a o t ra sabe coser á m á q u i n a y á 
mano. No le impor ta ayudar á l i m p i a r cuar-
tos. Tienen informes de las casas de donde 
han estado. I n f o r m a n A m i s t a d 136, hab i ta -
c ión 20. 13,892 4-18 
PAÑA USA F A M I L I A de ocho personas, 
se sol ic i ta un buen cocinero que entienda 
la cocina americana y alemana y tenga b ú e 
ñ a s recomendaciones y t a m b i é n se desea 
taber el paradero de Felipe, que t r a b a j ó 
con Juan Mautenez, de cocinero; para el 
caso d i r ig i r se á Cepero n ú m . 4, Cerro, de 
o í! S de la tarde. 13.724 1 T13 7 M 14 
A T E N C I O N ! Sc rende una bodega en 
«2 iKi, sola en esquina y punto c é n t r i c o ; 
de m á s informes, R a m ó n G a r c í a , Concordia 
v Lucena, Café F r o n t ó n , de 11 á 12. 
13.877 4-21 
V E N T A de casas en esta ciudad, de $1000, 
§2.000, 2.200, 2.500, 3.000, 4,000, 5.000, 6.000 
i 0.000, 12.000, 14,000, 16.000', y 18.000 en ca-
lles c é n t r i c a s y dando una renta del 7 á l 
10 por 100; varias de ellas procedentes de 
l e s t a i n o n t a r í a s , solares, t ier ras de labor y 
potreros. S e ñ o r More l l , de 8 á 12 a. m.— 
Monte 280^ 1?:Í00_^ 8-20 
RA HIRIO D E COLON.—Inmediata fi Ca-
l i un o, vendo una magn í f i c a casa de al to y 
bajo: sala, comedor, cuatro cuar tos hermo-
sos, b a ñ o etc.; en e l a l to lo mismo pisos fi-
nos y sanidad. J o s é F i g a r o l a San Ignacio 
24 de 2 á 5. T e l é f o n o 703. 
1 S.Jl 8 4-20 
SB V E N D E U N A I M P R E N T A con 4 ma-
qttlKCbB de pedal " L i b e r t y " , n ú m s . 1, 2,a, 3 y 
4, y cuchUla media Gaceta.—Tiene suficien-
te lectura y e n t r e d ó s m a t e m á t i c o para 2 6 
3 pe r iód i cos . Inormea todos los d í a s y á cual 
quier hora, en Angeles 19.—Habana. 
13.975 4-20 
A T E N C I O N . L E A S E t Vendo una vidriera 
de tabacos y cigarros en el mejor punto do 
esta ciudad, tiene contra to por cuatro aftofe, 
buenas ventas; puede en la temporada de 
Invierno ganar lo que cos tó . I n f o r m a r á n en 
Progreso n ú m . 20, de 10 á. 12, Gonzá lez . 
18.991 4-20 
E N L A C A L Z A D A D E CONCHA.—En esta 
Calzada y á dos cuadras de los t r a n v í a s , se 
vende una p e q u e ñ a manzana, l a mejor de 
J e s ú s del Monte, con agua, gas ye leo t r lc l -
dad. I n f o r m a n en la M a y o r d o m í a de l a casa 
de Salud "La Benéf ica" . 13á8 7 8-1S 
COMPRO; sin in tervenc ión de corredor, 
do una á tres casas, situadas en buenos pun-
tos de l a ciudad, de 4 á 6 m i l pesos cada 
una. Infonmes «n Reina 76, a t ^ s , de 8 de la 
m a ñ a n a á 9 de l a noche. 
18.926 8-19 
S E V E N D E un c luematóKrafo completo, 
a c o m p a ñ a d o de p e l í c u l a s , pudiendo t raba-
j a r con gas ó e l e c t r i c i d v l . T a m b i é n se ven-
de un f o n ó g r a f o marca Pathee con 22 tubos 
grandes y chicos. Se pueden ver todos los 
noches de seis á siete y media en Bernaza 
13, b a r b e r í a , altos. 13.930 4-19 
Una Joven peninsular desa colocarse de 
cr iada de manos ó manejadora ,no tiene i n -
conveniente en i r a l campo; t iene quien la 
recomiende. D a r á n r a z ó n Bernaza 49. 
13,889 4-18 
J A R D I N E R O Y F L O R I C U L T O R Solicita ' 
co locac ión en esta plaza, tiene 18 a ñ o s dé I 
p r á c t i c a , ha trabajado en los mejores j a r - 1 
d i ñ e s do la I s l a y tiene cuantas reconicn- : 
daciones se exi jan. I n f o r m a r á n San Rafael ! 
69, d u l c e r í a . 13,884 4-18 ! 
UNA señora peij ínsular desea colocarse «!-• 
criada de mano 6 manejadora. E n la mis- ; 
ma se coloca una cocinera. Tiene buenas re-
ferencias . I n f o r m a n Compostela 78. 
13.881- 4-18 i 
Se desea colocar una joveu penSzi»irI;;r I 
acl imatada eri el pa í s , para c r i ada de mano I 
ó manejadora, sabe cumpl i r con su ob l iga-
ción y es c a r i ñ o s a con ios n i ñ o s , y no recela 
sal i r al campo. Tiene quien le garant ice su 
conducta. I n f o r m a r á n en Compostela n ú -
mero 55, en los altos. 13,879 4-18 
é O L í C l T A 
una cocinera blanca que sea joven , para el 
Vedado y para que duerma en l a coloca-
ción. Se d a r á buen sueldo y ropa l impia . 
I n f o r m a r á n O b r l p í a 19, do 12 á 5. 
13,880 4-18 
So sol ic i tan en Prado 100, do 8 á 5. Buena 
comis ión . , 13.562 26-11 Sp. 
I S L A DE PINOS: 
Agti$s Ulecileiüales de los manantia-
les de Santa Fé. 
Laa digestiones lentas y difíciles, la 
Dispepsia, la Gastralgia y en general to-
dotflos padecimientos del estómago, por 
aíiti- tios que sean, se curan radicairaen-
te eon él uso de esta agua. 
So vende al por mayor y al detall por 
su únic o receptor C L A U D I O DIAZ, 
Florida í>, Teléfono 1801, 
v en m s 15oticasBestaiirants y Cafés. 
. 3 33Í2 26- 6St 
Ün tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para l levar los 
en a lguna casa de comercio por r aód ica re-
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n en " 'El Correo de Pa-
r í s , " Obisno 80, t ienda de ropas. g Ce. 
Una joven peuinsulnr «íesca coüccaríse <?e 
criada de mano ó manejadora, sabe c u m -
p l i r con su ob l igac ión , sabe coser A mano 
y á m á q u i n a y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
Tiene quien responda por el la . I n f o r m a r á n 
J e s ú s M a r í a 45, bodega. 13,876 4-18 
A L O S P l i O F U G O S K S P A ^ O L E S 
Faci l i t amos toda clase de d?,tos para con-
seguir el i ndu l to concedido por S. M . el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas q u é se nos hagan ¡ 
por correspondencia de cualquier punto úo 
la R e p ú b l i c a . 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10,. al 
lado de la B a r b e r í a , á, todas horas.—La co-
rrespondencia ú dicho lugar , a c o m p a ñ a n d o 
dos sellos. 13.893 26-18 Sep 
S E S O L I C I T A « n a crSsda parn la l impieza 
de los cuartos, manejar una n i ñ a de dos y 
medio a ñ o s y que sepa coser. Sueldo 3 luises 
y ropa l i m p i a con buenas referencias. Ce-
r r o 577. 13SS3 4-18 
P1NI&RO.—$50.000 Se detiean colocsr & 
m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobre alquileres en cantidades de 
S200, $300, $500, $1.000, $2.000 hasta $25.000 
ó en compra de casa en esta ciudad 6 fincas 
r ú s t i c a s en la p rov inc ia de $1.000, $2.000 
hasta $30.000, s e ñ o r More l l , de 8 á 12 a. m.. 
Monte n ú m . 280. _ 14.054 8-21 
DíNElTiO: Lo doy con Iil^otecn y sub -h i -
poteca de fincas y sobre alquileres censos y 
otras g a r a n t í a s y compro casas y censos a l 
mejor o r ée lo . A. P u i g a r ó n , Empedrado 46. 
Te l é fono 3239. 13.O^ 4-20 
Una crianderM pemas-.ilar, de mes y medio 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse íl leche entera. Tiene quien l a 
garantice. I n f o r m a n Carmen 46. 
13,845 4-I8 
SE S O L I C I T A « n a cr indn de uinxo.t blass-
ca, para l impieza de tres habitaciones v 
coser en l a m á q u i n a : y una ch iqu i t a de 
12 4 15 a ñ o s para ayudar á la l impieza, & 
és t a , a d e m á s del sueldo se le e n s e ñ a ' á 
coser. Lagunas esquina á San N i c o l á s a l -
tosjde la_bodega. 13858 4-l.s 
DOS p e n i n s u l a r e s desean colocarse, 
una de cocinera y la o t r a de c r iada de 
mano ó manejadora. Saben c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t ienen quien responda por 
ellas. I n f o r m a n Corrales 155. 
13854 4-18 
. . U N MATRIMONIO sin wlñor* de.tea eolo-
cac ión , &lla para lavandera y él para co-
chero ó criado de mano, l l evan 18 a ñ o s 
en el p a í s y dan toda clase de recomenda-
ción que se les pida. D i r e c c i ó n por escrito 
•calle I esquina á 9, Casil la L . G . 
_J_3^e^ 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E unsi sefenra de edad 
de manejadora ó para a c o m p a ñ a r una se-
ñ o r a ó s e ñ o r i t a . I n fo rman , Dragones n ú -
mero 1, ho te l Auro ra , á todas horas 
. ^3810 ' 4-18 
N E G O C I O S 
de hipotecas y compra-venta de ca-
sas, solares; edificios en construc-
ción, ostablecimientos, fincas rústi-
cas, etc.—Administración de casas. 
Adelantos sobre alquileres.—Fduar-
du M, Bellido, Corredor-Notario Co-
5M (s<ia¡ .—Manuel Castillo, Agente 
Merca*)tll."I>e « á 11 y de 1 á 5 . -Te-
Icíono í?106. —Cuba S ! . 
13S70 8-18 
Se dan con hipoteca en esta cap i ta l $9.000 
t a m b i é n se fraccionan á módico i n t e r é s . — 
Reina 3S, de 11 á 1 de la tarde. M . L . B . 
13.754 8-14 
DINEEO 
Se da con p a g a r é s , hipotecas y con toda 
g a r a n t í a . Compro casas en la ciudad de to-
dos precios. Inocencio Gonzá lez , Progreso 
n ú m e r o 20. T e l é f o n o 3065, de 9 á 10 y de 
12 á 2. 12.896 26-29 A g . 
V E N T A de una hermosa v i d r i e r a com-
puesta de seis departamentos, 3 para guar-
dar m e r c a n c í a s y 3 para el despacho. Se 
presta por ser grande, para toda clase de 
ventas como para cambio de oro, tabacos, 
cigarros, dulces, p r e n d e r í a , s e d e r í a . Su due-
ño la vende, porque marcha para E s p a ñ a . 
A g u i l a n ú m e r o 126. 
13.905 4-19 
S E V E N D E nna buena v a q u e r í a ; tamblCu 
se t r a s p á s a l a finca si tuada á media legua 
por calzada de esta capi ta l .de cuatro y me-
dia c a b a l l e r í a s , con frutales , y palmar. Tiene 
contra to y buena casa, A g u á a r 63, f r u t e r í a 
in forman. 13.897 4-19 
I M P R E N T A 
Se vende una m a g n í f i c a : l e t r a abundante 
para obra y pe r iód ico , m á q u i n a t a m a ñ o Ma-
r ina , motor , prensa pedal, g u i l l o t i n a france-
cesa, etc. Es t r e l l a 12 13890 4-18 
S E V E N D E N do» canas, una en l a H a -
bana, ren ta 17 centenes y se da en $11,000, 
o t ra en el bar r io de Pueblo Nuevo, renta 
8 centenes, y se da en $3,300. T ra to direc-
to, sin comis ión . Informes, e l cant inero 
del ca fé Bilbao, B e l a s c o a í n y Reina, de 
11 á 2. 13837 4-18 
- POR T E N E R otro negocio de m&m impor-
tancia, vendo hasta el d í a 31 una acredi-
tada fonda cerca del Parque; garant izo 
$1,200 mensuales, t r a to directo, l a doy en 
precio módico . A g u i a r 52, p a n a d e r í a "La 
A l i anza^ 13836 8-18 
B U E N NEGOCIÓ.—Por no poderla a ten-
der su d u e ñ o , se vende una bodega en $800, 
que es una verdadera ganga. Para informes 
Concordia y Soledad. 13.821 8-16 
SE V E N D E la casa calle de Rayo nflmero 
93, compuesta de sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, b a ñ o , sanidad completa, pisos finos, 
los altos- tienen las mismas comodidades 
que los bajos. Su precio es $6.700, oro espa-
ñol, l ibres para el vendedor, para m á s 
formes su d u e ñ o en A g u i l a 143, s e ñ o r A l 
varez. 13.729 8-14 
S E V E N D E en treinta mil peses oro, In 
paciosa casa San Mngue l 169, esquina á Be-
l a scoa ín , ocupada por establecimiento. I n -
forman en Gervasio 64. 
13.472 26-8 Sp. 
S E V E N D E N : un faniilinr nuevo, ú l t ima 
moda, un D r a k , y un buen caballo, nmestro 
t u c i t i ro , nm Zulueta 26, i n f o r m a r á el por-
tero, de 8 á 9 a. m, y de 4 á 5, p. m. 
14.028 8-21 
S E V E N D E un carro de cuatro ruedas. 
vuel ta entera, cinco muelles, el herraje fra.n 
c é s patente; t a m b i é n se vende un s i l lón de 
mon ta de s e ñ o r a y una perra pointer , maes-
tra . Neptuno n ú m . 103. 
14.043 8-21 
S E V E N D E N muy b a r a t í a cinco carruajes 
11 caballos, arreos y d e m á s enseres, por no 
poderlo atender su d u e ñ o . R a z ó n : San Jo-
s é 60, de 11 á 1. 13.976 4-20 
A LAS PERSONAS QUE HEMOS V E N D I -
DO 6 A U T O M O V I L E S C A D I L L A C , POR CA-
B L E R E C I B I D O D E L A F A B R I C A PODE-
MOS A S E G r U A R L E S QUE L L E G A R A N 
P A R A E L 15 OE N O V I E M B R E . — A G E N T E : 
SALAS. SAN : . . V K A E L CATORCE. 
13.957 8-19 
S E V E N D E un tllbury "Príncipe Alberto" 
de vue l t a entera, nuevo. E n Campanario 
n ú m . 124. 13.801 8-15 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Conpés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, t í lburys y 
faetones ' 'Habana" del fabricante 
"Babcocl-," solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Sa lu i núm. 17. 
13.744 8-14 
SE V E N D E ; en San Rafael, 2B .Trr=:::::=== 
la y Amis tad , un puesto de l ibros a a»mi 
p a s a ^ l local. Se in fo rma en el 
A EDA DO.—Calle J número 3 ! ^ ; 
les á escoger .* '* y 17, se venden muebles Eernindez. 13.988 
4-20 MOSTRADOR para c a f e ^ n ^ T V 
mol, se vende b a r a t í s i m o . I n f o i m ? t v «««r, 
nre. Oficios n ú m e r o 70. ^ J- D í o 
13.962 ^ 
GANGA D E M U E n i / E S E n T l H — 
se vende un juego de sala L u i s vfvten<?», 
nuevo, un escaparate, dos lunas V Casi 
tenes, un peinador, 3 husos, uno Idem o Ceri-
tenes, un juego americano 7 oentón Cetl-
bu ró , una caja de hierro, un bufete ' ^ 
lo den:.-, de la casa, on ganga, TenerlfaV0"*0 
1 3.91) l 10 o. 
SE V E N D E N una caja de « ^ r t i u T T : — > 
escri torio a precios muy baratos i n ^ 3 , ,u» 
rftn ou M u r a l l a n ú m e r o 70 ^^Oriha. 
13,950 
NECESITA DINERO, Y POR ESTE GP* 
MOTIVO, V E N D E PIANOS Y M l I E B I ^ 
NUEVOS A L A M I T A D D E PRECIO- A p t 
VEC'HKN L A OCASION. SALAS. «1n 2°" 
FAJOL H . 13.707 g KA" 
LA CASA~DESALAS^ 
Es la que alquila más barato lo, 
pianos para las escuelas públicas l 
los aíina cada vez que necesiten, g J 
tis. Pianos de alquiler á tres neint 
San Rafael 14. 13.767 g.^ 
sin ver-primero los precios y la clase 
de madera y de trabajo de los Aa 
SALAS, San Rafael 14. e 
13.748 S-14 
E N T R E I N T A Y CINCO P E S O s T p i ^ T T " 
paño la , ( ú l t i m o precio) vendo una m-lmií?" 
de escribir . T a m b i é n vendo o t ra U n d c r t v ^ 
Pueden ver.:> en Habana 131. unatrwood 
..1 1 8-14 
ATENCiOI i 
No compre sin ver arlVcs las gangas v nn 
vedados en cuadros, mimbres, camas Ifim 
paras y muebles en general que hav' en u 
acreditada CASA D E RUISANCHEZ. Inmen 
so surt ido en joyas do oro y plata. Brillat!" 
tes, r u b í e s , y zafiros á granel . Descuenta 
especiales al por mayor. No olvidiirse- la 
casa de R u i s á n c h e z , Angeles 13.—Estr'fiii* 
29.—Teléfono 1958. ^ " e i i a 
26 7 Sp. 
L A P U L S E R A D E ORO 
L a casa que m á s barato vende joyería. 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; se compra oro y plata » 
piedras finas. Neptuno 63 A, esq. á Gallano 
13.206 26-4 Sp. 
M U E B L E S 
Se venden m u y baratos muebles, lámpa-
ras, camas, prendas y ropas; hay surtido de 
todo. Vis i t en L A P E R L A , Animas núm. 84 
_Jj:.01S 26-1 Sp. 
¡ L a ¿ % Z I ILb i 
-'«tTalle ile SÜAREZ 45. entre Apoto y Glom 
T e l é f o n o 1945. 
Unica de Gaspar Vil lar ino y Comp. 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO 
Fritatamo y compra 
Alhajas de oro, p la ta y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de arte, ropua y toda olas» 
de objetos convenientes. 
E n v e a í a 
Un arsenar, enc ic lopéd ico en existencias. 
Joyas y muebles al alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fiases de sacM 
americana, frac, levi ta , smohing y chaquet 
desdo $3.-7.000 pantalones, desde $1.—5000 
sombreros de j ip i j apa , castor y paj i ta desde 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos, chales 
de blonda y bura to y ropa blanca de todas 
clases.—7,000 relojes desde u n peso. 
P K E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 4 
M m & oróximo al Campo íe Marte 
_i;>:¡>?0 13-19 Sy. 
^ A L O S V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Oolominas, San Ea. 
fael número 32. 
C 1834 1 Sg. 
C O M P O S T E L A 109 A L T O S . Desea colo-
carse una peninsular para cocinera eui casa 
pa r t i cu l a r 6 a l m a c é n , sabe c u m p l i r bien 
con su o b l i g a c i ó n . 
13841 4.18 
Se vende uno en la calle de Hosp i t a l en-
t re Zanja y San José , Con 1.162 metros, á $8 
e! met ro : o t ro en a l calle de B a ñ o s esquina 
& 19, 1.000 metros, á $5; otro en Buenos A i -
res, calle Dolores, 3.400 metros, con una ca-
si ta de madera, á $2-50 el met ro ; I n f o r m a -
r á n en l a calle de Hosp i t a l esquina á H a -
mel. I M i ? 4-21 
P A R Í t l J E D E T R I L L O . — A inedia cnudra 
de él, vendo un g ran solar con 1 3 ^ varas 
de frente por 45 de fondo; vendo 2 casitas 
nuevas, con sala, comedor, 2 cuartos, pisos 
finos, sanidad, etc., cada una. J o s é F igaro la , 
San Ignacio 24, de 2 á 5. T e l é f o n o 703. 
13.070 4-20 
BE ü ! M í * XA* 
S E V E N D E ua mulo de Neis y media euar» 
tas, sano, propio para t i r o ; puede verse á 
todas horas en D o m í n g u e z 17, Cerro. 
13.791 4-15 
S E V E N D E N dos mnlon criollos y un ca-
rretón y un f a e t ó n f r a n c é s . P r í n c i p e 34. 
13.621 8-12 
S E V E N D E un maK'iiífieo caballo maes-
t ro de coche. Puede verse á todas h o r á s en 
Mor ro 3. B, Picadero de Cast r i l lo . 
13.599 8-12 
CABALLOS Y MÜLáS. 
Siempre hay existencia de. todas 
clases y precios. No compren sin venir 
aquí. E. CASAUS, Concha y Cristina. 
Teléfono 6032. 
C 1845 1 Sp. 
L , o s C I L I N D J R O S C U B A N O S 
d e C D í S O N e s t á n á l a 
v e n t a 
P . D E L A P O K T B , M a n z a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . S i a b a n a . 
G A R U S O e n G í ü n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
1213?, 312-24 Ato . 
Cámaras fotográficas de a l m a c é n pa-
r a 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Lecc io-
nes de fotogTafía gratis. Se venden 
películas. 
OTERO Y COLOMÍNAS 
SAN R A F A E L 33. 
LA RIOJA DEL HOYO 
E S K L M E J O l i V l í í O. 
Este vino tía salud á quien 1<> bebe. 
T A N Q U E S de 30 pipas fl 1 de c5l,,Ida'lloj 
hierro corriente y galbanizado, hay miicnje 
y so dan baratos; barras para ca rn i ce r í a u 
todas medidas y barandas para el Cemem 
rio. Calle Zulueta 16, Casa Prieto. . -
13.018 26-31 ab-
y convénzanBe 
Todo el qne lea este perió 
? dicô  puede conseguir un 
6 9 1 l e s l r 
Enviando su nombro y 
dirección al 
Obispo 53, 
H A B A N A . 
Los ' ANEMICOS se vuelven fuertes y vigorosos. 
Los N I Ñ O S RAQUITICOS crecen robustos y 
saludables 
ES E X T E N U A D A S adquieren n n 
L a profesión médica !a receta para fas Toses, Resfriados^ 
Tisis, Bronquitis, Asma, Pulmonía, Escrófula, Debilidad General.' 
y para todas las enfermedades extenuantes de los taoffite 1 
mujeres y niños. ^ * . • 
Uno de sus roás prominent v/ 
característicos es que posee las pr^ 
piedades nutritivas y reconsühíyen* 
tes del A L I M E N T O . 
-—i*.——^•«. íJ i^ . - i -<j 
P o r s u c o m b i n a c l i t a c o c í Gwsiacol é ^ p o í c s f s t o s d e Cal y Sosa, los m é d i c o s ta designan bajo e i nombre de Emulsión c í e A c e i t e d e Hígado de Bacalao POB 
. ^ d Q í Q M f f i ^ ^ M a S p a i ^ s ^ p|ata e s p a ñ o l a . : 
